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POVZETEK 
Učinkovita in uspešna, odprta in transparentna ter k uporabnikom usmerjena javna 
uprava zagotavlja boljše pogoje za uspešen razvoj in konkurenčnost gospodarstva, 
družbeno blaginjo in boljšo kakovost življenja državljanov. Za dosego tega cilja je 
pomembno elektronsko poslovanje javne uprave na vseh delovnih področjih v odnosih in 
zagotavljanju e-storitev z vsemi deležniki.  
Letna odmera dohodnine, v sklopu katere poteka tudi proces izdaje informativnega 
izračuna dohodnine, je primer dobre prakse udejanjenja večjega dela atributov sodobne 
javne uprave, davčni organ pa ta proces vse od uvedbe dohodnine, kontinuirano 
izboljšuje, posodablja in sledi trendom razvoja. Zaradi velikega števila davčnih zavezancev 
za letno odmero dohodnine in ostalih ključnih sodelujočih deležnikov je pomembno, da je 
postopek odmere dohodnine administrativno enostaven, učinkovit, brez administrativnih 
ovir, ter v čim večji meri digitaliziran, izmenjava vseh podatkov pa elektronska. 
Magistrsko delo vsebuje predstavitev postopka izdaje informativnega izračuna dohodnine, 
katerega pravilnost je odvisna od pravilnosti in pravočasnosti pridobitve podatkov, 
potrebnih za njegovo sestavitev ter za sistemsko, programsko izvajanje kontrol in pravilen 
izračuna dohodnine, ki jih davčni organ pridobiva od izplačevalcev dohodkov, poslovnih 
subjektov, davčnih zavezancev za dohodnino, organov javne uprave ter pristojnih organov 
drugih držav. Opisane so izmenjave podatkov, s predstavitvijo zaznanih težav in napak. 
Navedeni so predlogi možnih izboljšav pri elektronski izmenjavi podatkov, predvsem z 
davčnimi zavezanci. 
Obstoječe rešitve za zagotavljanje sistematične izmenjave podatkov znotraj javne uprave 
so parcialne, kar povzroča veliko porabo denarja, časa in energije za izvajanje izmenjav 
podatkov, zato je ena izmed priložnosti javne uprave tudi boljše medinstitucionalno 
povezovanje procesov in elektronski pretok izmenjave podatkov iz obstoječih uradnih 
evidenc. 
Ključne besede: učinkovita javna uprava, e-uprava, elektronsko poslovanje, elektronska 
izmenjava podatkov, informativni izračun dohodnine, letna odmera dohodnine.   
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SUMMARY 
Analysis of Electronic Data Interchange between Personal Income Tax 
Stakeholders 
Effective and successful, opened and transparent and users-oriented public administration 
enables better conditions for successful development and competitive economy, social 
welfare and better quality of citizen’s life. To achieve this objective it is important that 
public administration performs electronic services in all working areas in relationships and 
by ensuring e-services with all partners. 
Annual personal income tax assessment which includes the process of issuing of pre-filed 
income tax return is a case of good practice of implementation of a great part of 
attributes of modern public administration; the process which tax authority continuously 
improves, modernises and follows the trends of development, from the introduction of 
personal income tax onwards. Because of the large number of taxpayers that are liable 
for annual personal income tax assessment and other crucial cooperative partners it is 
important that the procedure of annual personal income tax assessment is simple, 
effective, without unnecessary administrative obstacles; particularly that it is as far as 
possible digitized and that the exchange of all necessary data is electronic. 
The master's thesis includes presentation of process of issuing of pre-filed income tax 
return which correctness depends on correctness and timely received data, which are 
needed in order to compound it and for systematic and software implemented controls 
and for correct assessment of personal income tax; tax authority obtains them from the 
payers of income, other business subjects, from taxpayers liable for personal income tax, 
bodies of public administration and from competent authorities of other states. Exchanges 
of necessary data are described, with presentation of perceived difficulties and errors. 
Suggestions for further improvements concerning electronic information exchange, 
especially with taxpayers are also stated. 
Current solutions for ensuring systematic exchange of data within public administration 
are partial, which causes high spending of money, time and energy in order to exchange 
data (including data of the same kind) and information, therefore one of the opportunity 
of public administration is better inter-institutional connection of processes and better, 
integrated electronic exchange of data and information from existing official records. 
Key words: effective public administration, e-government, e-services, electronic data 
exchange, pre-filed income tax return, annual personal income assessment.  
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1 UVOD 
Z razvojem sodobne e-uprave, katere eden izmed ciljev je državljanom in poslovnim 
subjektom na enem mestu ponuditi celostne storitve, se je pojavila potreba po 
sistematičnem povezovanju uradnih evidenc, informacijskih sistemov in upravnih ter 
drugih procesov. Namen tega povezovanja pa ni samo zagotavljanje integriranega pretoka 
podatkov in informacij, temveč tudi zagotavljanje kvalitetnejšega, hitrejšega in bolj 
ekonomičnega delovanja javne uprave. Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja 
zagotavlja fleksibilno, racionalno, učinkovito, transparentno in odprto javno upravo, zato 
je ključnega pomena čim višja stopnja digitalizacije vseh poslovnih procesov znotraj javne 
uprave in spodbujanje rasti digitalnih kompetenc v javni upravi: zagotovitev optimizacije 
poslovnih procesov, učinkovitost elektronske izmenjave podatkov, vzpostavitev oz. 
nadgraditev povezljivosti in dostopnosti dokumentov, podatkov, aplikacij in drugih virov 
ter zagotovitev podpore digitalnemu delovnemu okolju in mobilnemu načinu dela (Vlada 
RS, Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015, str. 133). Državljani kot tudi 
poslovni subjekti namreč potrebujejo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala 
transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. 
V magistrskem delu je glavna tema predstavitev stanja pri izmenjavi podatkov med vsemi 
deležniki, vključenimi v proces letne odmere dohodnine, s poudarkom na elektronski 
izmenjavi podatkov med organi javne uprave. Izdaja informativnega izračuna dohodnine 
(v nadaljevanju IID) je primer dobre prakse, kjer so predhodno opisani cilji v veliki meri 
že uresničeni, davčni organ pa ta proces v skladu s strategijo razvoja javne uprave 
nenehno izboljšuje, predvsem v delu elektronske izmenjave podatkov med organi javne 
uprave. Izdaja IID oz. odmera dohodnine je zelo kompleksen, sofisticiran, večplasten, 
operativno zahteven proces, pravilnost le-tega pa je v veliki meri odvisna prav od 
pravilnosti, popolnosti in pravočasnosti pridobitve oz. izmenjave podatkov in informacij, 
katere davčni organ pridobi od številnih deležnikov, in sicer tako od vseh izplačevalcev 
dohodkov in drugih poslovnih subjektov, od davčnih zavezancev za dohodnino kot tudi od 
organov in institucij javne uprave. Prav zato je bil v osrednjem delu magistrske naloge 
namen podrobno predstaviti vse izmenjave podatkov, potrebne za sestavitev in izdajo IID 
ter za pravilen izračun dohodnine, kjer se pojavljajo vse kategorije ključnih deležnikov v 
interakciji z davčnim organom pri uporabi e-storitev: 
 z organi znotraj javne uprave - G2G (ang. government to government), 
 z državljani - G2C (government to citizen), 
 s poslovnimi subjekti – G2B (government to business), 
 čezmejno poslovanje z organi javne uprave drugih držav - A2A 
(Government/Administration to Government/Administration). 
Pomemben segment predstavlja izmenjava podatkov z drugimi organi javne uprave (e-
storitev izmenjave podatkov G2G), potrebnih za sistemsko, programsko izvajanje kontrol, 
predvsem v delu preverjanja izpolnjevanja zakonsko predpisanih pogojev za upravičenost 
do posameznih davčnih olajšav. Predstavljeni so tudi z navedenimi izmenjavami podatkov 
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zaznani problemi in možne izboljšave, s poudarkom na elektronski izmenjavi podatkov za 
zagotovitev boljšega, hitrejšega in bolj ekonomičnega delovanja davčnega organa, kar 
zagotavlja tudi boljše in hitrejše storitve za davčne zavezance. 
Podatke o dohodkih iz letne odmere dohodnine pa davčni organ v skladu s 23. členom 
Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZdavP-2) razkriva in posreduje številnim 
organom javne uprave (upravnim in drugim državnim organom, organom samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil) za izvajanje njihovih z zakonom 
predpisanih pristojnosti. Prvi odstavek 201. člena Uredbe o upravnem poslovanju skladno 
s tretjim in četrtim odstavkom 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v 
nadaljevanju ZUP) namreč določa, da si uradna oseba, ki vodi postopek in ima možnost 
vpogleda v uradno evidenco, podatke pridobi sama. Če te možnosti nima, mora podatke 
pridobiti na podlagi zahteve, posredovane organu, ki upravlja z zaprošenimi podatki. V 
okviru magistrskega dela sem opisala stanje navedene izmenjave podatkov in izpostavila 
administrativne ovire in probleme, s katerimi se sooča davčni organ pri izmenjavi 
podatkov z drugimi organi, predvsem z organi javne uprave, saj se je do nedavnega 
precejšen delež razkritij teh podatkov izvajal individualno na osnovi posredovanih zahtev 
organov javne uprave, kljub zagotovljeni možnosti elektronske izmenjave.  
Organi javne uprave so dolžni vsaki dve leti izvesti ugotavljanje zadovoljstva strank in 
organov, s katerimi poslujejo (17. člen Uredbe o upravnem poslovanju). Kljub temu, da je 
v okviru Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 postavljen ključni strateški cilj 
zagotovitve učinkovite informatike, dviga uporabe e-storitev, digitalizacije in 
interoperabilnosti, pri pregledu in iskanju dosedanjih raziskovanj s področja (elektronske) 
izmenjave podatkov med organi javne uprave (G2G) in zadovoljstva uporabnikov teh 
storitev v Sloveniji, med javno dostopnimi dokumenti nisem zasledila samostojne, celovite 
raziskave, ki bi vključevala celotno javno upravo, zato sklepam, da navedeno področje še 
ni bilo generalno podrobno raziskano. 
Menim, da so obstoječe rešitve za zagotavljanje izmenjave podatkov in informacij znotraj 
javne uprave parcialne, za kar država porabi veliko denarja, časa in energije za izvajanje 
izmenjav (tudi istovrstnih) podatkov. Ena izmed priložnosti pri nadaljnjem razvoju javne 
uprave je zagotovo boljše medinstitucionalno povezovanje procesov in integriranega 
pretoka elektronske izmenjave kvalitetnih podatkov iz uradnih evidenc - popolna 
implementacija 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Vlada RS, Strategija 
razvoja javne uprave 2015–2020, 2015, str. 40) ter interoperabilnost podatkov. 
Osrednji namen magistrskega dela je bil opraviti poglobljeno predstavitev, razčlenitev in 
razložiti postopek sestavitve, izračuna in izdaje IID, predvsem v segmentu pridobivanja 
oz. izmenjave podatkov z vsemi deležniki v procesu letne odmere dohodnine s poudarkom 
glede stanja elektronske izmenjave podatkov. Opisani so tudi zaznani problemi, povezani 
z izmenjavo podatkov ter predlogi možnih izboljšav. Podrobneje je predstavljena tudi v 
letu 2016 novo uvedena e-izmenjava podatkov iz uradne evidence Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) o pravici do dodatka 
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za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, za preverjanje pogojev 
upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (v nadaljevanju VDČ) 
med davčnim organom in MDDSZ. Z uporabo Enotne metodologije za merjenje 
administrativnih stroškov (v nadaljevanju EMMAS) je prikazana ocena stroškov 
predhodnega postopka in prihranka ter ostale prednosti in pridobitve z uvedbo e-
izmenjave podatkov za oba organa javne uprave. Opisani so tudi dosedanji podani 
predlogi davčnega organa v zvezi z zagotovitvijo možnosti enostavnejšega e-poslovanja 
davčnih zavezancev z davčni organom, z namenom povečanja uporabe e-storitev fizičnih 
oseb. Na osnovi intervjuja sem preverila predvidevanja, ali bi poenostavitev identifikacije 
davčnega zavezanca pri elektronski oddaji posameznih vlog davčnemu organu preko 
odprtega portala sistema eDavki, brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila in brez 
elektronskega podpisa, povečalo delež davčnih zavezancev, ki bi uporabili e-storitve 
oddaje vlog. Namreč delež davčnih zavezancev – fizičnih oseb, ki uporabljajo posamezno 
e-storitev je zelo nizek, kar velja generalno za uporabo vseh e-storitev, ki jih zagotavlja 
javna uprava. 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali informacijsko komunikacijska tehnologija (v 
nadaljevanju IKT) javne uprave zagotavlja dovolj sodoben in dostopen način poslovanja in 
s tem posledično tudi racionalizacijo postopkov tako za davčne zavezance kot tudi za 
organe javne uprave ter s tem odpravo administrativnih ovir, predvsem z elektronsko 
izmenjavo podatkov, povezljivostjo registrov in integracijo podatkovnih virov z 
informacijsko podporo v različnih procesih ter pripravljenost na nadaljnji razvoj na 
področju interoperabilnosti podatkov. To bo predstavljeno tudi na študiji primera izdaje 
IID oz. letne odmere dohodnine. 
V magistrskem delu so glede na glavno obravnavano temo v zvezi z elektronsko 
izmenjavo podatkov ovržene ali potrjene naslednje hipoteze: 
H1: Uvedba strukturirane, sistemske elektronske izmenjave podatkov med organi javne 
uprave zniža stroške vsem deležnikom.  
Na konkretnem primeru novo uvedene strukturirane, sistemske elektronske izmenjave 
podatkov med davčnim organom in MDDSZ sem s pomočjo uporabe Enotne metodologije 
za merjenje administrativnih stroškov (EMMAS) izračunala oceno stroškov in s tem 
potrdila oz. ovrgla postavljeno hipotezo. 
H2: Povečanje/zvišanje deleža davčnih zavezancev - fizičnih oseb, ki z davčnim organom 
poslujejo elektronsko, zniža stroške tako davčnemu organu kot tudi davčnim zavezancem.  
Navedena hipoteza je bila obravnavana na osnovi analize stanja konkretne Vloge za 
uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu 
dohodnine. 
H3: Omogočanje različnih načinov identifikacije davčnega zavezanca v portal eDavki lahko 
zviša delež zavezancev, ki uporabljajo e-storitve navedenega portala. 
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Moje magistrsko delo lahko prispeva k razmišljanju o uvedbi podobnih rešitev kot je IID 
še na drugih področjih odmere davkov oz. drugih obveznosti pri davčnem organu, kot je 
primeroma odmera dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU ali obračunu 
prispevkov za socialno varnost za samozaposlene. Na podlagi opisanih ugotovljenih 
pozitivnih izkušenj davčnega organa pri izdaji IID, pa bi lahko tudi drugim organom javne 
uprave prineslo nov pogled in jih spodbudilo k razmišljanju o možnih tovrstnih rešitvah, 
kot je npr. priznavanje pravic do posameznih denarnih nadomestil v skladu z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Breznik, 2013, str. 126). 
Pri pripravi magistrskega dela sem uporabila različne metode raziskovalnega dela. Za 
potrditev ali zavrnitev hipotez je bila zaradi večje zanesljivosti uporabljena kombinacija 
več metod. Pri metodi raziskovanja sem uporabila domačo in tujo strokovno literaturo, 
zakone, poročila, raziskave. Preučila in analizirala sem tudi vire izbranih držav. V 
teoretičnem delu naloge sem uporabila deskriptivno metodo (proučevanje teoretičnih 
spoznanj o razvoju in pomembnosti e-uprave) in metodo kompilacije, kjer so na podlagi 
analize strokovne literature in virov (poročila, publikacije, članki, raziskave) predstavljene 
ugotovitve in smernice domačih in tujih avtorjev ter mednarodnih organizacij, povezane z 
obravnavanim problemom. 
Pri empiričnem delu sem uporabila metodo analize in opisno (deskriptivno) metodo. Kot 
instrument za zbiranje potrebnih podatkov za potrditev ali zavrnitev tretje hipoteze sem v 
drugem delu magistrskega dela uporabila tudi metodo intervjuja. Na podlagi z intervjujem 
pridobljenih podatkov sem uporabila samostojno induktivno sklepanje, metodo sinteze in 
analize. Na osnovi obstoječih internetnih virov sem pri primerjavi z drugimi državami 
uporabila analitično-primerjalno metodo.  
Področje raziskovanja magistrskega dela je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in 
empirični del. V uvodu magistrskega dela predstavljam obravnavane teme in hipoteze, ki 
jih skozi delo potrdim ali ovržem. Na osnovi razpoložljive literature in virov, v magistrskem 
delu nadalje predstavljam sedanje stanje ter vizijo in ključne strateške cilje vlade RS glede 
nadaljnjega razvoja javne uprave (s poudarkom na razvoju e-uprave), definirane v 
Strategiji razvoja javne uprave 2015 – 2020 (Vlada RS, 2015) in ostalih temeljnih 
dokumentih Vlade RS. Nato predstavljam nekatere ključne elemente, ki prispevajo k 
sodobni javni upravi in so vključeni v prej navedene strateške dokumente: odprava 
administrativnih ovir, izmenjava podatkov med organi javne uprave, vključno s čezmejno 
izmenjavo informacij. 
V empiričnem delu pri predstavitvi osrednje teme pa sem predvsem na osnovi lastnih 
izkušenj in znanj, pridobljenih pri delu (za obravnavano področje ni na voljo dosti 
literature) in na osnovi poznavanja zakonskih in podzakonskih predpisov, celovito 
predstavila proces sestavitve, izračuna in izdaje IID s podrobnim opisom izmenjave 
(pridobivanja in posredovanja) podatkov med vsemi deležniki ter zaznanimi težavami in 
napakami pri izmenjavi le-teh in posledično vplivom na pravilnosti IID oz. odmere 
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dohodnine. Sledi mednarodna primerjava predstavitve estonske javne uprave s 
poudarkom na e-Estoniji in njenih glavnih gradnikih. V tem poglavju je tudi podrobneje 
opisana ureditev odmere dohodnine v tej državi. Na koncu sledi preveritev veljavnosti 
hipotez z zaključnimi ugotovitvami. 
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2 JAVNA UPRAVA  
2.1 SODOBNA JAVNA UPRAVA 
Učinkovita in uspešna javna uprava je uprava, ki zagotavlja dobro poslovno okolje za 
razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, družbeno blaginjo in boljšo kakovost življenja 
državljanov. 
Zaradi nenehnih tehnoloških, gospodarskih in družbenih sprememb, mora biti sodobna 
javna uprava prožna, z uporabo inovativnih pristopov sposobna hitrega odzivanja na 
spremembe s sprotnim prilagajanjem, posodabljanjem in razvojem novih javnih storitev, 
kar pomeni, da je v javni upravi modernizacija in nadaljnji razvoj vseskozi odvijajoč se 
proces nikoli dokončane zgodbe (Kovač, 2002). Sodobna javna uprava je e-uprava, ki na 
vseh segmentih svojega delovanja in v vseh interakcijah z vsemi deležniki, predvsem pa 
pri svojih notranjih procesih uporablja oz. izrablja prednosti in priložnosti, ki jih ponuja 
sodobna IKT, kar prinaša koristi za vse deležnike: za državljane, za poslovne subjekte kot 
predvsem tudi za vse organe javne uprave, hkrati pa bistveno prispeva k napredni 
digitalni družbi. Njen namen je dosegati večjo razpoložljivost, preglednost in kakovost 
storitev za vse uporabnike ter boljšo notranjo učinkovitost dela v javni upravi. 
Sodobna javna uprava je odprta, pregledna in prilagodljiva, ki nudi nove poslovne 
priložnosti s ponovno uporabo informacij javnega sektorja (EC, ICT-enabled public sector 
innovation in Horizon 2020, 2016).  
Sodobna javna uprava je odgovorna in transparentna ter usmerjena k uporabnikom, ki 
zagotavlja uporabnikom uporabne, učinkovite, stroškovno ugodne in visokokakovostne 
javne storitve, kar predstavlja temelj k zadovoljstvu, ugledu in zaupanju vanjo. Dosledno 
spoštovanje uveljavljenih načel »vse na enem mestu« »samo enkrat« in »potujejo naj 
podatki in ne ljudje« na vseh področjih delovanja javne uprave pripomore h 
konkurenčnosti gospodarstva, zadovoljstvu državljanov, navsezadnje pa tudi k 
racionalnejšemu delovanju organov javne uprave. 
Javna uprava mora biti servis državljanom in poslovnim subjektom, ki jih ne bo oviral, 
ampak se bo zavedal svojih nalog in odgovornosti. Temelj kakovostnega izvajanja javnih 
storitev pa so javni uslužbenci, ki ravnajo zakonito, transparentno, odgovorno, strokovno, 
nepristransko, samostojno, politično nevtralno in etično (Vlada RS, Politika napredka in 
kakovosti sodobne javne uprave, 2015). 
Zaradi nenehnega razvoja IKT so danes državljani in poslovni subjekti pri svojem 
vsakdanjem življenju in poslovanju vse mobilnejši in tehnološko naprednejši. Uporabniki 
zato od javne uprave pričakujejo zagotovitev sodobnih, celostnih, a hkrati enostavnih e-
storitev, ki bodo izkoriščale vse možnosti, ki jih nudi novo digitalno okolje, javni upravi pa 
prinašajo izziv in priložnost za njeno nadaljnjo modernizacijo. Zaradi globalizacije si za 
pridobitev poslovnih in kadrovskih virov, tudi države danes vse bolj konkurirajo, med 
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drugim tudi z zagotavljanjem konkurenčnih storitev javne uprave - kot je primeroma 
Estonija z uvedbo e-Rezidentstva (e-Estonia.com, Estonian e-Residency, 2016) in 
neobdavčenim dobičkom poslovnih subjektov, s čimer vzpostavljajo konkurenčno okolje za 
gospodarski razvoj, tudi za tuje investitorje.  
V evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016 – 2020 je zapisana vizija 
Evropske unije (v nadaljevanju EU), da bi morale biti do leta 2020 javne uprave članic EU 
odprte, učinkovite in vključujoče. Zagotavljati bi morale personalizirane, brezmejne, 
uporabniku prijazne, celovite javne storitve vsem državljanom in podjetjem v EU (EC, 
Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020, 2016).  
Neučinkovita javna uprava je v številnih državah članicah EU ena izmed glavnih ovir za 
poslovno konkurenčnost in gospodarski razvoj (EC, European Semester: Assessment of 
progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, 
and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011, 2016, str. 9). EC je 
zato posodobitev javne uprave uvrstila med pet najpomembnejših nalog (EC, The 
European Commission takes initiative to reform public administration and boost economic 
growth, 2013). Uvrstitev Slovenije na posameznih mednarodnih lestvicah konkurenčnosti 
se je iz leta v leto slabšala, kar je razvidno iz slike 1 in dokazuje nujnost razvoja in 
posodobitve slovenske javne uprave. Po učinkovitosti javne uprave se je Slovenija v letu 
2013 uvrstila na 16. mesto, pod povprečjem držav članic EU (EC, Quality of Public 
Administration, 2013). OECD (OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija 
za strateško vodeno in učinkovito državo, 2012, str. 1) je v pregledu delovanja javne 
uprave v Sloveniji ugotovila, da strategija Slovenije za izhod iz krize ne vsebuje strategij in 
ukrepov, ki bi javni upravi pomagali, da postane učinkovitejša in posledično dolgoročno 
stabilna, kar zahteva okrepitev strateškega načrtovanja. 
Pri pripravi nove strategije razvoja javne uprave je treba združiti in nadgraditi in utrditi 
pomembne dosežke, ki so bili že narejeni na podlagi strategij predhodnih obdobij, ter 
opredeliti dolgoročno vizijo in ključne strateške cilje razvoja države. Strategija mora biti 
jasna, z njo morajo soglašati in jo privzeti vsi pomembni deležniki, saj bo le tako zaživela 
njena realizacija. 
Nacionalna vizija in strateški cilji pa morajo biti v kontekstu širšega okvira veljavne 
strategije EU (OECD, OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, Slovenija za 
strateško vodeno in učinkovito državo, 2012, str. 1). Evropska komisija (v nadaljevanju 
EC) pa je z namenom pomagati državam članicam pri prilagoditvi in pripravi razvojnih 
nacionalnih strategij, pripravila priročnik za podporo, usmeritev in spodbudo državam, ki 
želijo graditi kakovostno javno upravo, katera bo ustvarila uspešno, pravično in prožno 
družbo (EC, Quality of Public Administration A Toolbox for Practitioners, 2015). 
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Slika 1: Uvrstitev RS na lestvicah IMD, WEF (konkurenčnost) in svetovni banki 
(enostavnosti poslovanja) 
 
Vir: MJU, Strategija razvoja javne uprave (2016) 
Svet EU (2014, str. 9) je Sloveniji priporočil sprejetje učinkovitih ukrepov za boj proti 
korupciji, za večjo transparentnost, preglednost in odgovornost ter uvedbo zunanjega 
ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti. 
Glede na vsa predhodno navedena dejstva slovenska javna uprava ni najbolj učinkovita in 
uspešna. Slovenija že od leta 2005 ni imela krovnega strateškega dokumenta za področje 
javne uprave, ki bi bil osnova in vodilo za njen nadaljnji razvoj. Posledično je bil nujen 
sprejem strategije razvoja slovenske javne uprave, z glavnim namenom izboljšati in 
modernizirati njeno delovanje za pomoč k boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo 
ter dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. Izhodišče za pripravo 
strategije so bili kot temeljni strateški okvir, usmeritve in priporočila, upoštevane vsebine, 
vključene v strateških podlagah EU, OECD, kot je Partnerski sporazumu med Slovenijo in 
EC za obdobje 2014–2020 (EC, 2014), Operativni programu za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Strategija Evropa 2020, Evropska digitalna 
agenda, Slovenska industrijska politika in drugi državni in mednarodni strateški dokumenti 
EC in OECD. 
2.2 STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2015–2020 (SJU 2020) 
Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (v nadaljevanju SJU 2020) je enovit strateški 
krovni dokument na področju javne uprave, ki predstavlja podporo in zavezo za 
uresničevanje strategije razvoja celotne države (MJU, Strategiji razvoja javne uprave, 
2016). Vlada RS bo posodobila javno upravo tako, da bo delovala čim bolj strokovno, 
profesionalno in stabilno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Javna uprava bo 
delovala proaktivno s svetovanjem in usmerjanjem ter s svojo servisno vlogo dejansko 
omogočala čimprejšnjo realizacijo s strani uporabnika pričakovano javno storitev. 
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V SJU 2020 je opredeljena vizija Vlade RS, preko katere namerava organizirati sodobno 
javno upravo, ki bo pri svojem delovanju upoštevala naslednja temeljna načela in 
vrednote: 
 
 zakonitost in vladavino prava, 
 strokovnost in profesionalnost, 
 participacijo, 
 transparentnost, integriteto in preprečevanje korupcije, 
 odzivnost in usmerjenost k uporabniku, 
 usmerjenost k soglasju in vključenosti, 
 pravičnost in vključenost, 
 inovativnost, uspešnost in učinkovito uporabo virov, 
 odgovornost, 
 
ki so osnova ukrepom in kazalnikom uspešnosti njenega delovanja, vključno z 
upoštevanjem javnega interesa ter zadovoljstva državljanov, poslovnih subjektov in drugih 
deležnikov (Vlada RS, Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015). 
 
Slovenija pri razvoju sodobne javne uprave sledi usmeritvam in viziji EU, ki temelji na 
odprti javni upravi, kar je ponazorjeno na sliki 2. 
Slika 2: Vizija razvoja sodobne javne uprave 
 
Vir: EC, ICT-enabled public sector innovation in Horizon 2020 (2016) 
 
Temeljne vrednote, ki so glavno vodilo ravnanja pri izvajanju SJU 2020 za potrebe 
uporabnikov javnih storitev, so: odgovornost, transparentnost, vladavina prava, 
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sodelovanje, pravičnost in vključenost, usmerjenost k soglasju, inovativnost, uspešnost in 
učinkovitost. 
 
Takšno ravnanje javne uprave oz. njenih uslužbencev v skladu z navedenimi načeli je 
Vlada RS v podporo uresničevanju SJU 2020 potrdila tudi v Politiki napredka in kakovosti 
sodobne javne uprave (Vlada RS, 2015). 
 
Nadaljnji razvoj in modernizacija slovenske javne uprave v sodobno, učinkovito in uspešno 
javno upravo, ki bo zagotavljala dobro poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig 
konkurenčnosti, družbeno blaginjo in boljšo kakovost življenja državljanov, bo dosežena z 
izpolnitvijo naslednjih desetih ključnih strateških ciljev (Vlada RS, Strategija razvoja javne 
uprave 2015–2020, 2015, str. 45): 
 
 odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne uprave, ki je usmerjena k uporabniku, 
 učinkovita uporaba kadrovskih, finančnih, prostorskih, okoljskih in energetskih virov, 
 odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave,  
 ničelna toleranca do korupcije ter krepitev integritete,  
 profesionalizacija in razvoj strokovne usposobljenosti ter inovativnosti zaposlenih, 
 sistem prožnega ravnanja z zaposlenimi, z mehanizmi odgovornosti in nadgradnjo 
sistema plač z motivacijskimi mehanizmi, 
 posodobitev upravnega procesnega prava in sistema inšpekcijskega nadzora,  
 izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, 
merljivih ciljev in procesnih kazalnikov,  
 izboljšanje zakonodaje, zmanjšanje zakonodajnih bremen, presojo učinkov in 
vključevanje ključnih deležnikov, 
 učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija, interoperabilnost 
informacijskih rešitev. 
Ključni strateški cilji SJU 2020 so prikazani tudi na sliki 3. 
 
Za dosego in izvedbo strateških ciljev je bil na podlagi analize obstoječega stanja in 
prepoznanih vrzelih med želenim in dejanskim stanjem po posameznih vsebinskih 
področjih za obdobje 2015–2016 pripravljen dvoletni akcijski načrt za uresničitev ukrepov 
po posameznih strateških ciljih, ki je bil nadalje nadomeščen z dvoletnim akcijskim 
načrtom izvedbe strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za leti 2016 in 2017 (Vlada 
RS, 2016). V navedenem akcijskem načrtu so opisani ključni ukrepi za doseganje ciljev in 
podciljev ter nosilci razvoja, ki bodo izvajali posamezne aktivnosti in projekte, ter roki 
predvidene izvedbe. 
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Slika 3: Strateški cilji SJU 2020 
 
Vir: MJU, Strategija razvoja javne uprave (2016) 
2.2.1 UČINKOVITA ORGANIZIRANOST 
Država mora nujno s hitro, odzivno in učinkovito javno upravo podpreti večjo 
konkurenčnost zasebnega sektorja z ustrezno organiziranostjo in svojim delovanjem, ki bo 
zagotavljalo učinkovito sprejemanje odločitev. Osrednja državna uprava je neoptimalno 
organizirana, zato je potrebno razjasniti pomen in odgovornost posameznih organov z 
vidika ekonomskih in javnofinančnih funkcij z namenom preprečevanja podvajanja nalog 
in izboljšanja medresorskega usklajevanja in tvornega sodelovanja. Z združevanjem 
nekaterih funkcij obstaja možnost izboljšanja strukturne učinkovitosti. Šibke povezave 
med strateškim in sektorskim načrtovanjem ministrstev povzročajo neučinkovito izvajanje 
ključnih državnih horizontalnih politik. Šibka povezava se odraža predvsem pri obravnavi 
skupnih oz. vsebinsko povezanih področij oz. zadev, za katere je pri posameznem 
segmentu pristojnih in odgovornih več resorjev (OECD, Slovenia: Towards a Strategic and 
Efficient State. Paris: OECD Publishing, 2012). 
 
Neustrezna organiziranost (kot je razpršenost notranjih organizacijskih enot posameznega 
organa) in nepovezanost posameznih segmentov organov javne uprave povzroča 
uporabnikom javnih storitev pogosto težave do dostopa storitev. Zaradi zagotovitve 
učinkovitosti upravnih struktur in kakovosti, predvsem upoštevanje načela usmerjenosti in 
približevanja storitve k uporabniku, je nujno potrebno pristopiti k postopnemu 
združevanju celotnega sistema teritorialne mreže organov državne uprave na lokalni in 
regionalni ravni.  
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Spremenjena organizacija decentraliziranega načina izvajanja upravnih nalog organov pa 
s svojim delovanjem ne bo povzročala novih oziroma dodatnih birokratskih ovir ne za 
organe in ne za uporabnike javnih storitev, temveč bo dolgoročno zagotovila: 
 večjo učinkovitost (možnost prerazporejanja dela, oblikovanja specializiranih 
strokovnih skupin javnih uslužbencev za reševanje najzahtevnejših upravnih zadev 
ipd.), 
 večjo kakovost storitev (poenotenje izhodišč za odločanje v podobnih primerih, 
izmenjava strokovnih izkušenj, večja možnost prenosa dobrih praks, izboljšanje 
komuniciranja ipd.), 
 racionalnejše in optimalnejše delovanje uprave, kar zagotavlja večjo stroškovno 
učinkovitost, saj bi bil enak obseg dela narejen z enako ali z manj resursi oz. večji 
obseg dela z enako porabo sredstev, kar posledično zagotavlja nižje stroške 
upravljanja, 
 učinkovitejše upravljanje s kadrovskimi viri (za javne uslužbence zagotavljanje 
primerljive in enakomerne obremenjenosti, povečanje strokovnosti s strokovno 
specializacijo, prenosom znanja ipd.), 
 boljšo mrežo skupnih vstopnih točk (državnih organov) za »fizični« dostop do javnih 
storitev, ki bo bolj prilagojena konkretnim potrebam uporabnikov na posameznem 
območju (npr. z upoštevanjem specifike določenega območja). 
Davčni organ je zaradi racionalnejšega in optimalnejšega delovanja ter večje stroškovne 
učinkovitost ukinil izpostave, naloge so bile prenesene na finančne urade, in optimiral 
svoje notranje procese. Za posamezna področja dela so bili zaradi večje učinkovitosti in 
kakovosti storitev uvedeni kompetenčni centri, tudi nadaljnje spremembe sledijo 
navedenemu konceptu. Davčni zavezanci – predvsem zavezanci za dohodnino potrebujejo 
(fizično) dostopne storitve davčnega organa (za informiranje, oddajo vlog, pridobivanje 
potrdil), katere davčni organ zagotavlja v finančnih pisarnah, tako da se nivo storitev 
zanje ni spremenil. 
2.2.2 IZBOLJŠANJE ZAKONODAJNEGA OKOLJA 
Ker je za kakovostno izvajanje javnih storitev vitalnega pomena zakonodajni okvir, je 
pomembno izboljšanje zakonodajnega okolja, s katerim bo mogoče uresničiti strateški cilj 
izboljšanja zakonodaje, zmanjšanja zakonodajnih bremen, uvedbe presoje učinkov in 
vključevanje ključnih deležnikov, kar bo prispevalo k pripravi kakovostnejših, širše 
družbeno sprejemljivih in v praksi ustrezno izvajanih predpisov. To pa prispevka k 
vzpostavitvi spodbudnega, prijaznejšega, predvsem pa predvidljivega in enostavnega 
poslovnega okolja, pomembnega za razvoj gospodarstva ter dvig njihove konkurenčnosti. 
Tudi EU je izboljšanje zakonodajnega okolja za dvig gospodarstva v programu stabilnosti 
(kar posledično vpliva na makroekonomsko stanje in na slovenski BDP) uvrstila med 
prednostne naloge, kar je v priporočilu predlagala tudi Sloveniji (Svet EU, 2014). Boljša 
zakonodaja pa je tudi temelj za dobre informacijske rešitve za razbremenitev poslovnih 
subjektov in državljanov s pomočjo informatizacije postopkov, zagotavlja pa boljše 
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izpolnjevanje obveznosti ter pospeši odprtost trga in poveča transparentnost (Kodra & 
Patekar, 2012). 
 
Davčni organ v okviru materialne in postopkovne zakonodaje s področja odmere 
dohodnine glede na zaznane težave pri izvajanju in nove prepoznane priložnosti tako za 
davčni organ kot tudi za zavezance, kontinuirano predlaga poenostavitve in izboljšave, 
predvsem z namenom odprave administrativnih bremen, poenostavitve in racionalizacije 
postopkov, a žal s predlogi vedno ne uspe. 
2.2.3 ODPRTO IN TRANSPARENTNO DELOVANJE Z NIČELNO TOLERANCO DO 
KRŠITVE INTEGRITETE V JAVNEM SEKTORJU 
Pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki je na podlagi Ustave RS (39. člen) 
opredeljena z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ), 
je najpomembnejše sredstvo za odprto, transparentno in posledično odgovornejše 
delovanje javne uprave, ki deležnikom zagotavlja spremljanje dela organov javne uprave. 
Hkrati pa je transparentnost najpomembnejše sredstvo za preprečevanje korupcije. Prav 
zato je potrebno okrepiti mehanizme zagotovitve transparentnega delovanja javne uprave 
na vseh področjih njenega delovanja. Odprtost in transparentnost delovanja javne uprave 
se odraža na različne načine, kot je omogočen spletni dostop do podatkov javnih evidenc, 
seznanjenost javnosti s predlogi predpisov in omogočanje sodelovanja pri posredovanju 
predlogov sprememb, izboljšav in sprejemanju predpisov, proaktivno spletno objavljanje 
informacij organov javne uprave, omogočanje pridobivanja informacij javnega značaja na 
podlagi individualnih zahtev, transparentnost porabe javnih sredstev - informacije o porabi 
javnih sredstev so vedno javno dostopne (6. člen ZDIJZ) ter omogočanje ponovne 
uporabe podatkov javne uprave (10.b člen ZDIJZ). S spodbujanjem ponovne uporabe 
podatkov javne uprave in razvojem dostopnih odprtih podatkov, bo še v večji meri 
izpolnjen cilj odprtega delovanja javne uprave.  
S pravico dostopa do informacij javnega značaja se zagotavlja ena izmed vitalnih funkcij – 
to je nadzorna funkcija, ki skupaj z demokratično funkcijo zagotavlja uresničevanje načela 
transparentnega, javnega in odprtega delovanja javne uprave. Nadzorna funkcija 
omogoča državljanom in poslovnim subjektom nadzor nad delom javne uprave in nadzor 
nad porabo javnih sredstev, kar preprečuje korupcijo, zlorabo oblasti in slabo upravljanje 
(Informacijski pooblaščenec, Namen in funkcija pravice dostopa do informacij javnega 
značaja, 2016). 
Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave pa tudi bistveno vpliva na 
povečanje zaupanja javnosti vanjo in tudi k dvigu njenega ugleda. Z namenom izboljšanja 
ugleda javne uprave bo potekala načrtno intenzivnejša, v kolikor je mogoče dvosmerna 
komunikacija z vsemi javnostmi. Tudi proaktivno odzivanje javne uprave na pobude in 
konstruktivne kritike javnosti, bo pripomoglo k dvigu ugleda. 
Za dosego cilja enotno organiziranega in brezhibno delujočega državnega spletnega 
servisa, ki bo vsem deležnikom nudil hiter in enostaven dostop do celostnih, 
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posodobljenih in verodostojnih informacij o postopkih in vsebinah s področja delovanja 
države, bo vzpostavljena enotna državna spletna točka, imenovana Enotna kontaktna 
točka (EKT), za uporabnike storitev javne uprave. Dosedanje spletne strani posameznih 
organov, kjer vsebinske strukture niso poenotene, in so z uporabniškega vidika 
nepredvidljive, nudijo razdrobljene informacije in pogosto tudi njihovo podvajanje na 
različnih spletnih mestih. To povzroča uporabnikom težave pri iskanju ustreznih 
informacij, organom javne uprave pa veliko redundančnega dela pri zagotavljanju 
ažurnosti in usklajenosti, posledično pa lahko povzroča primere napačnih in 
nekonsistentnih objav, kar pa povzroča pri uporabnikih dvom v kredibilnost in 
verodostojnost spletnih mest javne uprave. 
Z vzpostavitvijo EKT bodo obstoječe spletne strani združene. Vsebinska struktura 
spletnega mesta EKT bo izhajala iz življenjskih dogodkov uporabnika z namenom, da le-ta 
hitreje najde iskano vsebino, neodvisno od organa, ki je dejansko pristojen za določeno 
področje.  
Ničelna toleranca do kršitve integritete v javnem sektorju z dobro razvitim pravnim in 
institucionalnim protikorupcijskim okvirjem v boju proti korupciji in ustrezno ukrepanje v 
primeru kršitve, pripomore k stabilnemu in preglednemu izvajanju javnih nalog, predvsem 
pa k rasti zaupanja državljanov v pravno državo. Tudi e-uprava s čim višjim deležem 
informatizacije poslovnih procesov in s tem izločitvijo uslužbencev iz procesov odločanja 
(kot je npr. postopek formalizacije poslovnih pravil, vgrajenih v kodo v informacijske 
sisteme) lahko zmanjša ali celo odpravi korupcijska tveganja in zlorabe prava s strani 
javnega uslužbenca (Bannister & Connolly, 2014, str. 125). Davčni organ pri letni odmeri 
dohodnine stremi k doseganju popolne digitalizacije celotnega procesa z zagotovljenimi e-
izmenjavami podatkov tudi z namenom zmanjšati korupcijska tvegana in vzpostavitve 
večjega nadzora, zato je velik del poslovnih pravil in kontrol vgrajen v programsko 
podporo in tako so uslužbenci v manjšem delu vključeni v proces odločanja.  
2.2.4 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V JAVNI UPRAVI 
V preteklem obdobju je bilo v Strategiji nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 
za obdobje 2003–2005 in v Politiki kakovosti slovenske javne uprave (v zvezi z izvajanjem 
le-te) na sistemskem nivoju opredeljeno zagotavljanje in upravljanje celovite kakovosti ter 
strateškega načrtovanja z uvajanjem in uporabo sodobnih orodij celovitega vodenja 
kakovosti (TQM) v organih javne uprave z ustreznimi orodji za določanje in doseganje 
ciljev in obvladovanje kakovosti (model odličnosti EFQM, Skupni ocenjevalni okvir za 
organizacije v javnem sektorju – CAF, standardi sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in 
druga), s pomočjo katerih se oblikujejo, dosegajo, spremljajo in merijo javno podprti cilji 
in rezultati dela (Vlada RS, 2003). Na tej osnovi so posamezni organi javne uprave uvedli 
sisteme vodenja kakovosti (SVK) in tudi pridobivali certifikate in nagrade za kakovost in 
odličnost. Po izteku veljavnosti Strategije nadaljnjega razvoja slovenskega javnega 
sektorja za obdobje 2003–2005 pa organi niso imeli več podlage za nadaljnjo sistemsko 
vpeljavo orodij za vodenje kakovosti, zato je razširjenost uporabe na nizki ravni. 
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Posledično tudi ne deluje sistem zunanje presoje kakovosti v javni upravi. Prav tako ni 
vzpostavljene preglednosti in merljivosti nad doseganjem ciljev in njihovo stroškovno 
učinkovitostjo. 
Glede na navedeno je potrebna uvedba sistema vodenja kakovosti s sistematično uporabo 
orodij za vodenje in izvajanje nadzora kakovosti delovanja v vse organe javne uprave, kar 
bo prispevalo k izpolnitvi strateškega cilja izboljšanja sistemov kakovosti, programskega 
načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov, s čimer se bo 
izboljšala tudi transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave. Uvesti bo potrebno 
sistem merljivih ciljev in spremljanje poslovanja s procesnimi kazalniki ter »oživiti« sistem 
zunanje presoje uspešnosti delovanja upravnih organov. 
Davčni organ je v preteklosti uvedel sistem vodenja kakovosti (SVK) in tedaj tudi izvedel 
popise vseh poslovnih procesov ter jih racionaliziral in poenotil izvajanje vseh notranje 
organizacijskih enot, kar je bil velik doprinos navedenega sistema. Pridobil je tudi 
certifikat in usposobil interne presojevalce, ki so izvajali nadzore, a ga nato zaradi 
manjkajoče strategije in usmeritev opustil. Kljub temu pa se uslužbenci pri operativnem 
izvajanju določenih nalog še poslužujejo tedaj izdelanih procesnih listov, ki vključujejo tudi 
mehanizme kontrol in kontrolne točke.  
2.2.5 POSODOBITEV INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
V javni upravi je inšpekcijski nadzor, s katerim se vrši nadzor nad izvajanjem oz. 
upoštevanjem veljavnega zakonodajnega okvira, pomembna upravna funkcija, hkrati pa 
se v sklopu postopka nadzora pridobivajo tudi povratne informacije, na osnovi katerih se 
ugotavljajo učinki veljavnih predpisov (kot npr. sistemske zlorabe zaradi slabe/nepopolne 
zakonodaje, zastarele določbe ipd.) ter pripravljajo morebitne potrebne dopolnitve, 
spremembe pravne ureditve in drugi potrebni ukrepi. 
Z namenom učinkovitejšega in celovitejšega sistematičnega inšpekcijskega nadzora zaradi 
prepletanja dela in komplementarnih vsebin nadzora, za posamezna področja vse 
pogosteje prihaja do potrebe po izvajanju skupnih nadzorov, ki jih organizira, dogovori in 
koordinira pristojni Inšpekcijski svet. (npr. zelo učinkoviti in potrebni skupni nadzori 
davčne inšpekcije, inšpekcije za delo in tržne inšpekcije). 
Za dosego v SJU 2020 opredeljenega strateškega cilja posodobitve inšpekcijskega 
nadzora, so predvidene sistemske spremembe na področju novelacije zakonodaje s 
področja nadzora za zagotovitev ustreznih pravnih podlag za racionalnejše in 
poenostavljeno izvajanje inšpekcijskih postopkov za večjo učinkovitost in hitrost pri 
vodenju le-teh ter z možnostjo združevanja in izvajanja skupnih nadzorov. 
Uvesti bo potrebno tudi nekatere nove institute ter ustrezno informacijsko podporo, s 
poudarkom na e-poslovanju in povezljivosti evidenc med organi javne uprave (in tudi z 
določenimi evidencami zavezancev, katere so v skladu z zakonodajo dolžni voditi), katere 
inšpektorji potrebujejo pri svojem delu, kar bo pripomoglo k razbremenitvi inšpektorjev 
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rutinskih del pri opravljanju njihovega strokovnega dela. Zaradi navedenega bi se lahko 
zmanjšalo število inšpekcijskih nadzorov neposredno pri poslovnih subjektih, povečal pa bi 
se nadzor »na daljavo», kar bi nadzirane poslovne subjekte razbremenilo nepotrebnih 
motenj poslovnega procesa. S prenovo je potrebno zagotoviti predvsem hitrejše odzivanje 
javne uprave na zaznane (predvsem sistematične) nepravilnosti, zlorabe, goljufije in 
kazniva dejanja ter večjo zaščito javnega interesa (ob upoštevanju načela sorazmernosti), 
kar bo krepilo zaupanje širše javnosti v nadzorno funkcijo oz. delo javne uprave. Javna 
uprava pogosto s strani javnosti prejema kritike na prepočasno in pasivno odzivanje na 
nepravilnosti, kar spodbuja k nepravilnemu postopanju tudi druge osebe oz. poslovne 
subjekte, posebno še tedaj, ko prepoznana kazniva dejanja ne dobijo ustreznega sodnega 
epiloga. Hkrati pa je potrebno tudi povečati preventivno vlogo inšpektorjev z namenom, 
da bodo državljani in poslovni subjekti in drugi deležniki ravnali v skladu z veljavnimi 
predpisi in pravili, kar bo prineslo na dolgi rok pozitivne učinke. 
V zadnjem obdobju aktualna problematika, ki jo je potrebno celovito nadzirati z 
izvajanjem skupnih nadzorov predvsem davčne inšpekcije in inšpekcije za delo, je 
področje dela in zaposlovanja na črno in s tem povezane ugotovljene utaje dohodkov 
fizičnih oseb – zavezancev za dohodnino. Davčni organ pri odmeri dohodnine potrebuje 
tudi podatke o dodatnih dohodkih, ugotovljenih v postopku nadzora. Postopek 
pridobivanja in izmenjave relevantnih podatkov, potrebnih za odmero dohodnine, 
pridobljenih iz davčnih nadzorov pa bi bilo potrebno avtomatizirati in posodobiti, hkrati pa 
zagotoviti tudi e-izmenjavo oz. interoperabilnost podatkov o dohodkih iz odmere 
dohodnine, saj so ti pomemben vir tudi za inšpekcijske službe. 
2.2.6 UČINKOVITA INFORMATIKA, DVIG UPORABE E-STORITEV IN 
INTEROPERABILNOST INFORMACIJSKIH REŠITEV 
Z dosego pomembnega strateškega cilja učinkovite informatike, dviga uporabe e-storitev 
in interoperabilnosti informacijskih rešitev, javna uprava stremi k nadaljnjem razvoju e-
uprave, ki bistveno pripomore k racionalnemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju 
javne uprave, posledično pa k zagotavljanju spodbudnega okolja za gospodarstvo in 
zadovoljstvo uporabnikov. 
 
Slovenska javna uprava želi vsem svojim uporabnikom ponuditi celovite, integrirane in 
dostopnejše e-storitve ter spodbuditi njihovo večjo dejansko uporabo, hkrati pa izboljšati 
tudi svoje notranje delovanje z digitalizacijo in racionalizacijo procesov ter intenzivnejšim 
povezovanjem znotraj svojih organov z interoperabilnimi podatki in rešitvami zagotoviti 
optimalnejše, učinkovito in uspešno delovanje. S tem bi javna uprava tako pri uporabnikih 
kot tudi znotraj same uprave dosegla pozitivne učinke in vplive; pri državljanih in 
poslovnih subjektih boljšo kakovost življenja in večjo uspešnost poslovanja, pri javni 
upravi pa večjo prilagodljivost, povezljivost, učinkovitost, preglednost poslovnih procesov 
in odprtost, predvsem pa s povečevanjem uporabe elektronske komunikacije zniževanje 
stroškov in razbremenitev kadrovskih resursov rutinskih nalog.  
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Državljani in podjetja danes v vseh segmentih svojega življenju in poslovanja intenzivno 
uporabljajo IKT in internet, zato postajajo vse mobilnejši in tehnološko naprednejši. Ker 
jim je elektronsko komuniciranje postalo samoumevno, tudi od javne uprave pričakujejo 
na vseh segmentih zagotovljene integrirane, a za uporabnika enostavne e-rešitve, zato 
mora biti javna uprava sposobna hitrega odzivanja in izkoriščanja vseh možnosti, ki jih 
ponuja sodobna IKT in se s tem približati uporabnikom ter jim tako kot drugi poslovni 
ponudniki zagotoviti uporabne in stroškovno učinkovite storitve. Javna uprava ne sem biti 
«cokla« razvoja pri uporabi sodobne IKT. Pri razvoju oz. posodabljanju e‐storitev je 
potrebno upoštevati dejstvo, da bodo uporabniki določeno e‐storitev uporabili le tedaj, ko 
bodo ocenili, da se trud, ki je potreben za njeno uporabo, tudi dejansko obrestuje. Drugi 
dejavniki, kot so odzivnost e‐storitve, zagotavljanje varnosti uporabe e‐storitve oz. izbira 
tehnološke platforme, predstavljajo le posreden vpliv na odločitev uporabnika glede 
uporabe e-storitve (Heričko, Polančič & Šumak, 2010). 
2.3 UPORABA E-STORITEV JAVNE UPRAVE 
Z razvojem e-storitev je slovenska javna uprava pričela že v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja s temeljno digitalizacijo procesov, ki so podpirali obstoječe procese v posameznih 
delih javne uprave, ki se je nadaljevala z medsebojnim povezovanjem. Eden izmed 
pomembnejših projektov e-uprave je bila vzpostavitev državnega portal E-uprava, ki je 
povezal obstoječe razpoložljive e-storitve organov državne uprave, in ki se je pričel 
uporabljati že leta 2001, tudi danes predstavlja glavno vstopno točko e-poslovanja z 
državno upravo. Sedaj javna uprava prehaja v fazo centralizacije in optimizacije obstoječih 
sistemov, kar bo upravi sami in uporabnikom omogočilo preproste in učinkovitejše 
postopke, ogromne prihranke predvsem na področju razvoja in vzdrževanja informacijskih 
sistemov ter ponudbo prilagojenih, preprostejših e-storitev vsem uporabnikom digitalne 
javne uprave (Pestotnik, 2015). V Sloveniji je sicer e-uprava dobro zaživela v segmentu 
ponudbe e-storitev, vendar se kaže, da e-uprave in njenih možnosti uporabniki ne poznajo 
dovolj, zato jih je treba predstaviti in ponuditi uporabnikom še bolj prijazno, pregledno in 
enostavno za uporabo. Ugotovljeno je, da še sami javni uslužbenci organov javne uprave 
ne poznajo dobro e-storitev e-uprave ter njenih zmogljivosti, zato je težko pričakovati, da 
bodo le-ti proaktivno promovirali in spodbujali uporabnike k uporabi teh storitev (Jelenič & 
Vintar, 2011, str. 59). Zadnji razpoložljivi podatki EU uvrščajo Slovenijo na 16. mesto 
glede elektronsko dostopnih celovitih e-rešitve po načelu življenjskih situacij in je nad 
povprečjem EU (EC, Digital Single Market, 2016). Žal pa je velik razkorak med 
razpoložljivimi e-storitvami in uporabo le-teh. Že v Strategiji razvoja elektronskega 
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP (MJU, 2009) je bil eden 
izmed strateških ciljev povečati uporabo e-storitev javne uprave, saj so že tedanje meritve 
uporabe e-storitev v Sloveniji in EU pokazale nizko stopnjo uporabe. Tudi novi kazalniki 
doseganja ciljev Digitalne agende za Evropo (EC, Digital Single Market, 2016) za leto 2015 
za Slovenijo potrjujejo nizko stopnjo uporabe e-storitev javne uprave, saj uporablja e-
storitve le 24 % uporabnikov (19. mesto med državami članicami EU), kar je za 5 % manj 
kot v predhodnem letu 2014. Javna uprava ima priložnost izkoristiti ta neizkoriščeni 
potencial, ki ga ponuja digitalni način poslovanja in komuniciranja in s tem tudi priložnost 
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izboljšanja učinkovitosti poslovanja ter približevanja in prilagajanja storitev potrebam 
uporabnikov. 
Vzroki za nizko uporabo e-storitev in s tem povezano neracionalno delovanje javne uprave 
zaradi nezadostne oz. necelovite in prenizke izkoriščenosti sodobne IKT (ki je gibalo 
razvoja in ne le orodje za dosego ciljev) in ukrepi za odpravo ugotovljenih vrzeli med 
želenim in dejanskim stanjem so naslednji (Vlada RS, Strategija razvoja javne uprave 
2015–2020, 2015): 
 E-storitve za uporabnike, ki se nanašajo na posamezno življenjsko situacijo, so 
razdrobljene in razpršene ter neenotne ali v posameznih segmentih nerazvite (e-
storitve so nepovezano razpoložljive po različnih e-portalih različnih organov, kjer 
posamezni segmenti niso digitalizirani). Za odpravo teh vrzeli bo potrebna posodobitev 
in poenotenje vstopnih točk za uporabnike ter združevanje portalov organov javne 
uprave, kjer bodo zagotovljene zanesljive informacije in dostopni enostavni e-postopki 
na enem mestu, s čimer bo preprečeno podvajanje informacij, hkrati pa bo izboljšana 
preglednost obveščanja uporabnikov. Povečati bo treba ponudbo celovito pokritih 
življenjskih situacij s širitvijo koncepta »vse na enem mestu« (kot je npr. e-Vem) z 
enotno točko za dostop, predhodno pa je potrebno odpraviti vrzeli in digitalizirati vse 
faze celotnega procesa. Pri posodabljanju in nadaljnjem razvoju e-storitev je nujno 
potrebna usklajenost z dejanskimi potrebami - upoštevati potrebe uporabnikov in jih 
vključevati za prepoznavanje zahtev, predlogov, idej, konstruktivnih pripomb za 
izboljšanje storitev s pristopom dejavne vključenost končnih uporabnikov v vse faze 
razvoja in izvajanja, tudi uporabnikov s posebnimi potrebami ter s sistematičnim 
merjenjem zadovoljstva uporabnikov.  
 
 Uporaba e-storitev in elektronskih poti je za uporabnike zapletena - zapleten dostop v 
sistem v delu identifikacije uporabnika z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil in 
elektronskih podpisov, saj ni zagotovljenih drugih alternativnih rešitev, ter slaba in 
razpršena pomoč uporabnikom. Z intuitivnimi, standardiziranimi in uporabniku 
prijaznimi vmesniki ter z uvedbo enostavnih, a varnih digitalnih identitet in 
elektronskega podpisa bo zagotovljena enostavnejša uporaba e-storitev in digitalnih 
poti za uporabnike. Uporabo e-storitev bo potrebno prilagoditi različnim mobilnim 
napravam (pametni telefoni, tablice). Za boljše komuniciranje in učinkovito pomoč 
uporabnikom pri uporabi storitev javne uprave bo vzpostavljen Enotni kontaktni center 
državne uprave, ki bo odpravil problematiko sedanje razpršenosti in razdrobljenosti pri 
nudenju pomoči uporabnikom.  
 
 Neučinkovita organiziranost na področju informatike javne uprave in neusklajenost ter 
razpršenost ter neenotno uvajanje IKT v javni upravi kot je slabo, nepovezano 
delovanje med posameznimi resorji, podvajanje razvoja in nepovezanost rešitev in 
slaba usklajenost z dejanskimi potrebami uporabnikov botrujejo slabšemu odzivanju 
uporabnikov na ponujene storitve, saj zaznavajo na posameznih področjih vrzeli pri 
posodabljanju in prilagajanju na uporabo aktualnih IKT rešitev. 
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Z večjo stopnjo centralizacije upravljanja IKT v javni upravi in učinkovitejšim 
usklajevanjem na področju informatike bo zagotovljeno tudi za uporabnike boljše, 
poenoteno uporabniško okolje. Na ravni celotne javne uprave je potrebno usklajevanje 
rešitev (kar pripomore k odpravi podvajanja rešitev) ter določanje skupnih prioritetnih 
področij, ki so za razvoj in posodobitev v interesu vseh organov javne uprave, in 
poenoten in povezan sistem, če je le mogoč skupen razvoj določenih funkcionalnosti, 
modulov oz. rešitev. Takšno ravnanje bo javni upravi lahko prineslo ogromne 
prihranke ne le pri razvoju rešitev, temveč tudi pri uvajanju in nadaljnjem 
vzdrževanju. Kot primer navajam področje zagotovitve enotne, skupne tehnične 
rešitve za elektronsko vročanje dokumentov – pravni okvir je že dlje časa zagotovljen, 
vendar operativno ta aktivnost ni zaživela pri organih javne uprave, posamezni organi 
so zato razvili parcialne rešitve. V skladu s predvidenimi cilji in ukrepi za dosego teh pa 
bi bilo smiselno in potrebno razviti skupno, enotno rešitev, ki bi bila uporabljena pri 
vseh organih javne uprave – torej razviti interoperabilno rešitev. Kjer je mogoče in 
smiselno je potrebno v najvišji možni meri zagotoviti interoperabilnost. Za uspešen 
nadaljnji razvoj integriranih e-storitev javne uprave pa je interoperabilnost potrebno 
uvesti na vseh ravneh: na zakonodajnem, organizacijskem, semantičnem in tehničnem 
ter pri razvoju integriranih storitev, ki se nanašajo na različna vsebinska področja, 
uporabljati skupne standarde, smernice, priporočila in navodila, kot so določene v 
Slovenskem interoperabilnostnem okviru. 
 
 Zaradi ugotovljene nizke stopnje izkoriščenosti koncepta rešitev skupnih horizontalnih 
gradnikov in funkcionalnosti je potrebno sistemsko spodbujati razvoj in uporabo 
skupnih horizontalnih gradnikov in funkcionalnosti in vpeljati mednarodne standarde, 
kot so prilagodljivost, zanesljivost, varnost in dolgoročnost skupnih gradnikov. 
 
 Nepopolna oz. necelovita digitalizacija in nepovezanost notranjih poslovnih procesov v 
javni upravi in premajhna pozornost digitalnim kompetencam v javni upravi ovirajo 
učinkovitost in uspešnost javne uprave, zato je potrebno večanje stopnje digitalizacije 
notranjih poslovnih procesov in spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc. Potrebna 
bo optimizacija procesov ter zagotovitev učinkovite e-izmenjave podatkov med vsemi 
deležniki, povezljivost, dostopnost dokumentov, podatkov, aplikacij in drugih virov ter 
podpora digitalnemu delovnemu okolju in mobilnemu načinu dela. 
 
 Nezagotovljena vpeljava sodobnih digitalnih konceptov v rešitve javne uprave kot so 
mobilne tehnologije, odprti podatki, računalništvo v oblaku, socialna in družbena 
omrežja in podatkovna analitika prispevajo k nizki uporabi e-storitev, saj uporabnikom 
storitev javne uprave ne zagotavlja pričakovanih rešitev za premik naprej. Iz 
trenutnega stanja bo potrebno izboljšanje tehničnih mehanizmov za objavljanje 
uporabnih in posodobljenih odprtih podatkov (»open data«) javnega sektorja tako, da 
bodo izvedene prilagoditve v izvornih evidencah z namenom večje zanesljivosti ter 
sprotnega in avtomatiziranega objavljanja. To bo tudi prednost za organe javne 
uprave, saj bodo razbremenjeni upravnih postopkov in izdaje odločb glede podatkov 
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javnega značaja za ponovno uporabo (Zatler, 2015). Potrebno bo tudi vsebinsko 
izboljšanje semantične povezljivosti podatkov – core vocabularies. Pri uporabi odprtih 
podatkov je Slovenija po dostopnih podatkih EU za leto 2015 na nezavidljivem 
zadnjem mestu med državami članicami EU, saj se je stanje glede na predhodno leto, 
ko je zasedala 23. mesto (EC, Digital Single Market, 2016), poslabšalo. Zagotoviti bo 
potrebno boljše izkoriščanje potencialov sodobnih digitalnih konceptov v javni upravi: 
računalništvo v oblaku, mobilne tehnologije, odprti podatki in podatkovna analitika, 
množični podatki, družbena omrežja, kar prinaša koristi in prednosti za uporabnike kot 
tudi za upravo samo. 
 
 Splošno nepoznavanje in neseznanjenost z e-storitvami in nižja raven usposobljenosti 
uporabnikov za uporabo IKT prav tako povzroča nizko stopnjo uporabe. Javna uprava 
bo zato morala aktivnosti nameniti tudi intenzivnejšemu in usmerjenemu seznanjanju 
o e-storitvah, promociji in ozaveščanju o obstoju digitalnega komuniciranja in o 
možnostih uporabe le-teh s poudarkom na prednostih, ki jih uporabnikom zagotavlja 
e-poslovanje z javno upravo ter zagotavljati kontinuirano izobraževanje. Ob omejenih 
finančnih virih države za razvoj, bo treba vzpostaviti sodelovanje in povezovanje med 
vsemi deležniki k skupnim projektom, predvsem na področju razvoja in uporabe IKT 
za dosego usklajenih razvojnih aktivnosti in sinergijskih učinkov za doseganje 
ključnega strateškega cilja – informacijske družbe (RS, 2016, str. 16).  
 
Le 51 % državljanov ima osnovna računalniška znanja in spretnosti, kar Slovenijo 
uvršča pod evropsko povprečje, ki znaša 55 % (EC, Digital Single Market, 2016), zato 
je potrebno aktivnosti usmeriti tudi k dvigu splošne digitalne pismenosti v družbi in s 
tem zmanjšanju digitalne ločnice, kar bo vplivalo ne le na večjo uporabo javnih e-
storitev, temveč tudi na izboljšanje kakovosti življenja državljanov, saj bodo te veščine 
uporabili na vseh segmentih svojega življenja in se uspešno vključili v informacijsko 
družbo.  
Tudi nizka splošna stopnja zaupanja v državo zagotovo prispeva k nizki stopnji 
uporabe e-poslovanja z javno upravo.  
 
 Ker ni zagotovljenega enostavnega in učinkovitega dostopa do interneta visokih 
hitrosti za končne uporabnike na vseh območjih Slovenije (EC, 2014, str. 27) zaradi 
nizke stopnje pokritosti širokopasovnih komunikacijskih poti (predvsem za podeželju), 
bo država spodbujala izboljševanje pokritosti širokopasovnih komunikacijskih poti, kar 
je tudi eden od zastavljenih ciljev evropske digitalne agende - Digital Agenda for 
Europe – EDA (EC, Evropska digitalna agenda, 2010, str. 19-22), ki je nadalje skupaj z 
ukrepi za dosego cilja vključen v nacionalno področno strategijo Digitalna Slovenija 
2020 – strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (RS, 2016, str. 12, str. 14-
15). Dosega tega cilja bo zmanjšala digitalno ločnico. Da bi v celoti razvila svojo 
digitalno gospodarstvo in družbo, mora Slovenija spodbujati svoje državljane k uporabi 
interneta. Iz razpoložljivih informacij za leto 2015 ima Slovenija še vedno relativno 
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nizek odstotek rednih uporabnikov interneta (71 % oseb med 16. in 74. letom starosti 
uporablja internet), kar je pod povprečjem EU (76 %) in kar nas uvršča na 19. mesto 
držav članic EU (EC, Digital Single Market, 2016). 
 
 Tveganja glede varovanja zasebnosti in zaradi nezaupanja v digitalno varnost s strani 
uporabniko, bo potrebno zagotoviti celovitejše in bolj uravnoteženo obvladovanje 
področja digitalne varnosti in tveganj glede zasebnosti. E-storitev se bo posluževal le 
uporabnik, ki bo zaupal v digitalno tehnologijo in digitalni prostor, zato je nujno 
zagotavljanje visoke stopnje zaščite osebnih podatkov in komunikacijske zasebnosti. 
Kot opredeljuje Digitalna družba, mora zato sedaj še bolj kot prej skrbeti za 
uporabnikove pravice do komunikacijske in informacijske zasebnosti, do informiranja, 
kako se zbira in obdeluje njegove podatke, pravica vedeti, ali je bilo poseženo v 
njegove osebne podatke, ter biti pozabljen (RS, 2016). 
2.4 PONOVNA UPORABA PODATKOV IN INFORMACIJ  
Pri izvajanju svojih zakonsko predpisanih nalog javna uprava ustvarja in pridobiva širok 
nabor podatkov in informacij na številnih področjih kot je gospodarstvo, turizem, sociala, 
geografija, vreme, podjetništvo, pravosodje, izobraževanje. Ker je nastanek informacij 
javne uprave financiran iz javnih, proračunskih sredstev, teh informacij ni mogoče šteti za 
njeno last, kar je osnovno vodilo za ponovno uporabo le-teh, ob upoštevanju določenih 
omejitev, kot so npr. varstvo osebnih podatkov, zasebnost in davčna tajnost. Z 
napredkom IKT ima tudi zasebni sektor možnost te podatke in informacije ponovno 
uporabiti, jih analizirati, predelati in ustvariti novo informacijo. Na osnovi ponovne 
uporabe podatkov naj bi uporabnik ponudil nekaj novega, kot to že ponuja javna uprava v 
sklopu izvajanja svojih javnih nalog. Bistven element ponovne uporabe je torej dodana 
vrednost k osnovnim podatkom, ki lahko zagotovi naposredne ali posredne koristi. 
Organi javne uprave praviloma omogočajo ponovno uporabo podatkov javnega značaja 
t.i. »open data« z objavo v svetovnem spletu na nacionalnem portalu odprtih podatkov 
javnega sektorja, in sicer z objavo seznama vseh zbirk podatkov iz njihove pristojnosti, 
vključno z metapodatki ter zbirke odprtih podatkov ali pa povezave na spletne strani, kjer 
so zbirke odprtih podatkov objavljene. Podatki so objavljeni v odprtih formatih, ki 
upoštevajo formalne odprte standarde, in v strojno berljivi obliki. Objavljene podatke 
lahko enostavno kdorkoli in kadarkoli in za kakršenkoli namen brezplačno ponovno 
uporablja v pridobitne ali druge namene (10.b člen ZDIJZ). 
Ponovna uporaba podatkov ima več pomenov (Informacijski pooblaščenec, Ponovna 
uporaba, 2016):  
 Zagotavlja transparentnost delovanja javne uprave, saj ponovna uporaba podatkov, ki 
jih ustvari, zagotavlja javnosti večjo preglednost in dorečenost nad uporabo. Načelo 
odprtosti določa, da so podatki javne uprave, če je mogoče in primerno, na voljo v 
odprtih formatih, ki zagotavljajo enostavno in učinkovito ponovno uporabo podatkov. 
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 Ima gospodarsko funkcijo – s ponovno uporabo podatkov in informacij nastane trg z 
informacijami javne uprave. Uporabniki pridobljene podatke obdelajo, izdelajo novo, 
dodatno obogateno informacijo, ki jo plasirajo nazaj na trg. Z uporabo teh informacij, 
predvsem s strani poslovnih subjektov, se poveča učinkovitost države kot celote – 
javna uprava v sklopu svojih pristojnosti pri izvajanju nalog ustvarja podatke in 
informacije, gospodarstvo pa jih nadalje izkoristi – predela in oplemeniti in jih po 
možnosti tako obogatene z dodano vrednostjo, proda na trgu, kar posredno prispeva v 
proračun. V letu 2008 naj bi na trgu EU celotna vrednost z naslova trženja informacij 
javnega značaja znašala 28 milijard EUR, celoten dobiček gospodarstva v EU zaradi 
uporabe informacij javne uprave oz. širšega javnega sektorja pa naj bi znašal 140 
milijard EUR letno (Informacijski pooblaščenec, Podatki, neusahljivi viri poslovnih idej, 
2016). 
 
 Omogoča širjenje znanja – ponovna uporaba podatkov in informacij nudi informacije v 
drugi obliki na nove načine, bolj dosegljive in v nekaterih primerih državljanom bolj 
berljive in razumljive, s tem se posledično povečuje informiranost javnosti in širi 
znanje.  
Ponovna uporaba podatkov in informacij javnega značaja zato prinaša gospodarsko rast, 
nova delovna mesta, večjo informiranost in osveščenost ter izbire za potrošnike. 
2.5 ENOTNA METODOLOGIJA ZA MERJENJE ADMINISTRATIVNIH 
STROŠKOV 
Enotna metodologija za merjenje administativnih stroškov (EMMAS) je namenjena 
kvantitativni oceni administrativnih stroškov, ki jih povzroča nacionalna zakonodaja 
posameznim deležnikom kot so poslovni subjekti, državljani in pa tudi organi javne 
uprave. Merjenje administrativnih stroškov je izhodišče za opredelitev administrativnih ovir 
in nadaljnje spremljanje ukrepov za odpravo le-teh. Višina administrativnih stroškov je 
kriterij za selekcijo in določitev prioritet obveznosti iz zakonodaje. Zaradi navedenega je ta 
metodologija pomembna za določanje učinkovitega načina zmanjševanja administrativnih 
bremen (Vlada RS, 2013, str. 1).  
 
Navedena metodologija je povzeta po mednarodni metodologiji International Standard 
Cost Model (SCM), ki je svetovno najbolj uveljavljena metodologija za merjenje 
administrativnih stroškov. Uporabo te metodologije kot standard pri vrednotenju 
administrativnih stroškov, ki jih povzroča regulativa EU, je potrdila tudi EC (MJU, 2016). 
Gre za poenostavljen postopek izračuna grobe ocene administrativnih stroškov, kot je 
prikazano na sliki 4. Z uporabo tega modela je mogoče analizirati posamezni predpis tako, 
da se na osnovi kakršnihkoli dodatno zakonsko predpisanih obveznosti, ki posameznim 
subjektom predstavljajo dodatne postopke in aktivnosti in s tem povzročajo stroške in 
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porabo časa, opredelijo kot administrativne aktivnosti, ki jih je mogoče meriti in 
kvantitativno ovrednotiti.  
 
EMMAS (Vlada RS, 2013) temelji na naslednjih glavnih pojmih, po katerih se opredeli in 
ovrednoti aktivnost: 
 Obveznost, ki predstavlja izpolnjevanje obveznih zakonsko predpisanih dejanj 
posameznim deležnikov (poslovnim subjektom, državljanom, organom javne uprave). 
Najpogostejše obveznosti za poslovne subjekte so: vodenje evidenc, poročanje, 
priprava dokumentacije za potrebe inšpekcijskega nadzora; za državljane pa vlaganje 
prošenj in vlog za socialne transfere, za pridobivanje štipendij ipd. 
 
 Administrativna aktivnost, ki je potrebna za pripravo potrebnega podatka oz. 
obveznosti (npr. vlaganje vlog, priprava poročil, kopiranje, pošiljanje, pridobivanje 
dokazil, seznanitev z obveznostjo ipd.) 
 
 Administrativni stroški, ki jih povzročijo administrativne aktivnosti, ki jih mora opraviti 
deležnik za izpolnitev zakonsko predpisane obveznosti. Celotne administrativne stroške 
predstavljajo naslednji stroški posamezne administrativne aktivnosti: 
- poraba časa za določeno aktivnost, ki je ovrednotena s plačilom za porabljen čas,  
- izdatki za materialne stroške, ki jih povzroča določena aktivnost kot so kopiranje, 
poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema, 
- morebitni zunanji stroški, kot so stroški svetovalcev, stroški pridobivanja certifikata 
s strani zunanjega izvajalca, 
- splošni stroški, ki nastajajo pri poslovanju (najemnina ali amortizacija, vezana na 
poslovne prostore, telefonija, ogrevanje, stroški elektrike, vode, odvoza smeti, IT 
opreme), določeni kot fiksni delež izračunanih administrativnih stroškov, ki se 
upoštevajo samo pri deležih teh stroškov v BDP in mednarodnih primerjavah. Ti 
nastajajo ne glede na novo administrativno aktivnost. 
Administrativni strošek je izračun zmnožka cene in količine.  
 
 Administrativno breme je del administrativnih stroškov. V to ne sodijo običajni stroški 
poslovanja poslovnega subjekta oz. posameznika. Administrativno breme predstavljajo 
le tisti stroški, ki jih povzročajo zahteve predpisov. Izračunajo se kot zmnožek 
administrativnega stroška in korekcijskega faktorja. 
 
 Korelacijski faktor predstavlja delež administrativnega bremena v administrativnih 
stroških. Korekcijski faktor je določen v razponu od 0,1 pa do 1, pri čemer 0,1 pomeni, 
da bi podjetje kljub ukinitvi zakonodajne obveznosti nadaljevalo z izvajanjem 
aktivnosti, torej administrativni stroški predstavljajo t. i. običajne stroške poslovanja, 1 
pa pomeni, da celotni izračunani administrativni stroški predstavljajo administrativno 
breme, torej bi v primeru ukinitve zakonodajne obveznosti subjekt nemudoma 
prenehal z izvajanjem predpisanih obveznosti in aktivnosti. 
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 Populacija je število subjektov (posameznikov, poslovnih subjektov.), ki so v skladu z 
zakonom dolžni opraviti določeno obveznost oz. aktivnost. Populacijo lahko predstavlja 
tudi število oddanih napovedi, vlog, zahtevkov. 
 
 Frekvenca je pogostost posredovanja obveznosti (npr. v primeru obveznosti 
mesečnega predlaganja obračuna je frekvenca 12. V primeru enkratnega dogodka ali 
administrativne aktivnosti je frekvenca vedno 1). 
 
Slika 4: Opis postopka izračuna ocene administrativnih stroškov 
 
Vir: MJU (2016) 
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3 ŠTUDIJA PRIMERA – LETNA ODMERA DOHODNINE 
3.1 SPLOŠNO O LETNI ODMERI DOHODNINE  
Vsaka država stremi k dobremu oz. najboljšemu davčnemu sistemu. Da davki ne bi 
prekomerno obremenjevali davčnih zavezancev, je potrebno v davčni sistem vnesti 
optimalno mero pravičnosti, ki med drugim zagotavlja, da davčni zavezanci z večjo 
ekonomsko sposobnostjo plačujejo več davka. Države pri neposrednih obdavčitvah to 
dosežejo s progresivnimi davki, saj pri tej obdavčitvi narašča povprečna davčna stopnja z 
dohodkom. Najbolj občutljivo davčno področje pa je obdavčitev dohodkov fizičnih oseb 
(dohodnina), saj neposredno vpliva na višino dohodka in nato na razpoložljivost le-tega za 
nadaljnjo potrošnjo.  
Eden od vitalnih pogojev za učinkovito in pravično pobiranje davkov je enostaven, 
pregleden, razumljiv, transparenten in učinkovit davčni sistem, ki bo davčne zavezance 
spodbujal k prostovoljnemu izpolnjevanju zakonsko predpisanih obveznosti. Vzpostavljeno 
mora biti davčno okolje, ki davčnim zavezancem omogoča prijazno, enostavno in čim 
gospodarnejše izpolnjevanje njihovih obveznosti.  
Dohodnina je eden od treh najpomembnejših davkov v Sloveniji, ki največ prispevajo k 
proračunu države. V letu 2015 je bilo skupaj pobrane dohodnine za 1.990.248.384 EUR, 
kar predstavlja 14,10 % vseh javnofinančnih prihodkov, ki jih pobira davčni organ 
(Finančna uprava RS, Letno poročilo Finančne uprave RS 2015, 2016).  
Sistem odmere dohodnine determinirata dva predpisa. Po vsebinski plati je to Zakon o 
dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), po postopkovni pa Zakon o davčnem postopku (v 
nadaljevanju ZDavP-2). 
Dohodnina je sintetični, osebni, neposredni davek od dohodkov fizičnih oseb in sicer se z 
dohodnino obdavčujejo dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem in 
iz prenosa premoženjske pravice, dohodki iz kapitala in drugi dohodki. Del navedenih 
dohodkov (vsi t. i. »aktivni« dohodki: dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, kadar 
davčni zavezanec davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih 
odhodkov, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz 
prenosa premoženjske pravice (pasivni dohodek) in drugi dohodki) se vključujejo v letno 
davčno osnovo za odmero dohodnine in se obdavčujejo sintetično, to je po progresivni, 
stopničasti davčni lestvici. Dohodki iz kapitala, dohodki iz oddajanja premoženja v najem 
ter dohodki iz dejavnosti, ko davčni zavezanec davčno osnovo ugotavlja na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, pa se obdavčujejo cedularno. Obdavčeni so 
dohodki z virom v in zunaj Slovenije (t. i. obdavčitev po svetovnem dohodku).  
Zaradi sprotnega, kontinuiranega zagotavljanja vira prihodkov državnemu proračunu in 
stabilnosti javno-finančnih sredstev, se že med letom ob izplačilu posameznega dohodka 
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plačuje akontacije dohodnine, ki jo izračuna plačnik davka v obračunu davčnega 
odtegljaja (pri večini dohodkov z virom v Sloveniji, kjer se izplačevalec šteje za plačnika 
davka), davčni zavezanec sam v davčnem obračunu (zavezanci, ki opravljajo dejavnost) 
oz. davčni organ z odločbo na osnovi vložene napovedi zavezanca (predvsem dohodki 
rezidentov RS z virom izven Slovenije) ali po uradni dolžnosti (primeroma odmera 
akontacija dohodnine od osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti). Odmera in 
letni poračun dohodnine se za posamezno davčno leto (ki je enako koledarskemu letu) 
opravi po poteku leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na način, ki jih določata 
ZDoh-2 in ZDavP-2. Od odmerjene dohodnine (od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo), se odšteje med letom plačana akontacija dohodnina od teh dohodkov. 
Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane 
akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če pa je znesek odmerjene 
dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se 
zavezancu razlika dohodnine vrne (123. člen ZDoh-2). 
Ker so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, letna odmera dohodnine vključuje 
veliko število davčnih zavezancev; poleg vse delovno aktivne populacije, tudi preostale 
prejemnike dohodkov (npr. upokojence), zato je zelo pomembno, da je zakonska ureditev 
glede obveznosti napovedovanja teh dohodkov in odmere dohodnine enostavna, jasna in 
razumljiva, predpisani operativni postopki pa brez administrativnih ovir, v čim večji meri v 
vseh segmentih digitalizirani in podprti z e-storitvami in e-izmenjavo podatkov med vsemi 
sodelujočimi v celovitem procesu odmere dohodnine. Vse navedeno nadalje davčnemu 
organu zagotavlja kvalitetnejše, racionalno, učinkovito, hitrejše in ekonomično delovanje, 
davčnim zavezancem pa kvalitetne storitve. Za dosego teh ciljev se zato prav na področju 
letne odmere dohodnine pogosto zakonodaja posodablja in sledi sodobnim trendom 
razvoja javne uprave ter stremi k odpravi administrativnih ovir. 
3.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZAVEZANCEV ZA DOHODNINO Z 
DAVČNIM ORGANOM 
Davčni organ zavezancem za dohodnino nudi možnost e-poslovanja. Davčni zavezanci 
imajo možnost elektronsko oddajati vse vloge, ki se nanašajo na področje letne odmere 
dohodnine: vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID, napoved za odmero 
dohodnine, zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije, ugovor zoper IID ter ostale 
vloge in dokumente. Elektronska oddaja napovedi za odmero dohodnine je bila ena prvih 
e-storitev, ki jih je javna uprava že leta 2003 ponudila uporabnikom. Prav tako davčni 
organ zagotavlja tudi e-storitve vpogleda v določene dokumente (npr. v IID), z letom 
2016 pa tudi e-vročanje dokumentov.  
 
Žal pa je delež davčnih zavezancev, ki na področju letne odmere dohodnine z davčnim 
organom poslujejo elektronsko, kljub širokem naboru e-storitev zelo nizek, kar je razvidno 
iz tabele 1. Uporaba e-storitev na področju letne odmere dohodnine je bistveno pod 
povprečjem v Sloveniji, ko je e-storitve uporabljalo 24 % uporabnikov (EC, Digital Single 
Market 2016), trend uporabe pa zelo počasi narašča. Navedena ugotovitev velja 
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generalno za poslovanje fizičnih oseb z davčnim organom in tudi glede uporabe drugih e-
storitve javne uprave, ki jih nudi država. Uporaba e-storitev je zelo majhna v primerjavi s 
ponudbo, kar izhaja tudi iz izvedenih meritev uporabe elektronskih javnih storitev v 
Sloveniji in EU (MJU, 2009, str. 15). 
 
Tabela 1: Pregled števila prejetih vlog s področja dohodnine za davčno obdobje 
2007-2015 
Davčno 
leto 
Število 
UGO 
Elektronsko 
oddani 
ugovori 
Število 
NAP 
Elektronsko 
oddane 
napovedi 
Število 
vlog 
VDČ 
Elektronsko 
oddane vloge 
VDČ 
število %   število %   število % 
2007 77.001 1.920 2,49 33.838 779 2,30 178.605 6.321 3,54 
2008 72.817 2.448 3,36 21.341 740 3,47 184.081 7.364 4,00 
2009 43.663 1.724 3,95 16.350 671 4,10 199.370 9.143 4,59 
2010 43.497 2.203 5,06 10.723 512 4,77 198.890 10.576 5,32 
2011 42.631 2.261 5,30 11.588 533 4,60 205.936 12.197 5,92 
2012 41.098 2.531 6,16 12.934 770 5,95 220.435 14.531 6,59 
2013 38.809 2.672 6,89 15.095 1.033 6,84 224.395 16.387 7,30 
2014 44.477 3.061 6,88 15.993 907 5,67 225.365 17.751 7,88 
2015   42.327 3.134 7,40 9.239  267   2,89 233.900 19.504 8,34 
Vir: Finančna uprava RS (2016), lastni prikaz 
Še vedno je večina vlog in drugih obrazcev v zvezi z odmero dohodnine s strani davčnih 
zavezancev za dohodnino predloženih v fizični obliki, kar davčnemu organu povzroča 
administrativno breme, daljši čas reševanja vlog, večje stroške ter večjo možnost napak, 
kar zmanjšuje učinkovitost davčne administracije. 
Kot ugotavljata Jelenič in Vintar (2011, str. 59), bo treba storiti še zelo veliko, da bo e-
uprava tudi na operativnem in storitvenem nivoju dejansko zaživela ter da je bilo doslej 
premalo storjenega prav na področju promocije e-uprave za uporabo razpoložljivih e-
storitev javne uprave. 
3.3 INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE 
Od uvedbe dohodnine leta 1991 pa do odmernega leta 2006 so bili zavezanci za 
dohodnino davčnemu organu v zakonsko predpisanem roku dolžni predložiti napoved za 
odmero dohodnine, od odmernega davčnega leta 2007 pa davčni organ za večino davčnih 
zavezancev izda IID. 
V skladu z drugim odstavkom 267. člena ZDavP-2 se opravi odmera dohodnine na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ in davčni zavezanec rezident. Navedeni člen 
v tretjem odstavku določa, da davčni organ na podlagi prej navedenih podatkov 
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najpozneje do 31. maja tekočega leta za preteklo odmerno leto za davčnega zavezanca 
sestavi in odpremi IID. 
Davčni organ za davčne zavezance na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, izda IID, ki 
šteje za zavezančevo napoved, če davčni zavezanec rezident v 15 dneh od vročitve zoper 
IID ne vloži ugovora. Slovenski davčni sistem je uvedel unikatno rešitev v obliki IID, s 
čimer se je poenostavilo in olajšalo davčno poslovanje številnim davčnim zavezancem 
(Kuzma, 2016, str. 17). Ta rešitev pomeni več kot za polovico manj porabljenega časa 
povezanega z administriranjem dohodnine, saj napovedi, ki so jih v preteklosti oddajali 
davčni zavezanci, ni potrebno vnašati v informacijski sistem s strani uslužbencev davčnega 
organa. Tudi vročanje IID po navadni pošti pomeni dodaten prihranek, torej so se t. i. 
operativni stroški, to je celotni stroški administriranja tako s strani zavezancev kot 
davčnega organa bistveno znižali glede na prejšnja leta (Klun, 2009). Zavezanci so 
prihranili, saj jim ni bilo treba kupiti obrazca, zmanjšali pa so se jim tudi stroški povezani z 
izpolnjevanjem in oddajo obrazca, po novi ureditvi prejeti IID le preverijo, ali le-ta vsebuje 
pravilne in popolne podatke o prejetih dohodkih, ki se vključujejo v letno davčno osnovo 
za odmero dohodnine, podatke o obračunanih prispevkih, normiranih odhodkih, akontaciji. 
Davčni zavezanci prav tako preverijo ali so v IID vključene in pri izračunu dohodnine 
upoštevane vse davčne olajšave, za katere posamezni davčni zavezanec izpolnjuje pogoje, 
pravilnost navedbe TRR za vračilo dohodnine ter pravilnost ostalih podatkov, navedenih v 
IID. V kolikor davčni zavezanec oceni, da je IID pravilen, mu ni potrebno storiti ničesar, 
saj IID po poteku roka za ugovor, in če davčni zavezanec rezident nanj ne ugovarja, šteje 
za odločbo o odmeri dohodnine. Če pa davčni zavezanec v prejetem IID ugotovi 
nepravilnosti (da so podatki v IID nepravilni ali nepopolni), pa je dolžan v 15. dneh od 
vročitve IID vložiti ugovor, ki se šteje za njegovo napoved, na osnovi katere davčni organ 
izda odločbo o odmeri dohodnine. Davčni zavezanec, ki je prejel dohodke, obdavčene z 
dohodnino, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, pa do 15. 
junija tekočega leta za preteklo leto ne prejme IID, pa mora do 31. julija sam vložiti 
napoved za letno odmero dohodnine (267. člen ZdavP-2). V primeru opustitve vložitve 
napovedi davčni zavezanec stori davčni prekršek (1. odstavek 394. člena ZdavP-2). 
Davčni organ za posamezno davčno leto praviloma izda IID v dveh svežnjih. V posamezni 
sveženj priprave, sestavitve, izračuna in izdaje IID so vključeni vsi davčni zavezanci, ki v 
času izvedbe posameznega svežnja izpolnjujejo pogoje za pravilen izračun in odmero 
dohodnine in za katere ima davčni organ preverjene pravilne in popolne podatke o 
posameznih statusih zavezancev, podatke o prejetih dohodkih davčnih zavezancev za 
dohodnino in podatke/dohodke njihovih morebitnih VDČ ter preverjene podatke o 
izpolnjevanju pogojev za priznavanje posameznih olajšavah, ki jih uveljavlja posamezni 
davčni zavezanec. 
Ker davčni organ za del davčnih zavezancev za dohodnino že v začetku meseca marca 
tekočega leta za preteklo leto razpolaga z vsemi potrebnimi pravilnimi in popolnimi 
podatki, izda in odpremi prvi sveženj IID že konec meseca marca oz. v začetku meseca 
aprila.  
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Edini kriterij za vključitev davčnih zavezancev v prvi sveženj IID so pravočasno 
zagotovljeni pravilni, popolni in preverjeni podatki, ki so temeljni pogoj za zagotovitve 
izdaje čim višjega deleža pravilnih IID, zoper katere davčnim zavezancem ni potrebno 
vlagati ugovorov in po poteku roka za ugovor postanejo odločbe o odmeri dohodnine. 
V prvi sveženj IID tako ne morejo biti vključene posamezne skupine zavezancev, za 
katere davčni organ v začetku meseca marca še nima celovitih, popolnih ter preverjenih 
podatkov o doseženih dohodkih, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero 
dohodnine oz. so potrebni za pravilno odmero dohodnine. To so: 
 Davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost in se jim davčna osnova od dohodka iz 
dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, saj so v 
skladu z 297. členom ZDavP-2 dolžni najpozneje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto predložiti davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
 
 Davčni zavezanci z dohodkom iz osnovne kmetijske in osnove gozdarske dejavnost, 
saj je davčni organ v skladu s 315. členom ZDavP-2 dolžan do 30. marca tekočega 
leta za preteklo leto izdati davčnim zavezancem odmerne odločbe o obveznosti iz 
kmetijstva. 
 
 Davčni zavezanci z neurejenim rezidentskim statusom. 
 
 Davčni zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za VDČ, ker davčni organ tedaj še 
nima vseh (preverjenih) podatkov, potrebnih za pravilno priznavanje navedene 
olajšave in nadalje pravilen izračun dohodnine: 
- Za posamezne VDČ še nima potrebnih podatkov o vseh lastnih dohodkih za 
preživljanje, saj je v skladu z ZDoh-2 višina navedenih dohodkov eden 
izmed kriterijev za izpolnjevanje pogojev za upravičenost do navedene 
olajšave za posamezne kategorije VDČ. To so npr. podatki o doseženih 
dohodkih iz naslova dobička iz kapitala, obresti, oddajanja premoženja v 
najem. 
- Za posamezne skupine VDČ še ni izvedeno preverjanje izpolnjevanja 
posameznih zakonsko predpisanih pogojev v skladu s 115. člen ZDoh-2. 
- Davčni organ še nima vseh podatkov o tem, kateri zavezanci in za katero 
obdobje v okviru davčnega leta uveljavljajo olajšavo za istega VDČ, saj 
zavezanci navedeno olajšavo za VDČ lahko uveljavljajo še v ugovoru zoper 
IID, v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v 
napovedi za odmero dohodnine. Največji delež ugovorov zoper IID prvega 
svežnja se nanaša prav na naknadno uveljavljanje posebne olajšave za VDČ 
(okoli 75 % ugovorov zoper IID), navedene podatke naknadnega 
uveljavljanja posebne olajšave za VDČ v ugovoru zoper IID prvega svežnja 
pa davčni organ uporabi pri pravilnem priznavanju navedene olajšave za 
istega VDČ pri drugem zavezancu, ki je vključen v drugi sveženj IID.  
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Dohodnina je sicer davek, ki se odmeri posamezni fizični osebi, vendar pa 
so zaradi načina priznavanja olajšav za VDČ in splošne olajšave, ki jo 
določa ZDoh-2, odmere dohodnine različnih zavezancev v medsebojni 
odvisnosti. 
ZDoh-2 v prvem odstavku 111. člena določa, da se vsakemu rezidentu 
prizna zmanjšanje letne davčne osnove v obliki splošne olajšave, pod 
pogojem, da drug zavezanec zanj ne uveljavlja posebne olajšave za VDČ.  
Posebna olajšava za VDČ, ki jo določa 114. člen ZDoh-2, pa se lahko razdeli 
med dva ali pa celo več zavezancev.  
Zato je v primerih, ko je priznavanje posebne olajšave za VDČ medsebojno 
pogojeno, potrebno postopke odmere dohodnine voditi hkrati za vse 
zavezance. To velja za vse faze odmernega postopka, tako za postopke 
izdaje IID kot tudi za postopke izdaje odločb o odmeri dohodnine na osnovi 
vloženih napovedi ali ugovorov zoper IID ter tudi za izdajo nadomestnih 
odločb o odmeri dohodnine na osnovi pritožb zavezancev. 
Vse navedene skupine davčnih zavezancev so vključene v drugem svežnju IID, ki ga 
davčni organ sestavi in odpremi zadnji delovni dan meseca maja (kot predpisuje 267. člen 
ZDavP-2 najkasneje do 31. maja tekočega leta za preteklo leto), z namenom, da do tedaj 
pridobi, uskladi in preveri vse potrebne podatke in tako zagotovi čim večji delež pravilnih 
IID. 
Tak sistem izdaje IID v dveh svežnjih, ki ga davčni organ izvaja že od davčnega 
odmernega leta 2007 dalje, je racionalen tako za davčne zavezance kot za davčni organ, 
kar potrjuje tudi podatek, da je že vse od uvedbe izdaje IID, zelo visok delež IID pravilen, 
kot je razvidno iz tabele 2, in tako štejejo za odločbo o odmeri dohodnine. Povprečno je 
za davčno obdobje 2007 - 2015 le 4,77 % davčnih zavezancev vložilo ugovor zoper IID in 
večina IID (kar 95,23 %) tako šteje za odločbo o odmeri dohodnine. 
Iz statističnega spremljanja ugovornih razlogov (tabela 2) izhaja, da se je večina ugovorov 
(povprečno 70,48 %) nanašala na uveljavljanje posebne olajšave za VDČ, in sicer so 
zavezanci naknadno uveljavljali navedeno olajšavo, spreminjali obdobje uveljavljanja 
posameznega VDČ oz. pri odmeri dohodnine niso več želeli uveljavljati te olajšave. Brez 
ugovorov, ki se nanašajo na VDČ (pri tem ugovornem razlogu v večini primerov ne gre za 
nepravilno oz. nepopolno sestavitev in izračun izdanih IID, temveč zakonsko dopustno 
možnost, da zavezanec lahko še v ugovoru zoper IID uveljavlja to olajšavo), bi bil delež 
IID, ki štejejo za odločbo še večji.  
Kljub temu da imajo davčni zavezanci možnost, da lahko uveljavljajo posebno olajšavo za 
VDČ že med letom pri delodajalcu, kjer dosegajo pretežni del dohodka (pri t. i. glavnem 
delodajalcu), nato lahko še tudi z Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID 
(prvič ali pa spremenijo uveljavljanje glede na medletno uveljavljanje pri delodajalcu), 
glede na spremljanje ugovornih razlogov navedeno olajšavo (ponovno) uveljavljajo v 
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ugovoru zoper IID - davčni zavezanec ima tako kar 3 x možnost spreminjati podatke 
glede uveljavljanja te olajšave, kar za davčni organ predstavlja dodatne administrativne 
stroške. 
Del ugovorov zoper IID se nanaša tudi na uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, 
katerega lahko davčni zavezanec uveljavlja v ugovoru zoper IID (273. člen ZdavP-2), kjer 
prav tako ne gre za nepravilno izdane IID.  
Tabela 2: Pregled števila izdanih IID in ugovorov za davčno obdobje 2007 - 
2015 
Davčno 
leto 
Število 
izdanih 
IID 
Ugovorov zoper 
IID 
Ugovori zaradi 
uveljavljanja olajšave za 
VDČ 
% IID, ki 
štejejo za 
odločbo o 
odmeri 
dohodnine 
število % število % od 
skupnega štev. 
ugovorov 
2007 1.012.993 77.001 7,60 59.004  76,63 92,40 
2008 1.052.559 72.817 6,91 50.338 69,13 93,09  
2009 1.015.622 43.663 4,29 29.907 68,49 95,71 
2010 1.001.904 43.497 4,34 32.874 75,60 95,66 
2011 1.005.348 42.631 4,24 31.014 72,75 95,76 
2012   996.578 41.098 4,12 28.610 69,61 95,88 
2013   951.923 38.809 4,07 25.937 66,83 95,93 
2014   970.878 44.477 4,58 28.823 64, 80 95,42 
2015 1.510.426 42.327 2,80 27.893   65,90 97,20 
Vir: Finančna uprava RS (2016), lastni prikaz 
Za dosego takega rezultata pa je davčni organ vzpostavil zelo kompleksen, sofisticiran, 
večplasten in operativno zahteven, informacijsko podprt proces, ki ga vsako leto še 
izboljša oz. nadgradi. Sestavitev, izračun in izdaja IID oz. odmera dohodnine je operativno 
zahteven, centralno voden in nadzorovan proces, ki poteka po v vnaprej določenem 
terminskem načrtu, kjer so podrobno opredeljene vse ključne, medsebojno soodvisne 
aktivnosti z izvajalci in roki izvedbe. Izračun dohodnine se izvaja na podlagi algoritma za 
izračun dohodnine, v katerem so podrobno opredeljena vsa zakonsko predpisana in 
poslovna pravila ter logične, računske in vsebinske kontrole. Najbolj zapleten je algoritem 
v delu priznavanja posebne olajšave za VDČ, kjer so mogoče številne kombinacije 
uveljavljanja istega VDČ pri več davčnih zavezancih z različno ureditvijo in s prekrivajočimi 
obdobji vzdrževanja ob kombinaciji plačila preživnine in prevzema neizkoriščenega dela 
olajšave. Prav tako so tudi v delu preverjanja izpolnjevanja pogojev do upravičenosti 
priznavanja posebne olajšave za VDČ vsebinske kontrole kompleksne in v soodvisnosti od 
pridobitve vseh potrebnih pravočasno zagotovljenih pravilnih in popolnih virov podatkov. 
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3.4 IZMENJAVA PODATKOV - PRIDOBLJENI VIRI PODATKOV ZA IZDAJO 
INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE IN ZA LETNO ODMERO 
DOHODNINE 
Pravilnost izdanega IID je poleg pravilne izvedbe vseh potrebnih aktivnosti davčnega 
organa, v veliki meri odvisna predvsem od pravilnosti, popolnosti in pravočasnosti 
pridobitve oz. izmenjave podatkov, katere davčni organ pridobi od številnih deležnikov: od 
vseh izplačevalcev dohodkov in drugih poslovnih subjektov, od davčnih zavezancev za 
dohodnino kot tudi od organov in institucij javne uprave. Glede na vse večjo globalizacijo 
in posledično doseganjem dohodkov rezidentov RS tudi v tujini, je čedalje bolj pomembna 
tudi izmenjava podatkov s tujimi davčnimi organi. Zaradi zelo številčnega in raznolikega 
nabora deležnikov, ki so v posameznem segmentu vključeni v proces odmere dohodnine 
oz. zagotavljanja podatkov za odmero dohodnine je zelo pomembno, da v čim večji meri 
poslovanje med deležniki poteka elektronsko, saj e-izmenjava podatkov med ostalimi 
prednostmi zagotavlja večjo točnost podatkov. Pri posredovanju potrebnih podatkov za 
IID oz. letno odmero dohodnine gre za e-poslovanje med naslednjimi kategorijami 
udeležencev:  
 med podjetji in javno oziroma državno upravo (B2G), 
 med državljani in javno oziroma državno upravo (C2G), 
 znotraj javne oziroma državne uprave (G2G),  
 čezmejno poslovanje med upravami (A2A).  
Davčni organ si prizadeva za čim višji delež sodelujočih deležnikov, s katerimi posluje 
elektronsko oz. si podatke izmenjuje elektronsko. Ker je pravilna, popolna in pravočasna 
izmenjava podatkov med deležniki predpogoj za pravilno izdajo IID, so v nadaljevanju 
podrobneje predstavljeni posamezni viri podatkov in izmenjave oz. pridobivanje le-teh po 
posameznih deležnikih, opisani pa so tudi zaznani problemi in napake, povezani z 
izmenjavo podatkov in vpliv le-teh na IID oz. odmero dohodnine. 
Ker davčni organ za večino davčnih zavezancev sestavi in izda IID, je v nadaljevanju 
poudarek opisa postopka namenjen vsebini in načinu pridobivanja podatkov, potrebnih za 
sestavitev, izračun in izdajo IID. V primeru, da davčnemu zavezancu iz različnih razlogov 
ni bil izdan IID in je bil sam dolžan vložiti napoved za odmero dohodnine (267. čl. ZDavP-
2), pa navedeni podatki služijo kot kontrolni podatki za odmero dohodnine na osnovi 
vložene napovedi davčnega zavezanca. Po poteku roka za vložitev napovedi in po 
morebitni naknadni pridobitvi dodatnih podatkov o prejetih dohodkih posameznega 
davčnega zavezanca (kasneje predloženi obračuni davčnih odtegljajev ali izveden davčni 
inšpekcijski nadzor pri poslovnem subjektu), pa se podatki uporabijo pri izvedbi odmere 
dohodnine po uradni dolžnosti. V primeru, ko davčni organ pridobi dodatne, dopolnjene ali 
popravljene podatke o izplačanih dohodkih po izdaji IID, kateri niso bili vključeni vanj in 
jih tudi davčni zavezanec ni sam napovedal v ugovoru zoper IID, davčni organ izvede 
postopek obnove odmere dohodnine. 
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Davčni organ za posamezne davčne zavezance za dohodnino ne sestavi IID, če ne 
razpolaga s podatki, ker: 
 izplačevalec dohodkov ni predložil obračunov davčnega odtegljaja za izplačane 
dohodke, 
 davčni zavezanec, ki je dosegal dohodke v tujini le-te med letom ni napovedal pri 
davčnem organu, 
 davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost in davčno osnovo ugotavlja na osnovi 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, ni oddal obračuna akontacije dohodnine 
od dohodka iz dejavnost, 
 davčni zavezanec v času izdaje IID ni imel urejenega rezidentskega statusa. 
 
Ti zavezanci so dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine. Zavezanci, katerim pa je bil 
izdan IID, pa z vložitvijo napovedi izpodbijajo domnevo o vročitvi IID. 
3.4.1 POSREDOVANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE OD POSLOVNIH 
SUBJEKTOV  
Plačniki davka ter praviloma tudi drugi poslovni subjekti, če so v skladu z zakonom o 
obdavčenju rezidenti RS ali nerezident RS s poslovno enoto v Sloveniji, kateri izplačajo 
fizični osebi dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino in tudi za izplačane dohodke, ki so 
oproščeni plačila dohodnine in imajo vir v Sloveniji, štejejo za zavezance za dajanje 
podatkov za letno odmero dohodnine. Ti zavezanci imajo do davčnega organa in 
davčnega zavezanca zakonsko obveznost avtomatičnega dajanja podatkov, potrebnih za 
letno odmero dohodnine, in sicer za določanje davčne osnove, za uveljavljanje davčnih 
olajšav ter identifikacijo davčnega zavezanca za dohodnino in zavezanca za dajanje 
podatkov (337. člen ZDavP-2). Obveznost avtomatičnega dajanja podatkov davčnemu 
organu in davčnemu zavezancu imajo tudi izvajalci pokojninskih načrtov, ki zbirajo 
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in vodijo osebne račune 
zavarovancev (338. člen ZDavP-2). Podatke o dohodkih in druge podatke, ki so jih dolžni 
posredovati izplačevalci dohodkov in drugi poslovni subjekti, po vsebini lahko razdelimo na 
dva segmenta: 
 podatki o izplačanih dohodkih iz predloženih obračunov davčnega odtegljaja,  
 drugi podatki zavezancev za dajanje podatkov. 
 
To je najobsežnejši viri podatkov za sestavitev, izračun in izdajo IID. 
 
3.4.1.1 Podatki o izplačanih dohodkih iz predloženih obračunov davčnega 
odtegljaja 
Davčni organ podatke o doseženih dohodkih fizičnih oseb – zavezancev za dohodnino 
pridobiva na osnovi obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev), katere so dolžni 
davčnemu organu predložiti izplačevalci dohodkov, ki se štejejo za plačnike davka (58. 
člen ZDavP-2). Obračun davčnega odtegljaja so dolžni izplačevalci predložiti za dohodke, 
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od katerih se izračunava akontacija dohodnine z davčnim odtegljajem in se vključujejo v 
letno davčno osnovo za odmero dohodnine. V obračunu davčnega odtegljaja se pri 
dohodkih, od katerih se obračunavajo prispevki za socialno varnost, izvede tudi izračun 
navedenih prispevkov. Glede na vrsto izplačanega dohodka so predpisane naslednje vrste 
obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev) (Finančna uprava RS, Obračuni davčnega 
odtegljaja – REK obrazci, 2015): 
 obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja - REK-1 obrazec, 
 obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno 
praktično delo - REK-1a obrazec, 
 obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova 
obveznega socialnega zavarovanja - REK-1b obrazec, 
 obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega 
razmerja - REK-2 obrazec.  
Podrobno vsebino, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih določa Pravilnik o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.  
Vsak obračun davčnega odtegljaja je za izplačane dohodke (po 1. 7. 2008), sestavljen iz 
dveh sklopov podatkov, in sicer iz:  
 zbirnih podatkov iz predloženega obračuna davčnih odtegljajev na nivoju izplačevalca 
dohodka, 
 individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev (iRek) po posameznem 
davčnem zavezancu. (ki so vir podatkov za pripravo zbira letnih dohodkov 
posameznega davčnega zavezanca za potrebe sestavitve in izračuna IID). 
Individualni podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca - prejemnika dohodka 
oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem posameznem izplačilu, vključujejo 
(poleg ostali podatkov) naslednje podatke, ki so nadalje potrebni za pripravo podatkov 
seštevka letnih dohodkov za IID oz. letno odmero dohodnine: 
 podatke o davčnem zavezancu: davčna številka zavezanca, ime in priimek zavezanca, 
rezidentstvo 
 podatke o dohodkih: oznaka vrste dohodka, znesek dohodka, normirani stroški oz. 
odhodki, prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev, davčni 
odtegljaj, odbitek davka, plačanega v tujini. 
Izplačevalci dohodka, ki se štejejo za plačnika davka, morajo obračun davčnega odtegljaja 
obvezno predložiti v elektronski obliki (57. člen ZDavP-2) in sicer preko zaprtega dela 
portala sistema eDavki (3. člen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
ter o načinu predložitve davčnemu organu). Obračun davčnega odtegljaja so dolžni 
predložiti najkasneje na dan izplačila dohodka (284. člen ZDavP-2). 
Na osnovi podatkov, predloženih v obračunih davčnega odtegljaja, davčni organ za 
potrebe sestavitve in izračuna IID oz. letne odmere dohodnine pripravi za posameznega 
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zavezanca na nivoju izplačila posamezne dohodninske vrste oznake dohodka od 
posameznega izplačevalca zbir podatkov na letnem nivoju. Z navedeno rešitvijo so bili od 
odmernega leta 2010 izplačevalci razbremenjeni letnega poročanja podatkov o izplačanih 
dohodkih in o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo, s čimer je bil realiziran ukrep 
»Opustitev obveznost letnega pošiljanja podatkov« za zmanjšane zakonodajnih bremen in 
odprave administrativnih ovir (MJU, Ostali realizirani ukrepi Področje financ, 2016) in je 
izpolnjeno načelo poročanja javni upravi "samo enkrat" (EC, Evropski akcijski načrt za e-
upravo za obdobje 2016–2020, 2016). Za tiste dohodke, za katere je davčnemu organu 
izplačevalec predložil obračun davčnega odtegljaja, se šteje, da je izpolnjena obveznost 
do dajanja podatkov za odmero dohodnine davčnemu organu (5. odstavek 337. člena 
ZDavP-2). 
Z namenom, da izplačevalci preverijo pravilnosti in popolnost medletnih oddanih 
obračunov davčnega odtegljaja, Finančna uprava RS v prvi polovici meseca januarja 
tekočega leta za preteklo leto objavi za posameznega izplačevalca zbir podatkov na nivoju 
posameznega davčnega zavezanca za dohodnino po posameznih virih dohodnine, ki bodo 
uporabljeni pri izdaji IID. Navedene podatke izplačevalci primerjajo s svojimi letnimi 
podatki, ki so jih do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto dolžni posredovati davčnim 
zavezancem - prejemnikom teh dohodkov (4. odstavek 337. člena ZDavP-2). Obvestilo 
Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju 1. 1. do 13. 12. posameznega 
davčnega leta je dokument, na osnovi katerega lahko davčni zavezanec preveri pravilnosti 
sestavitve in izračuna IID oz. v kolikor ne prejme IID na osnovi tega obvestila sam 
napove dohodke – odda letno napoved za odmero dohodnine. Preveri lahko tudi skladnost 
podatkov iz obvestila z dejanskimi izplačili, plačilnimi listami ipd. V kolikor posamezni 
izplačevalec dohodkov ugotovi nepravilnosti oz. neskladnost s podatki, je dolžan predložiti 
popravke oz. manjkajoče obračune davčnega odtegljaja. To mora storiti do konca meseca 
januarja tekočega leta za preteklo leto, da so popravljeni oz. dopolnjenji podatki 
upoštevani pri sestavitvi in izračunu izdanih IID. 
3.4.1.2 Težave, napake in nepravilnosti, zaznane pri oddaji obračunov 
davčnega odtegljaja 
Delodajalec kot plačnik davka po zakonu odgovarja za pravilnost izračuna, odtegnitve in 
plačila akontacije dohodnine. Kljub temu, da so v sistemu eDavki vgrajene posamezne 
formalne, računske in logične kontrole, ki onemogočajo oddajo obračuna davčnega 
odtegljaja, ki vsebuje napake, ki so opredeljene kot kritične, pa vseh napak, predvsem 
vsebinskih ni mogoče preprečiti. Nekatere napake ni mogoče zaznati ob oddaji obračunov 
davčnega odtegljaja, temveč se identificirajo šele pri pripravi podatkov o izplačanih 
dohodki na letnem nivoju za sestavitev in izračun IID (npr. negativni zneski na letnem 
nivoju) ali pa šele na osnovi podanega ugovora davčnega zavezanca zoper IID ali pa v 
naknadnih nadzorih delodajalca. 
V nadaljevanju je predstavljen konkreten primer storjene vsebinske napake pri oddaji 
obračuna davčnega odtegljaja z nadaljnjimi posledicami na sestavitev in izračun IID ter 
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dodatne aktivnosti in postopki pri davčnih zavezancih in pri davčnem organu, ki so 
potrebni za saniranje stanja oz. odpravo nastale napake za zagotovitev pravilne odmere 
dohodnine. 
Določeni prejemniki (uživalci) pokojnine so od Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) z izplačilom redne pokojnine za mesec maj 2014 prejeli 
tudi 80 % razlike v pokojnini kot odpravo posledic razveljavitve drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. Ta poračun razlike v 
pokojnini se obdavči po zavezančevi povprečni stopnji (3. člen ZOPRZUJF). Na podlagi 
večjega števila klicev davčnih zavezancev – upokojencev glede razlogov za doplačilo 
dohodnine na letni ravni je bila izvedena analiza posameznih konkretnih primerov, na 
osnovi katerih je bilo ugotovljeno, da je ZPIZ pri izplačilu razlike v pokojnini (v mesecu 
maju 2014) predložil obračune davčnega odtegljaja (REK-1b obrazce), na katerih pa ni 
označil, da gre za izplačilo dohodkov, ki se povprečijo. Tako se povprečenje pri sestavitvi 
in izračunu v izdanih IID za leto 2014 pri prvem svežnju ni upoštevalo, saj teh podatkov 
Finančna uprava RS ni imela (tovrstne podatke Finančna uprava RS pridobi izključno iz 
predloženih REK obrazcev izplačevalcev), kar pa je vplivalo na poračun dohodnine na letni 
ravni. Ugotovljeno pa je bilo, da je ZPIZ ob izplačilu razlike pokojnine pri izračunu 
davčnega odtegljaja (akontacije dohodnine) upošteval povprečenje, in tako od teh 
dohodkov izračunal nižji znesek akontacije dohodnine. Zaradi navedene pomanjkljivosti je 
davčni organ pri sestavitvi in izračunu izdanih IID za leto 2014 v prvem svežnju celotno 
razliko pokojnine vključil v letno osnovo za odmero dohodnine, brez upoštevanja 
obdavčitev teh dohodkov po posebej izračunani povprečni individualni stopnji zavezanca 
(120. člen ZDoh). Zavezancem je bila posledično odmerjena previsoka dohodnina, zato so 
morali vložiti ugovor zoper IID. Navedena napaka je bila dejansko zaznana po izdaji IID 
prvega svežnja za leto 2014, na podlagi odziva davčnih zavezancev – upokojencev. Na 
osnovi analize izdanih IID je bilo ugotovljeno, da je bilo z neupoštevanjem povprečenja 
izdanih IID 4.276 davčnim zavezancem. Ker je šlo za ranljivejšo oz. občutljivejšo skupino 
davčnih zavezancev (starejše osebe), je ZPIZ v sodelovanju s Finančno upravo RS tem 
zavezancem individualno posredoval obvestilo o storjeni napaki, kateremu je bil priložen 
predizpolnjen ugovor zoper IID in kuverta, na kateri je bil izpisan naslov pristojnega 
finančnega urada, kamor je moral davčni zavezanec poslati ugovor. Davčni zavezanec je 
tako le podpisal prejeti predizpolnjen ugovor oz. ga dopolnil še z morebitnimi preostalimi 
ugovornimi razlogi. Za zagotovitev pravilnega upoštevanja povprečenja razlike v pokojnini 
pri izdaji drugega svežnja IID za leto 2014 je moral ZPIZ posredovati popravek že oddanih 
obračunov davčnega odtegljaja (izločiti dohodke, ki se povprečijo) za redno pokojnino in 
oddati nove, posebne obračune davčnega odtegljaja za izplačane dohodke, ki se 
povprečijo. Finančna uprava RS je tako imela pravilne podatke, da je zavezancem s 
tovrstnimi dohodki v drugem svežnju izdala pravilne IID za leto 2014. ZPIZ pa je bil 
dolžan pred izdajo IID za leto 2014 drugega svežnja posredovati povzetek obvestila o 
dohodkih, doseženih v leti 2014, ki se povprečijo, še preostalim upokojencem, ki so prejeli 
tovrstne dohodke. Finančna uprava RS je vsem uživalcem pokojnin, ki so poslali ugovor 
zoper IID na podlagi pravilnih podatkov, posredovanih od ZPIZ, na novo odmerila 
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dohodnino za leto 2014. Vse navedene dodatne aktivnosti pa so (predvsem pri davčnem 
organu) povzročile dodatne stroške. 
Eden izmed pogostih vzrokov za nepravilno izdajo IID oz. ne izdajo IID so neoddani 
obračuni davčnega odtegljaja s strani posameznih izplačevalcev. Nepravilnosti se v veliki 
meri povezujejo s področjem obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost, 
kjer je Finančna uprava RS na podlagi zaznanega porasta nepravilnosti na področju 
plačevanja prispevkov za socialno varnost v zadnjih letih povečala in poostrila izvajanje 
nadzorov nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za socialno varnost. Na področju nadzora se posebna pozornost namenja 
nadzoru delodajalcev, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov davčnega odtegljaja 
(REK-1 obrazcev). Kljub s strani davčnega organa posredovanim pozivom k oddaji 
obračunov davčnega odtegljaja, določeni delodajalci te obveznosti ne izpolnjujejo. V 
naknadnem nadzoru izplačevalcev, ki niso predložili obračunov davčnega odtegljaja je bilo 
v večini primerov ugotovljeno, da so bile plače zaposlencem izplačane, pri tem obračuni 
davčnih odtegljajev in obračuni prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega 
razmerja (obrazci REK-1) Finančni upravi RS niso bili predloženi in posledično za 
zaposlene tudi niso bili plačani prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine. Eden 
od ukrepov za zmanjšanje števila ne predlagateljev obračuna davčnega odtegljaja je 
javna objava zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja (20. člen 
ZDavP-2). V tovrstnih primerih Finančna uprava RS v času izdaje IID ne razpolaga s 
podatki o izplačanih dohodkih, zato morajo davčni zavezanci te dohodke napovedati v 
ugovoru zoper IID (4. odstavek 267. člena ZDavP-2) oz. v primeru, da IID sploh niso 
prejeli, v napovedi za letno odmero dohodnine (6. odstavek 267. člena ZdavP-2). Dodatno 
napovedani dohodki v ugovoru zoper IID oz. v napovedi za odmero dohodnine, ki so jih 
izplačale osebe, ki se štejejo za plačnika davka, so davčnemu organu indic za nadaljnje 
postopke naknadnega nadzora teh izplačevalcev. Davčni organ mora pred izdajo odločbe 
na osnovi vloženega ugovora oz. napovedi uskladiti podatke, ki jih je napovedal 
zavezanec za dohodnino s podatki izplačevalca; najpogosteje se izplačevalce pozove k 
naknadni predložitvi manjkajočih obračunov davčnega odtegljaja za izplačane dohodke. V 
primeru, da bi se pri letni odmeri dohodnine upoštevali le zavezančevi podatki, 
izplačevalec pa za te dohodke ne bi predložil obračuna davčnega odtegljaja, akontacija 
dohodnine in prispevki ne bi bili obračunani niti plačani, davčnemu zavezancu pa bi bili pri 
odmeri upoštevani, kar predstavlja primanjkljaj tako v blagajni ZPIZ kot v državni blagajni, 
hkrati pa bi imel davčni zavezanec neusklajene podatke o prispevkih (med poročanje M4 s 
strani delodajalca ter glede na priznane prispevke pri letni odmeri dohodnine). 
V preteklosti so bili zaznani tudi primeri, ko so posamezni izplačevalci predlagali obračune 
davčnega odtegljaja za določena obdobja kljub neizplačanim dohodkom (plačam) in so 
tako davčni zavezanci zopet prejeli nepravilne IID, v katerih so bili vključeni previsoki 
dohodki oz. dohodki, kateri davčnim zavezancem niso bili izplačani. Razlog za tovrstno 
ravnanje izplačevalca, ki je šel kasneje v stečajni postopek, je lahko zaradi povečanja 
stečajne mase. V posameznih primerih (zaznani predvsem v gradbeništvu, kjer so bili 
zaposleni tuji delavci za določen čas) pa so bile ugotovljene zlorabe proračuna, in sicer na 
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način, da je izplačevalec sistematično oddajal obračune davčnega odtegljaja brez izplačila 
plač za zaposlence - zavezance za dohodnino z nizkimi dohodki, pri katerih je namensko 
obračunaval akontacijo dohodnine brez upoštevanja povečane splošne olajšave, z 
namenom, da so ti zavezanci za dohodnino pri letnem poračunu dohodnine prejeli večje 
zneske vračila, saj so na letnem nivoju izpolnjevali pogoje za povečano splošno olajšavo 
pri letni odmeri dohodnine. Po izvedenem vračilu preveč plačane dohodnine na podlagi 
izdanega IID, ki je po poteku roka štel za odločbo o odmeri dohodnine, pa je delodajalec 
te obračune davčnega odtegljaja storniral z navedbo, da dohodki niso bili izplačani in tako 
ni plačal niti prispevkov niti akontacije dohodnine. Davčni organ je kasneje glede na 
spremenjene podatke o dohodkih uvedel pri davčnih zavezancih postopke obnove odmere 
dohodnine, vendar ker so bili to v večini primerov tuji delavci bivših jugoslovanskih 
republik, ki so zapustili Slovenijo, z njimi ni bilo mogoče voditi ugotovitvenega postopka 
(problem vročanja dokumentov v postopku) in tako v večini primerov ni bilo mogoče od 
zavezanca za dohodnino zagotoviti vračilo neupravičeno vrnjene dohodnine. Za 
preprečitev tovrstnih primerov davčni organ bolj restriktivno preverja vzroke za naknadni 
umik že predloženih obračunov davčnega odtegljaja – izplačevalec dohodka mora 
predložiti ustrezna dokazila in v primeru suma tovrstnih zlorab se zavrne umik.  
V primeru, ko glede na vsebino izplačanega dohodka izplačevalec izbere nepravilno 
oznako vrste dohodka na obračunu davčnega odtegljaja in glede na izbrano vrsto 
dohodka zakonsko predpisane obveznosti vključitve, delne vključitve ali ne vključitve 
dohodka v davčno osnovo za obračun akontacije dohodnine in v osnovo za obračun 
prispevkov za socialno varnost (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in/ali 
prispevki za zdravstveno zavarovanje) ter preostale morebitne obveznosti, se dohodki in 
ostali podatki nepravilno vključijo tudi v letno odmero dohodnine. Tovrstni primer 
sistemsko storjene napake posameznega izplačevalca je plačilo vajencem, dijakom in 
študentom za obvezno praktično delo; zaradi izplačevalčevega vnosa napačne davčne 
osnove v izbrano oznako vrste dohodka plačil vajencem, dijakom in študentom za 
obvezno praktično delo v obrazcu REK-1a, je bilo nepravilno v IID vključeno celotno 
plačilo za obvezno praktično delo, obdavčen pa bi moral biti le morebitni del plačila, ki 
presega višino plačila, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v 
obdobju enega meseca (12. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja). Navedene nepravilnosti so se pri letni odmeri 
dohodnine za leto 2015 v večji meri odrazile, saj so glede na spremembo ZDavP-2 
(črtanje 268. člena ZDavP-2) vsi davčni zavezanci prejeli IID, in sicer ne glede na višino 
prejetega dohodka, ki je obdavčen z dohodnino. IID so prejeli tudi vajenci, dijaki in 
študenti z vključeno celotno izplačano nagrado v letno davčno osnovo. Ker so bili ti davčni 
zavezanci hkrati pri drugih davčnih zavezancih celotno davčno leto VDČ, jim pri letni 
odmeri dohodnine ni bila priznana splošna olajšava, zato so prejeli IID z doplačilom 
dohodnine. V preteklosti dijaki in študenti, ki so prejeli nagrado, niso prejeli IID, zato 
sistemske napake izplačevalcev pri oddaji obračuna davčnega odtegljaja niso bile 
zaznane. 
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3.4.1.3 Podatki o medletnem upoštevanju posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane pri obračunu davčnega odtegljaja 
Izplačevalci dohodkov, ki se štejejo za plačnika davka, so za namene letne odmere 
dohodnine dolžni davčnemu organu v predpisani vsebini in izključno v elektronski obliki 
preko storitev osebnega portala sistema eDavki, ob zadnjem izplačilu dohodka v davčnem 
letu oziroma najpozneje do 31. decembra davčnega leta posredovati podatke o 
medletnem upoštevanju posebne olajšave za VDČ pri obračunu davčnega odtegljaja 
izračuna akontacije dohodnine (1. odstavek 337. člena ZdavP-2, 2.b člen Pravilnika o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, 
priloga 2 navedenega pravilnika) – datoteko VIRVDC.dat. Davčni organ z namenom 
zmanjšanja stroškov za razvoj oz. nakup programskih rešitev manjšim izplačevalcem, ki v 
svojih informacijskih sistemih ne vodijo elektronske evidence o medletnem uveljavljanju 
posebne olajšave za VDČ pri obračunu davčnega odtegljaja, zagotavlja brezplačno 
uporabo programske rešitve za ročni vnos in pripravo podatkov o medletnem uveljavljanju 
posebne olajšave za VDČ (aplikacija WDOHOD), ki je za vsako posamezno davčno leto 
dosegljiva na spletni strani Finančne uprave RS.  
Glavni delodajalec oz. izplačevalec dohodkov pri obračunu davčnega odtegljaja akontacije 
dohodnine lahko upošteva posebno olajšavo za VDČ na podlagi predloženega pisnega 
obvestila posameznega davčnega zavezanca, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, 
pokojnine ali drugega dohodka po ZDoh-2 o uveljavljanju navedene olajšave. Obvestilo 
ima predpisano obliko in vsebino. Izplačevalec posebno olajšavo za VDČ upošteva pri 
izračunu akontacije dohodnine od dohodkov, ki so izplačani po dnevu, ko mu je 
delojemalec - davčni zavezanec obvestilo predložil. Izplačevalec uveljavljeno posebno 
olajšavo za VDČ na podlagi obvestila pri izračunu akontacije dohodnine upošteva vse do 
tedaj, dokler davčni zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči 
spremembe (287. člen ZDavP-2). 
3.4.1.4 Težave, napake in nepravilnosti, zaznane pri oddaji podatkov o 
medletnem upoštevanju posebne olajšave za vzdrževane družinske 
člane pri obračunu davčnega odtegljaja 
Kljub temu, da so v sistemu eDavki ob oddaji podatkov o medletnem upoštevanju 
posebne olajšave za VDČ pri obračunu davčnega odtegljaja - datoteka VIRVDC.dat, 
vgrajene posamezne formalne in logične kontrole, ki onemogočajo oddajo podatkov, ki 
vsebuje napake, ki so opredeljene kot kritične, pa vseh napak, predvsem vsebinskih ni 
mogoče preprečiti. Poudariti je potrebno, da delodajalec ni dolžan in tudi ne more 
preverjati ali so na letnem nivoju izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji, da je davčni 
zavezanec pri letni odmeri dohodnine upravičen do posebne olajšave za posamezne VDČ, 
temveč pri obračunu davčnega odtegljaja akontacije dohodnine zgolj upošteva navedeno 
olajšavo izključno na podlagi predloženega pisnega obvestila posameznega davčnega 
zavezanca. Uveljavljanje posebne olajšave za VDČ med letom za delojemalca - davčnega 
zavezanca zaradi nižje odmerjene akontacije dohodnine pomeni višje neto prejemke. 
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Preverjanje izpolnjevanja zakonsko predpisanih pogojev za med letom uveljavljane 
posebne olajšave za VDČ pa se izvaja le pri letni odmeri dohodnine. V primeru, ko pri 
davčnem zavezancu posamezna oseba za določeno obdobje ali za celotno obdobje 
odmernega leta, za katero je davčni zavezanec med letom uveljavljal olajšavo, ne 
izpolnjuje pogojev, da se šteje za VDČ, pri letnem poračunu s tega naslova pri odmeri 
dohodnine pride do doplačila dohodnine oz. manjšega vračila dohodnine, saj so bile 
medletne akontacije dohodnine glede na dejansko ugotovljeno pravilno stanje prenizko 
odmerjene. Poračun dohodnine bremeni davčnega zavezanca. Tovrstni primeri so pogosto 
zaznani pri uveljavljanju otrok, starejših od 18 let, za katere starši po zaključku šolanja ali 
ob zaposlitvi delodajalcu ne posredujejo novo obvestilo, s katerim bi sporočili spremembe, 
da zanje delodajalec pri obračunu ne upošteva več posebne olajšave. 
Finančna uprava RS je vse od uvedbe IID zaznavala primere, ko posamezni izplačevalci 
dohodkov davčnemu organu za posamezno davčno leto niso predložili podatkov ali niso 
predložili popolnih podatkov o medletnem upoštevanju posebne olajšave za VDČ pri 
obračunu davčnega odtegljaja, zato so posamezni davčni zavezanci prejeli IID brez 
vključene posebne olajšave za VDČ, katero so morali naknadno uveljavljati v ugovoru 
zoper IID. 
3.4.1.5 Medletno uveljavljanje davčnih olajšav pri izplačevalcih dohodkov in 
vpliv na letni poračun dohodnine 
Z namenom, da se med letom obračunana in plačana akontacija dohodnine čim bolj 
približa letni odmerjeni dohodnini, izplačevalec dohodka iz delovnega razmerja, pri 
katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka (je njegov glavni delodajalec), lahko pri 
obračunu davčnega odtegljaja upošteva določene olajšave: splošno olajšavo, posebne in 
osebne olajšave. (127. člen ZDoh-2). Akontacijo dohodnine glavni delodajalec izračuna 
tako, da za posamezni dohodek uporabi stopnje dohodnine in določeno (letno) 
dohodninsko lestvico, preračunano na 1/12 leta. Pri izračunu akontacije dohodnine od 
dohodka iz delovnega razmerja, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva tudi 1/12 
zneska splošne olajšave ter 1/12 zneska drugih davčnemu zavezancu pripadajočih olajšav 
(Jerovšek, in drugi, 2008, str. 604-605), kot je tudi posebna olajšava za VDČ, če jo davčni 
zavezanec uveljavlja pri glavnem delodajalcu pri izračunu akontacije dohodnine na podlagi 
predloženega obvestila delodajalcu; delodajalec to obvestilo upošteva pri obračunu 
davčnega odtegljaja, dokler delavec ne predloži novega obvestila, s katerim delodajalcu 
sporoči spremembe (Jerovšek, in drugi, 2008, str. 547). Po istih pravilih lahko pod 
določenimi pogoji akontacijo dohodnine obračuna, odtegne in plača izplačevalec dohodkov 
tudi od drugih dohodkov (2. odstavek 131. člena ZDoh-2), in sicer če mu davčni 
zavezanec za dohodnino, ki redno, za mesečno obdobje, prejema druge dohodke, predloži 
potrdilo davčnega organa, ki je izdano na podlagi obvestila davčnega zavezanca o uporabi 
stopenj in lestvice in davčnih olajšav (322. člen ZDavP-2). 
Uveljavljanje določenih olajšav pri glavnem delodajalcu med letom za zaposlenega tako 
pomeni višje neto prejemke, kar pa pri najnižjih dohodkih iz delovnega razmerja lahko 
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predstavlja težavo pri letnem izračunu dohodnine, saj prihaja do situacij, da delavec 
preseže letni mejni dohodek (za odmerno leto 2015 10.866,37 EUR ali 12.570,89 EUR), ki 
mu še omogoča uveljavljanje dodatne povečane splošne olajšave (Pravilnik o določitvi 
olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015). Preseganje mejnega dohodka na 
letni ravni pa posledično vodi do doplačila dohodnine, ki pa je obveznost davčnega 
zavezanca in ne delodajalca. V izogib takšni situaciji lahko davčni zavezanec obvesti 
delodajalca, da ne želi, da se mu med letom pri izračunu akontacije dohodnine upošteva 
dodatna povečana splošna olajšava, vendar večina davčnih zavezancev tega ne stori. Do 
tovrstnih situacij pogosto prihaja tudi pri davčnih zavezancih, ki so del leta zaposleni in 
prejemajo dohodke iz delovnega razmerja, del leta pa prejemajo nadomestilo za 
brezposelnost, ki je nižje kot dohodki iz delovnega razmerja. Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) pri izplačilu navedenega nadomestila pri davčnih 
zavezancih z nizkimi zneski nadomestil pri obračunu davčnega odtegljaja v skladu z 
dohodninsko lestvico upošteva povečano splošno olajšavo (brez predhodnega nasveta 
davčnim zavezancem, da imajo možnost, da jim ZRSZ pri obračunu davčnega odtegljaja 
ne upošteva povečane splošne olajšave), za katero pa na letnem nivoju nadalje ne 
izpolnjujejo pogojev in zato prihaja do poračuna doplačila dohodnine. 
3.4.1.6 Podatki o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine 
Izplačevalcem dohodkov, ki so v skladu z ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine, in zato ob 
izplačilu teh dohodkov ni davčnega odtegljaja akontacije dohodnine niti prispevkov, ni 
treba davčnemu organu ob izplačilu poročati o izplačanih dohodkih; so pa izplačevalci teh 
dohodkov dolžni davčnemu organu in davčnim zavezancem, prejemnikom teh dohodkov, 
posredovati podatke le letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. 
Podatke so izplačevalci davčnemu organu dolžni posredovati v predpisani vsebini in obliki 
z upoštevanjem predpisane tabele oznake vrst dohodkov, ki so oproščeni plačila 
dohodnine - datoteko VIROPR.dat, izključno v elektronski obliki preko zaprtega dela 
portala sistema eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (337. člen ZDavP-2, 
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine). Izplačevalec dohodkov, oproščenih 
plačila dohodnine, mora letno obvestilo o povzetku obračuna dohodkov v predpisani 
vsebini in obliki posredovati tudi davčnemu zavezancu – prejemniku teh dohodkov z 
opozorilom, da se ti dohodki ne vključujejo v IID oz. v letno davčno osnovo za odmero 
dohodnine. 
Izplačevalci dohodkov, oproščenih plačila dohodnine, so predvsem organi državne oz. 
javne uprave, kot je MDDSZ (izplačila socialnih transferjev v skladu z ZUPJS), MKGP, 
občine.  
Podatke o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine, davčni organ pri letni 
odmeri dohodnine potrebuje za namene preverjanja izpolnjevanja enega izmed pogojev 
za priznanje posebne olajšave za posamezne VDČ, in sicer glede višine lastnih dohodkov.  
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Tudi dohodki, oproščeni plačila dohodnine štejejo za lastna sredstva VDČ. ZDoh-2 določa, 
da šteje za VDČ z oznako sorodstvenega razmerja: 
 A2: otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta 
nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 
 A3: otrok, starejši od 26 let, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje 
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji , pod pogojem, da se vpiše na študij do 26. 
leta starosti in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 
leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 
 A4: otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, 
 C: zakonec ali zunajzakonski partner, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s 
sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec, 
 D: starši oziroma posvojitelji zavezanca,  
 E: drug član kmetijskega gospodinjstva, ki pri zavezancu, katerega pretežni del 
dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri 
doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 
3.4.1.7 Drugi podatki zavezancev za dajanje podatkov za letno odmero 
dohodnine 
Zavezanci za dajanje podatkov so dolžni davčnemu organu in davčnim zavezancem 
oziroma lastnikom osebnega računa za potrebe letne odmere dohodnine avtomatično 
posredovati še podatke: 
 o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v 
nadaljevanju PDPZ) na osebne račune zavarovancev, 
 o vplačanih premijah PDPZ delodajalca za zaposlene po odobrenih pokojninskih 
načrtih iz 225. člena ZPIZ-2, za katere se lahko uveljavljajo davčne in druge olajšave. 
Podatke o vplačanih premijah PDPZ so dolžni davčnemu organu v predpisani strukturirani 
vsebini in obliki, določeni v Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine, 
posredovati do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto vsi upravljavci pokojninskih 
skladov, kateri izvajajo pokojninske načrte (pokojninske družbe, zavarovalnice in banke), 
ki zbirajo premije PDPZ in vodijo osebne račune zavarovancev - datoteko VIRPN1.dat. 
Upravljavci pokojninskih načrtov so dolžni podatke posredovati izključno v elektronski 
obliki preko osebnega portala sistema eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila. Zavezanec za dajanje podatkov je zavezan posredovati podatke, potrebne za 
pobiranje dohodnine, v zvezi s plačanimi premijami PDPZ in uveljavljanjem davčnih 
olajšav in oprostitev glede navedenih premij ter podatke, potrebne za identifikacijo 
davčnega zavezanca, plačnika premije PDPZ in zavezanca za dajanje podatkov (338. člen 
ZDavP-2). Posredovani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ 
individualnega in kolektivnega zavarovanja na osebnih računih zavarovancev po 
posameznih pokojninskih načrtih v obdobju davčnega leta, za katerega se dostavljajo 
podatki. Če je premijo PDPZ vplačeval delno ali v celoti delodajalec, mora upravljavec 
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pokojninskega sklada, ki izvaja pokojninski načrt, posredovati ločeno podatke o premijah, 
ki jih je vplačal zavarovanec in ločeno podatke o premijah, ki jih je vplačeval delodajalec. 
 
Navedene podatke davčni organ potrebuje za izračun in pravilno priznavanje olajšave za 
PDPZ pri letni odmeri dohodnine. Letna davčna osnova za odmero dohodnine davčnega 
zavezanca, rezidenta, se namreč lahko zmanjša za znesek plačane premije PDPZ, ki jo je 
davčni zavezanec sam zase plačal za svoj račun izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem 
v Sloveniji ali v drugi državi članici EU po veljavnem pokojninskem načrtu. Pokojninski 
načrt mora biti odobren in vpisan v poseben register, kot določajo predpisi, ki urejajo 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Letna davčna osnova za 
plačane premije PDPZ se lahko zmanjša največ do višine zneska, ki je enak 24 % 
zavarovančevih obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % 
pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.819,09 EUR letno (117. člen ZDoh-2). Premije 
PDPZ pa lahko izvajalcu pokojninskega načrta za račun delojemalca zavarovanca delno ali 
v celoti plačuje tudi delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in 
izpolnjuje pogoje v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim 
zavarovanjem (65. člen ZDoh-2), ki se do višine 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje delojemalca – zavarovanca oz. do zgornjega limita 2.819,09 EUR letno, ne 
vključujejo v zavezančevo davčno osnovo za odmero dohodnine (44. člen ZDoh-2). V 
kolikor premije PDPZ plačuje delojemalec po več pokojninskih načrtih ali pa jih plačuje 
delojemalec in delodajalec, se upošteva skupni znesek vplačanih premij pri določitvi višine 
premije, za katero se priznava olajšava. Če je skupni letni znesek vplačanih premij PDPZ 
višji od zakonsko določenega limita, do katerega se prizna davčna olajšava, se lahko 
davčnemu zavezancu pri letni odmeri dohodnine prizna olajšava samo za tisti del 
vplačanih premij, ki je enak razliki med zakonsko določenim zneskom limita in premijo, ki 
jo je zanj vplačal delodajalec (3. odstavek 117. člena ZDoh-2), kar pomeni, da ima 
delodajalec pri uveljavljanju davčnih olajšav z naslova vplačanih premij PDPZ prednost 
pred delojemalcem - davčnim zavezancem za dohodnino. 
 
3.4.1.8 Težave, napake in nepravilnosti, zaznane pri oddaji podatkov o 
vplačanih premijah PDPZ na osebne račune zavarovancev 
Tudi v tem primeru so zaznane različne težave in napake: 
 davčni zavezanec je vplačal zadnji dan v letu premijo PDPZ, ki pa zaradi nedelovanja 
plačilnega prometa do 31. 12. tega leta še ni bila na zavezančevem osebnem računu 
in zato tega podatka upravljavec pokojninskega načrta ni posredoval davčnemu 
organu, posledično pa zavezancu za navedene vplačane premije PDPZ ni bila priznana 
olajšava,  
 upravljavec, ki upravlja več pokojninskih načrtov pri pripravi podatkov za odmero 
dohodnine za davčni organ ni upošteval tehničnih pravil, določenih v Pravilniku o 
dostavi podatkov za odmero dohodnine glede označevanja zapisov po posameznih 
pokojninskih načrtih za posameznega davčnega zavezanca, temveč je podatke 
pripravil po postopku kot popravek predhodnih zapisov, zato v izdanih IID pri izračunu 
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dohodnine kot davčna olajšava niso bile oz. niso bile v pravilni višini upoštevane 
vplačane premije PDPZ, ki jih je plačeval zavarovanec v določene pokojninske načrte.  
3.4.2 POSREDOVANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE OD DAVČNIH 
ZAVEZANCEV 
Davčni zavezanec lahko podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje 
davčnih olajšav že pri sestavitvi in izračunu IID, pošlje davčnemu organu najpozneje do 5. 
februarja tekočega leta za preteklo leto (2. odstavek 270. člena ZDavP-2, 1. odstavek 
289. člena ZdavP-2).To so: 
 podatki o uveljavljanju posebne olajšave za VDČ, 
 podatki o uveljavljanju olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno 
gozdarsko dejavnost, 
 podatki o uveljavljanju zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov. 
Davčni zavezanec navedene podatke posreduje davčnemu organu v predpisani vsebini, 
obliki in načinu, kot določa Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za 
VDČ, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od 
dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov.  
Davčni zavezanec lahko zagotovi podatke glede želenega uveljavljanja posameznih 
davčnih olajšav in ugodnosti, ki jih davčni organ upošteva že pri sestavitvi in izračunu IID, 
kar pomeni, da davčnemu zavezancu le-teh ni potrebno uveljavljati v ugovoru zoper IID in 
po poteku roka za ugovor zoper IID, šteje za odločbo o odmeri dohodnine (pod pogojem 
da davčni zavezanec ne poda ugovora zaradi morebitnih drugih ugovornih razlogov), kar 
tako za davčnega zavezanca kot za davčni organ predstavlja racionalizacijo postopka 
odmere dohodnine. V primeru, ko je v letnem poračunu dohodnine ugotovljeno preplačilo 
dohodnine, pa se zavezancu tudi prej vrne znesek preveč plačane dohodnine. 
3.4.2.1 Podatki o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske 
člane v informativnem izračunu dohodnine 
Kljub temu, da davčni zavezanci posebno olajšavo za VDČ lahko uveljavljajo že med letom 
pri odmeri akontacije dohodnine pri glavnem delodajalcu, pa je velik delež davčnih 
zavezancev, ki navedeno olajšavo uveljavlja le pri letni odmeri dohodnine ali pa želijo 
podatke o medletnem uveljavljanju spremeniti. Z namenom, da čim večji delež izdanih IID 
šteje za odločbo o odmeri dohodnine (kar je v interesu tako davčnim zavezancem kot tudi 
davčnemu organu), imajo davčni zavezanci možnost davčnemu organu pred izdajo IID 
posredovati podatke glede uveljavljanja te olajšave pri letni odmeri dohodnine. Podatke 
glede uveljavljanja oz. sprememb uveljavljanja posebne olajšave za VDČ pri IID za 
posamezno davčno leto morajo davčni zavezanci posredovati do 5. februarja tekočega 
leta za preteklo leto v predpisani vsebini in obliki - na obrazcu Vloga za uveljavljanje 
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine 
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(270. člen ZdavP-2). Podatke je mogoče posredovati v pisni obliki (fizično) ali pa 
elektronsko, preko osebnega portala sistema eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila.  
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VČD pri IID vložijo le zavezanci, ki med letom 
pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali 
drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za VDČ in zavezanci, ki želijo podatke 
glede na medletno uveljavljanje spremeniti (spremeniti obdobje vzdrževanja, 
posameznega VDČ ne želijo uveljavljati pri letni odmeri, spremeniti oznako sorodstvenega 
razmerja, ipd.). 
Število vlog za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID vse od odmernega leta 2007 
dalje, ko je bila z uvedbo IID predpisana tudi navedena vloga, narašča, vendar je delež 
zavezancev, ki to vlogo oddaja elektronsko, konstantno zelo nizek, kar je razvidno tudi iz 
tabele 3. 
Tabela 3: Pregled števila prejetih vlog za davčno obdobje 2007 - 2015 
Davčno leto  Število vlog VDČ Elektronsko oddane vloge VDČ 
  Število prejetih 
vlog 
Število e-vlog 
(eDavki) 
% e-vlog 
2007 178.605  6.321 3,54 
2008 184.081  7.364 4,00 
2009 199.370  9.143 4,59 
2010 198.890 10.576 5,32 
2011 205.936 12.197 5,92 
2012 220.435 14.531 6,59 
2013 224.395 16.387 7,30 
2014 225.365 17.751 7,88 
2015 233.900 19.504 8,34 
Vir: Finančna uprava RS (2016), lastni prikaz 
Glede na veliko število vlog, prejetih v pisni obliki, vnos podatkov iz prejetih vlog za davčni 
organ predstavlja dodatni administrativni strošek. Ker morajo biti navedeni podatki zaradi 
nadaljnjih obdelav in sistemskih kontrol pred sestavitvijo IID pravočasno ažurirani v 
elektronsko evidenco vlog, je zaradi kratkih rokov intenzivnost dela pri vnosu velika, zato 
kljub številnim implementiranim vsebinskim in logičnim kontrolam ob vnosu, prihaja do 
napak (kot je npr. nepopoln vnos vloge – uslužbenec ne vnese vseh uveljavljenih VDČ iz 
vlog, vnese napačno obdobje vzdrževanja). Prav tako prihaja predhodno do napak že pri 
izpolnjevanju vloge s strani davčnega zavezanca kot so: davčni zavezanec navede 
napačno davčno številko VDČ, vpiše napačno sorodstveno razmerje (glede na starost in 
status otroka oz. drugega VDČ). 
Napake, nastale pri davčnem zavezancu pri izpolnjevanju vloge, kot tudi napake, nastale 
pri davčnem organu, se posledično odražajo v izdanih IID, in sicer kot nevključena 
olajšava za VDČ, nepriznana olajšava za VDČ, priznana olajšava za VDČ za nepravilno 
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obdobje ipd. V tovrstnih primerih morajo davčni zavezanci za zagotovitev pravilnega 
priznavanja te olajšave vložiti ugovor zoper IID, kar predstavlja administrativno breme 
(dodatno delo in stroške) tako za davčne zavezance kot tudi za davčni organ. 
Elektronska oddaja navedene vloge ima številne prednosti v primerjavi s papirno oddajo 
vloge tako za davčne zavezance kot za davčni organ.  
Najpomembnejše prednosti so naslednje: 
 z elektronsko oddajo vloge davčni zavezanci nimajo dodatnih neposrednih stroškov 
(kot so poštni stroški, stroški tiskanja obrazca, prevozni stroški) – praviloma je 
elektronska storitev že v osnovi cenejša od izvedbe po klasičnih komunikacijskih 
kanalih (kot je npr. pošiljanje pisne vloge po pošti, osebna oddaja pri davčnem 
organu), kar pomeni prihranek za davčnega zavezanca, 
 delež napak je nižji, saj so sistemsko, programsko vgrajene logične in vsebinske 
kontrole ob vnosu in oddaji vloge, kar davčnim zavezancem preprečujejo oddajo 
nepravilnih podatkov, 
 vnos vloge je za davčne zavezance lažji in hitrejši kot fizično izpolnjevanje pisnega 
obrazca, saj je v programsko podporo za vnos podatkov vloge vgrajena pomoč 
uporabnikom, pri vnosu posameznih podatkov je namesto vnosa možen izbor iz 
spustnega sezama možnih vrednosti, 
 določenih osebnih podatkov ni potrebno vnašati, saj se le-ti ob registraciji in 
avtentikaciji v zaprti del sistem eDavki z uporabo kvalificiranega spletnega digitalnega 
potrdila, ki potrjuje osebno identiteto imetnika, predizpolnijo avtomatično programsko 
s podatki iz davčnega registra, 
 boljša dostopnost in večja udobnost do storitev; vnos in oddaja vloge je stalno 
dostopna – zagotovljena 24 ur vse dni v tednu, dostop je mogoč iz katerekoli lokacije, 
 davčni zavezanci imajo na osebnem portalu sistema eDavki tudi vpogled v svoje 
dokumente: v pripravljene in vložene vloge, preko osebnega portala lahko spremljajo, 
v kakšni fazi je pri davčnem organu obdelava njihove vloge, 
 osebni portal eDavki je lahko hkrati tudi arhiv oddanih vlog, 
 nižji stroški administracije; uslužbenci so razbremenjeni rutinskih nalog, pri katerih ni 
veliko dodane vrednosti kot so sprejem, evidentiranje pisnih vlog ter vnos podatkov iz 
teh vlog v zaledne informacijske sisteme, 
 boljša kvaliteta storitev, saj ne prihaja do napak ali izpada pri vnosu (prepisovanju) 
podatkov v zaledne sisteme, 
 večja učinkovitost in krajši čas procesov - uslužbenci prihranjeni čas lahko namenijo 
vsebinskim nalogam in v storitve z večjo dodano vrednostjo (npr. vodenju 
ugotovitvenega postopka, naknadnim nadzorom).  
Glede na veliko število prejetih Vlog za uveljavljanje posebne osebne olajšave za VDČ pri 
IID in navedene prednosti elektronske oddaje vloge, je davčni organ z namenom 
povečanja deleža davčnih zavezancev, ki bi to vlogo oddali elektronsko, podal v preteklih 
obdobjih že več predlogov spremembe zakonodaje nadrejenemu organu (MF), kot je npr. 
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obvezna elektronska oddaja te vloge. Razlog nizkega deleža elektronske oddaje vloge je 
zapletena uporaba digitalnih potrdil in elektronskih podpisov (Vlada RS, Strategija razvoja 
javne uprave 2015–2020, 2015, str. 129). Davčni organ ugotavlja, da davčni zavezanci, ki 
niso zakonsko obvezani poslovati z davčnim organom v elektronski obliki (Jerovšek, in 
ostali, 2008, str. 133), to storitev zelo redko uporabljajo. Za uporabo sistema eDavki je 
namreč zahtevano kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča identifikacijo uporabnika in 
elektronsko podpisovanje v postopku oddaje dokumentov. Uporabnik mora najprej 
pridobiti ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo pri enem od overiteljev digitalnih potrdil 
(SIGOV-CA, SIGEN-CA, AC-NLB, POŠTA®CA in HALCOM), ga namestiti na delovno 
postajo, iz katere bo dostopal do eDavkov, namestiti mora podpisno komponento, s 
katero bo izvajal e-poslovanje, in šele po tem lahko posluje oz. uporablja sistem eDavki. V 
kolikor želi uporabnik elektronsko poslovati z davčnim organom preko sistema eDavki na 
drugi delovni postaji, mora ponoviti postopek inštalacije kvalificiranega digitalnega potrdila 
in podpisne komponente, kar še povečuje kompleksnost in slabo voljo pri uporabnikih. Ker 
je celoten postopek pridobivanja in namestitve certifikata ter podpisne komponente za 
nevešče uporabnike zelo kompleksen in ga praviloma sami ne znajo izvesti, je davčni 
organ pristopili k iskanju uporabniku bolj prijaznih načinov elektronske oddaje 
dokumentov.  
Za odmero dohodnine za davčno leto 2015 je bil predlagan dodatni koncept rešitve glede 
dostopa in oddaje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID, in sicer 
možnost elektronske oddaje vloge preko odprtega dela portal sistema eDavki - brez 
uporabe kvalificiranega spletnega digitalnega potrdila in brez elektronskega podpisa. V 
primeru izbora funkcionalnosti vnosa Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri 
IID na odprtem delu portala sistema Davki, bi bila identifikacija davčnega zavezanca 
namesto s kvalificiranim digitalnim potrdilom nadomeščena z identifikacijo davčnega 
zavezanca z naborom podatkov: ime in priimek, davčna številka, EMŠO in elektronski 
naslov davčnega zavezanca. Ta predlagana rešitev je bila vključena v predlog 
dopolnjenega 2. člena Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za 
VDČ, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od 
dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov, ki je 
določal, da se vloga lahko odda tudi preko odprtega dela portala sistema eDavki, ob 
izpolnitvi identifikacijskih podatkov zavezanca, in sicer imena in priimka, davčne številke in 
EMŠO, ter navedbe elektronskega naslova zaradi potrditve oddaje vloge. V zvezi s to 
predlagano določbo v navedenem pravilniku je Služba vlade za zakonodajo podala 
mnenje, da takšna določba presega zakonsko pooblastilo za izdajo pravilnika in zakonsko 
ureditev načina oddaje. Oddajo vloge preko odprtega dela portala sistema eDavki tako, da 
bi za oddajo zadoščala zgolj izpolnitev identifikacijskih podatkov in navedba elektronskega 
naslova zaradi potrditve oddaje vloge, ne omogočata ne ZDavP-2 in ne ZUP. Davčni organ 
je za zagotovitev zakonske podlage glede tovrstne možnosti elektronske oddaje vloge zato 
že podal predlog nove določbe ZdavP-2 glede vlaganja vlog preko odprtega portala e-
Davki. Predlagano je bilo, da se doda določba, ki bo fizičnim osebam omogočala oddajo 
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vlog preko odprtega dela portala sistema eDavki, ob izpolnitvi identifikacijskih podatkov 
zavezanca (številka zadnjega IID, imena in priimka, davčne številke, EMŠO ipd.), ter 
navedbe elektronskega naslova zaradi potrditve oddaje vloge. V dvomu glede pristnosti 
vloge pa bo davčni organ lahko zahteval potrditev pristnosti vloge z overjenim 
lastnoročnim podpisom ali varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim 
potrdilom. Davčni organ namreč meni, da bosta varnost in davčna tajnost zagotovljena 
vsaj v tolikšni meri kot je pri fizičnem pošiljanju pisnih vlog, saj bo zavezancem na ta 
način omogočena le oddaja vlog, ne pa tudi vpogled v same podatke zavezanca. Predlog 
je v fazi obravnave pri resornem ministrstvu. 
3.4.2.2 Podatki o namenitvi dela dohodnine za donacije 
Davčni zavezanec za dohodnino, rezident RS, lahko del njegove letne odmerjene 
dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (do 0,5 %) nameni za 
donacije, in sicer za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih 
strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu 
do donacij nameni od najmanj 0,1 % do največ 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne 
sme presegati 0,5 % dohodnine.  
Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev dela dohodnine z donacije kadar koli 
prek zaprtega dela portala sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem 
organu. Delež elektronsko oddanih zahtev je nizek, in sicer v povprečju nižji od 10 %. 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, 
za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo 
zahtevo ali preklic zahteve, kar pomeni, da davčnemu zavezancu ni potrebno vlagati 
navedene vloga za vsako davčno leto. Poudariti pa je potrebno, da zavezančeva vložena 
zahteva učinkuje le, če je bila zavezancu na letnem nivoju odmerjena dohodnina.  
Za davčno leto 2015 je podalo zahtevo za namenitev dela dohodnine 416.067 (27,5 %) 
davčnih zavezancev, katerim je bil izdan IID, vendar je le 313.587 davčnih zavezancev 
namenilo del dohodnine za donacije 4.814 različnim upravičencem (Finančna uprava RS, 
Seznam prejemnikov, ki ste jim namenili del dohodnine kot donacijo, 2016). Na osnovi 
analize vlog je bilo ugotovljeno, da pri 24,4 % vlog davčnih zavezancev ni prišlo do 
namenitve dela dohodnine za donacije iz razloga, da nekateri davčni zavezanci v 
preteklem letu niso dosegli dohodkov, ki so obdavčeni z dohodnino, večjemu deležu teh 
davčnih zavezancev pa je bil sicer IID izdan, vendar zaradi uveljavljenih davčnih olajšav ni 
bilo davčne osnove za odmero dohodnine in posledično tudi ni bila odmerjena dohodnina. 
V ta segment sodi velik delež davčnih zavezancev, prejemnikov pokojnine. 
3.4.2.3 Preveritev predloga enostavnejše identifikacije uporabnikov za 
uporabo davčnih e-storitev za zagotovitev večje dostopnosti in 
uporabe teh storitev 
V Sloveniji so že od leta 2000 dalje uporabniki javnih e-storitev v večji meri še vedno 
vezani na uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil za identifikacijo in avtentikacijo, katerih 
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instalacija in uvažanje certifikatov, ki ne delujejo na vseh platformah, je z uporabniškega 
vidika zapleteno, zahtevno, predvsem pa zastarelo, kar zagotovo povzroča manjše število 
uporabnikov javnih e-storitev. Po pridobljenih podatkih MJU je bilo na dan 28. 6. 2016 
veljavnih 204.258 kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA za fizične osebe (okoli 10 % 
državljanov RS kljub možnosti brezplačne pridobitve) ter 19.000 kvalificiranih digitalnih 
potrdil SIGOV-CA. Že iz navedenih podatkov izhaja, da uporaba tovrstne identifikacije ni 
dovolj razširjena. 
Tudi dostop do davčnih e-storitev je mogoč izključno z uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila, kar otežuje in zmanjšuje število uporabnikov teh storitev. 
Togost in zapletenost dostopa do e-storitev javne uprave in s tem posledično tudi nizek 
delež uporabe razpoložljivih e-storitev, je pripoznan na nacionalni ravni, zato je bila že 
leta 2012 izvedena analiza možnosti za uvedbo varnejših in uporabniku prijaznejših 
sodobnih e-identitet, s ciljem zagotoviti široko in enostavno uporabo, z visoko stopnjo 
varnosti in varstva osebnih podatkov, katero bo mogoče enostavno integrirati in 
upravljati, hkrati pa jo bo mogoče s sprejemljivimi stroški hitro implementirati (MPJU, 
2012). V Dvoletnem akcijskem načrtu izvedbe Strategije razvoja javne uprave za obdobje 
od leta 2015 do 2016 pa je kot ukrep navedena vzpostavitev »Varni e-Državljan - storitve 
zaupanja« v sklopu katerega je potrebna zagotovitev delovanja mobilnih in drugih e-
identitet ter kvalificiranih digitalnih potrdil (Vlada RS, Dvoletni akcijski načrt izvedbe 
Strategije razvoja javne uprave za obdobje od leta 2015 do 2016, 2015, str. 25). 
Tudi v SJU 2020 (Vlada RS, Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015, str. 132) je 
že predviden ukrep glede enostavnejše uporabe e-storitev javne uprave z enostavno in 
varno uporabo digitalnih identitet in elektronskega podpisa. Prav tako si je Finančna 
uprava RS (2014) v Strategiji Finančne uprave Republike Slovenije za obdobje 2015–2020 
postavila cilj davčnim zavezancem zagotoviti kakovostne, sodobne in uporabnikom 
prilagojene e-storitve, s čimer bo vsem zavezancem omogočena pravočasna, enostavna in 
pravilna izpolnitev davčnih obveznosti. 
Davčni organ je v letu 2015 podal predlog dodatnega koncepta rešitve glede dostopa in 
oddaje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID z možnostjo elektronske 
oddaje vloge preko odprtega dela portal sistema eDavki, kjer bi bila identifikacija 
davčnega zavezanca z naborom podatkov: ime in priimek, davčna številka, EMŠO in 
elektronski naslov davčnega zavezanca namesto kvalificiranega digitalnega potrdila in brez 
elektronskega podpisa z namenom povečanja števila zavezancev, ki bi zaradi 
enostavnejše uporabe to vlogo posredovali elektronsko. 
Za potrditev razmišljanj davčnega organa v zvezi s poenostavitvijo prijave v sistem eDavki 
oz. identifikacije davčnega zavezanca brez digitalnega potrdila in elektronskega podpisa 
pri e-poslovanju s Finančno upravo RS in s tem povečanje deleža elektronsko oddanih 
vlog, sem izvedla z desetimi izbranimi osebami polstrukturirane intervjuje. Z namenom 
pridobitve kvalitetnih odgovorov in čim bolj realne ocene predloga, so bile osebe za 
intervju izbrane sistematično glede na starost, izobrazbo in zaposlitev in ki predvidoma 
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uveljavljajo posebno olajšavo za VDČ s predložitvijo Vloge za uveljavljanje posebne 
olajšave za VDČ pri IID, saj sem ocenila, da od osebe, ki navedene vloge ne pozna in ne 
oddaja, ne bi pridobila ustreznih odgovorov. Z osmimi udeleženci sem intervju izvedla 
osebno, z dvema intervjuvancema pa telefonsko. Med udeleženci sta bila tudi dva 
uslužbenca davčnega organa, ki imata službeno kvalificirano potrdilo SIGOV-CA, katerega 
bi glede na mnenje MJU lahko uporabila pri e-poslovanju z davčnim organom. V intervju 
so bile vključene osebe , stare med 30 in 50 let, ki imajo otroke, katere bi potencialno 
lahko uveljavljali kot VDČ, od tega 2 moška in 8 žensk, različnih izobrazbenih ravni in 
poklicev. 
Za polstrukturiran intervju sem se odločila z namenom zbrati določene dodatne 
informacije oz. odzive in priti do dodatnih spoznanj, pri tem pa je stopnja obvladljivosti 
tovrstnega intervjuja zadostna. Izdelan opomnik mi je pomagal pridobiti enake informacije 
od udeleženih v tej preveritvi.  
Z intervjuji sem preverila poznavanje sistema eDavki, dosedanje morebitne izkušnje z 
njegovo uporabo oz. z uporabo drugih e-storitev in uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila, poznavanje prednosti uporabe e-storitev, in kaj bi jih spodbudilo in motiviralo k 
uporabi e-storitev, ki jih s sistemom eDavki zagotavlja davčni organ. Na osnovi konkretno 
predstavljenega predloga možnosti oddaje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ 
pri IID sem intervjuvance prosila za pojasnilo, ali bi z implementacijo te enostavne rešitve 
navedeno vlogo oddali elektronsko preko odprtega portala sistema eDavki ter zaupali v 
varnost te rešitve. 
Omejitev preveritve predloga je majhen vzorec udeležencev intervjuja. 
Iz analize podanih odgovorov in pojasnil je ugotovljeno, da jih večina (80 %) pozna 
sistem eDavki, 30 % jih je že občasno uporabljalo te storitve, a le 10 % redno. 60 % 
intervjuvancev ima kvalificirano digitalno potrdilo, od tega jih večina uporablja za spletno 
bančništvo. 20 % oseb ima kvalificirano potrdilo SIGOV-CA in 10 % SIGEN-CA. V sistem 
eDavki se lahko uporabniki (javni uslužbenci) identificirajo tudi z digitalnim potrdilom 
SIGOV-ca. Nihče od intervjuvancev (med katerimi so bili tudi zaposleni pri davčnem 
organu, ki imajo službeno kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA) za odmerno leto 2015 
Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID ni oddal elektronsko, temveč jih je 
70 % vložilo v papirni obliki, ostali navedene vloge niso podali. Iz navedenega je mogoče 
sklepati, da niti javni uslužbenci v večini ne poslujejo z davčnim organom elektronsko. Vsi 
izmed intervjuvancev so navedli vsaj nekaj prednosti, ki jih prinaša elektronska oddaja 
vloge, vendar se večini (70 %) zaradi letne frekvence oddaje te vloge ne zdi bistveno 
pomembna z vidika prihranka časa in denarja. V zvezi s predstavljeno poenostavljeno 
rešitvijo oddaje vloge jih 30 % meni, da bi potem storitev e-oddaje vloge uporabili, 50 % 
jih ne ve, medtem ko 20 % nima afinitete do te rešitve, saj jih e-storitve na splošno ne 
zanimajo in so vajeni starih rutinskih opravil in nimajo motivacije za uporabo sodobnejših 
rešitev. 30 % intervjuvanih oseb je pojasnilo, da bi jih k uporabi e-storitev motivirala kaka 
s strani davčnega organa dana ugodnost, kot je npr. hitrejše vračilo preplačila dohodnine, 
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hitrejša izdaja IID. Glede varnosti te storitve pa jih je 50 % izrazilo dvom glede možnosti 
zlorabe sistema oddaje vlog prek odprtega portala sistema eDavki, saj obstajajo možnosti 
pridobitve osnovnih podatkov drugega davčnega zavezanca in s tem možnost oddaje 
»lažnih« vlog. Kljub različni starosti in izobrazbi udeležencev intervjuja nisem zaznala 
velike razlike glede naklonjenosti k uporabi e-storitev. 
3.4.3 POSREDOVANJE PODATKOV DAVČNEGA ORGANA 
V ta segment podatkov davčnega organa sodijo: 
 Letni podatki o dohodkih davčnih zavezancev, ki so obdavčeni z dohodnino in se 
vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, in drugi podatki iz odločb o 
odmeri akontacije dohodnine, izdanih na osnovi napovedi davčnih zavezancev za 
odmero akontacije dohodnine; to so predvsem dohodki, ki jih rezidenti RS dosegajo v 
tujini pri tujem delodajalcu, ki se ne šteje za plačnika davka, zato so jih davčni 
zavezanci dolžni sami napovedati v zakonsko predpisanih rokih (268. člen ZDavP-2), 
saj so v skladu z ZDoh-2 z dohodnino obdavčeni dohodki rezidenta z virom v Sloveniji 
in z virom izven Slovenije. Navedeni podatki se iz posameznih notranje organizacijskih 
enot davčnega organa, kjer se izvajajo odmere, pripravijo v elektronski obliki: za 
odmere, kjer je zagotovljena programska podpora, se ti podatki pripravijo avtomatično 
programsko, medtem ko zbirne letne podatke iz ročno izdanih odločb o odmeri 
akontacije dohodnine uslužbenci ročno vnesejo v zaledni informacijski sistem. 
 
 Podatki o dobičku in akontaciji dohodnine iz naslova opravljanja dejavnosti, če davčni 
zavezanec, ki opravlja dejavnost, davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih 
prihodkov in dejanskih odhodkov, saj se navedeni dobiček iz opravljanja dejavnosti 
vključuje v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Navedene podatke davčni 
organ pridobi iz predloženih obračunov akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, ki so jih davčni zavezanci predložili izključno elektronsko preko zaprtega 
dela portala sistema eDavki, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila do 31. 3. 
tekočega leta za preteklo davčno leto. 
 
 Letni podatki o obračunanih prispevkih za socialno varnost, ki jih davčni organ pridobi 
iz predloženih Obračunov prispevkov za socialno varnost za zasebnike - OPSVL in iz 
predloženih Obračunov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki 
nimajo plače - OPSVZ. Navedene obračune so ti davčni zavezanci dolžni predložiti do 
15. dne v mesecu za pretekli mesec obvezno v elektronski obliki preko zaprtega dela 
portala sistema eDavki, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Davčni organ pa 
na podlagi navedenih prejetih obračunov za namene izdaje IID pripravi letni zbir 
podatkov o obračunanih prispevkih. 
 
 Podatki iz davčnega registra. 
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 Podatki o dohodkih davčnih zavezancev, ki so obdavčeni z dohodnino in se ne 
vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, ki se pridobijo iz odločb o 
odmeri dohodnine, izdanih na osnovi vloženih napovedi davčnih zavezancev ter 
predloženih obračunov dohodnine od dohodka iz dejavnosti, kadar davčni zavezanec 
za dejavnost davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov (t. i. »ceduarno« obdavčeni dohodki). Ti podatki so potrebni pri IID oz. letni 
odmeri dohodnine za izvajanje vsebinske kontrole izpolnjevanja pogojev za 
upravičenost do priznavanja posebne olajšave za določene VDČ (A2, A3, A4, C, D, E) v 
delu preverjanja višine lastnih dohodkov VDČ, saj se ti dohodkih po ZDoh-2 štejejo za 
lastna sredstva za preživljanje. 
 
V nadaljevanju so navedeni posamezni podatki davčnega registra in način pridobivanja le-
teh od drugih organov (primarnih virov), ki jih davčni organ potrebuje pri sestavitvi in 
izvajanju vsebinskih kontrol pri izračunu IID oz. pri letni odmeri dohodnine: 
 
 Osnovni podatki o davčnem zavezancu: Ime in priimek, stalni naslov, začasni naslov, 
EMŠO. Navedene podatke davčni organ dnevno pridobiva z e-izmenjavo podatkov iz e-
CRP (Centralni register prebivalstva), ki je osrednja distribucijska baza osnovnih 
osebnih podatkov posameznikov, iz katere pridobivajo podatke vsi upravičeni 
uporabniki. Med največje oz. pomembnejše uporabnike podatkov e-CRP, ki preko 
informatizacije upravnih procesov izboljšujejo, pospešujejo upravne postopke in s tem 
prispevajo k prijaznejši in sodobnejši upravi, sodi tudi davčni organ (Vlada RS, 2010, 
str. 89). 
 Podatki o rezidentskem statusu: Za odločanje o statusu rezidentstva je pristojen 
davčni organ, ki v skladu s predpisi presoja izpolnjevanje pogojev glede 
(ne)rezidentstva Slovenije (6. in 7. člen ZDoh-2). Navedeni podatek je ključnega 
pomena glede letne odmere dohodnine, saj se le-ta opravi le za rezidente RS (2. 
odstavek 267. člena ZdavP-2). Podatke o rezidentskem statusu torej v davčnem 
registru zagotavlja davčni organ sam. 
 
 Podatki o fizični osebi v osebnem stečaju: Navedene podatke davčni organ dnevno 
pridobiva z e-izmenjavo podatkov od Vrhovnega sodišča. Ti podatki so pri letni odmeri 
dohodnine potrebni za pravilno vročanje IID oz. odločb o odmeri dohodnine, saj mora 
davčni organ v skladu z 251. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), akte, izdane v zvezi z letno odmero 
dohodnine, vročati stečajnemu upravitelju davčnega zavezanca (fizične osebe). 
Navedena e-izmenjava podatkov je bila sistemsko uvedena v začetku leta 2016, tako 
da so bili podatki prvič uporabljeni za vročanje IID in odločb o odmeri dohodnine za 
odmerno davčno leto 2015. 
 
 Podatki o TRR: Podatke o veljavnih TRR pridobiva davčni organ z dnevno izmenjavo 
podatkov od AJPES-a. Te podatke davčni organ potrebuje za izvedbo vračila preveč 
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plačane dohodnine na zavezančev TRR, saj je to najracionalnejši in najcenejši 
postopek izvedbe vračila davka. 
 
 Podatki o statusu zavezancev, ki opravljajo dejavnost: Davčni organ pridobiva te 
podatke z dnevno izmenjavo podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi 
AJPES ter na podlagi lastnega vpisa v davčni register drugih davčnih zavezancev, ki 
opravljajo dejavnost in niso vpisani v Poslovni register Slovenije in so dejavnost 
priglasili davčnemu organu (52. člen ZFU). Pri IID oz. pri letni odmeri dohodnine je ta 
status pomemben za preverjanje vključitve dohodka iz dejavnosti v letno davčno 
osnovo za odmero dohodnine ter preveritev oddaje letnega obračuna (akontacije) 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Podatki so pri letni odmeri potrebni tudi za 
izvajanje preverjanja izpolnjevanja pogojev do upravičenosti za priznavanje posebne 
olajšave za posamezne VDČ, pri katerih je eden izmed pogojev, da v obdobju, ko jih 
davčni zavezanci uveljavljajo kot VDČ, niso opravljali dejavnosti. Ta pogoj velja za 
VDČ A2, A3 in C. 
 
 Podatki o zaposlitvah: podatke o zaposlitvah pridobiva davčni organ od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje ( v nadaljevanju ZZZS) z dnevno izmenjavo podatkov. 
Podatki so pri IID oz. letni odmeri dohodnine potrebni za izvajanje preverjanja 
izpolnjevanja pogojev do upravičenosti za priznavanje posebne olajšave za posamezne 
VDČ, pri katerih je eden izmed pogojev, da v obdobju, ko jih davčni zavezanci 
uveljavljajo kot VDČ niso bili zaposleni. Ta pogoj velja za VDČ A2, A3 in C. 
Žal vse programske rešitve v sklopu informacijskega sistema davčnega organa niso 
direktno povezane z davčnim registrom, zato so potrebne replikacije podatkov davčnega 
registra v zaledne sisteme, kar povzroča dodatne zamike pri osveževanju podatkov, večjo 
možnost napak pri prenosu (izpad podatkov), dodatno delo in stroške. Vsi navedeni 
podatki se iz davčnega registra v zaledne sisteme, kjer se izvaja letna odmera dohodnine 
prenašajo in osvežujejo dnevno, elektronsko. 
3.4.4 PODATKI, PRIDOBLJENI OD DRUGIH ORGANOV JAVNE UPRAVE, 
POTREBNI ZA LETNO ODMERO DOHODNINE 
Posamezni organi javne uprave poleg podatkov, ki so jih dolžni, tako kot vsi ostali 
zavezanci za dajanje podatkov, predložiti davčnemu organu kot izplačevalci dohodkov oz. 
kot plačniki davka, opisani v poglavju 3.4.1, posredujejo tudi druge podatke. V ta sklop 
sodijo podatki, ki jih za potrebe IID oz. letne odmere dohodnine, predvsem glede davčnih 
olajšav, davčni organ pridobi od drugih organov javne uprave, ki so z zakonom 
pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge 
evidence. Davčnemu organu morajo dati na razpolago vse podatke, potrebne za pobiranje 
davkov. To so: 
 podatki o invalidih s 100 % telesno okvaro, 
 podatki o pravici do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter 
podatki o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, 
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 podatki o fizičnih osebah, ki so prijavljene pri službi za zaposlovanje. 
Navedene podatke, potrebne za letno odmero dohodnine davčni organ pridobi od 
pristojnih organov na podlagi pisne zahteve oz. na podlagi sklenjenega pisnega protokola 
o izmenjavi podatkov (39. člen ZDavP-2), saj davčni organ nima možnost neposrednega 
dostopa do uradnih evidenc pristojnih organov. V nadaljevanju so podrobneje 
predstavljeni posamezni viri podatkov in njihov pomen pri IID oz. letni odmeri dohodnine.  
3.4.4.1 Podatki o invalidih s 100 % telesno okvaro 
V skladu z ZDoh-2 se rezidentu, invalidu s 100 % telesno okvaro, pri letni odmeri 
dohodnine prizna osebna olajšava, če mu je bila na podlagi odločbe priznana pravica do 
tuje nege in pomoči, izdane od ZPIZ, CSD ali upravnega organa, pristojnega za varstvo 
borcev in vojaških invalidov (1. odstavek 112. člena ZDoh-2). Zato davčni organ za 
pravilno priznavanje olajšave od prej naštetih organov potrebuje podatke o invalidih s 100 
% telesno okvaro, ki jim je bila izdana odločba o pravici do tuje nege in pomoči. Davčni 
organ navedene podatke pridobi od pristojnih organov na podlagi posredovane pisne 
zahteve za posamezno davčno leto. V skladu z zahtevo so pristojni organi dolžni 
posredovati navedene zahtevane podatke do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto v 
predpisani vsebini in strukturi – datoteka VIRINVA.dat. Dostava podatkov je mogoča 
izključno elektronsko, preko storitev osebnega portala sistema eDavki. Davčni zavezanci 
za dohodnino, upravičeni do te olajšave, so razbremenjeni posredovanja ustreznega 
dokazila o statusu 100 % invalida, saj si davčni organ potrebne podatke zagotovi sam. 
V kolikor je davčnemu zavezancu za dohodnino sestavljen IID, se mu navedena osebna 
olajšava avtomatično, brez posebnega uveljavljanja, na osnovi posredovanih podatkov 
pristojnih organov, upošteva pri izračunu letne odmere dohodnine. Če pa davčni 
zavezanec za dohodnino ne prejme IID in je zato dolžan vložiti napoved za odmero 
dohodnine, pa mora uveljavljati to osebno olajšavo v napovedi, davčni organ pa 
pridobljene podatke o invalidih s 100 % telesno okvaro v tem primeru uporabi za kontrolo 
pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za upravičenost do navedene davčne olajšave. 
3.4.4.2 Podatki o pravici do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo ter o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo 
Davčni zavezanec, ki vzdržuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, lahko pri 
odmeri dohodnine uveljavlja posebno olajšavo, če ima vzdrževani otrok: 
 z odločbo centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD) priznano pravico do dodatka za 
nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po Zakonu o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih - ZSDP-1, 
 z odločbo ZPIZ priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju- ZPIZ-2, 
  ima odločbo CSD, da je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb za delo nezmožen – ZDVDTP (114. in 115. člen ZDoh-2).  
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Davčni organ je pred izdajo IID oz. odločbe o odmeri dohodnine dolžan v skladu z 
načelom materialne resnice, za prijavljeno olajšavo preveriti, ali so izpolnjeni zakonsko 
predpisani pogoji za navedeno olajšavo, saj gre v primerjavi z ostalimi dohodninskimi 
olajšavami za sorazmerno visok znesek letne olajšave (v skladu s Pravilnikom o določitvi 
olajšav in lestvice za odmero dohodnine za davčno leto 2015 za vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo letna olajšava znaša 8.830,00 EUR). V skladu z ZUP so 
upravni organi in drugi državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, 
ki vodijo upravne postopke, dolžni preskrbeti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno 
evidenco drug organ, ki je pristojen za odločanje, tako da stranki v postopku ni potrebno 
prilagati podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc: odločb, izpiskov, potrdil in drugih 
podatkov (139. člen ZUP). Organ, ki vodi postopek in ima možnost neposrednega dostopa 
do uradnih evidenc, lahko podatke pridobi sam, če gre za osebne podatke pa samo na 
podlagi zakona (199. člen Uredbe o upravnem poslovanju). Pri pridobivanju teh podatkov 
gre za občutljive osebne podatke, davčni organ pa ima za pridobivanje teh podatkov 
pravno podlago v ZdavP-2. Ker davčni organ nima neposrednega elektronskega ali 
fizičnega vpogleda (dostopa) v uradne evidence pristojnih organov, o izdanih relevantnih 
odločbah, je podatke iz uradnih evidenc pridobival na podlagi pisnih zahtev (39. člen 
ZdavP-2). V pretekih obdobjih (do vključno odmernega leta 2014) je potekalo preverjanje 
izpolnjevanja zakonsko predpisanih pogojev na pristojnih finančnih uradih. Na osnovi 
centralno, programsko vzpostavljene elektronske evidence o uveljavljanju vzdrževanih 
otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo posameznega odmernega leta, katera 
vsebuje povprečno 6.700 tovrstnih vzdrževanih otrok, je nadalje posamezni finančni urad 
individualno ročno pripravil in posredoval pisno zahtevo s priloženim seznamom 
vzdrževanih otrok za pridobitev potrebnih podatkov iz izdanih relevantnih odločb o 
priznani pravici oz. statusu VDČ na pristojne organe oz. za pridobitev kopije odločb 
(najprej na pristojne CSD, nato še na pristojne območne enote oz. izpostave ZPIZ, saj iz 
podatkov o uveljavljanju te olajšave ni znano, kateri organ je dejansko izdal odločbo o 
priznani pravici oz. statusu VDČ). Pristojni organi so nadalje individualno, ročno za 
posameznega VDČ iz posredovanega seznama z vpogledi v uradne evidence z njihovih 
pristojnosti (uradna evidenca o pravici do dodatka oz. statusu osebe) preverjali dejansko 
stanje in v posredovane sezname ročno dopisovali zahtevane podatke oz. zagotovili kopije 
odločb. Pristojni finančni uradi so po pridobitvi dopolnjenih seznamov z zahtevanimi 
podatki, ki so bili pripravljeni s strani pristojnih organov izključno v pisni obliki, morali z 
ročnim vnosom dopolniti evidenco o uveljavljanju vzdrževanih otrok, ki potrebujejo 
posebno nego in varstvo s pridobljenimi podatki glede (ne)izdane odločbe o pravici do 
dodatka oz. statusa in o obdobju, za katero je priznana pravica do dodatka oz. status. Na 
osnovi dopolnjene evidence se je nadalje v sklopu procesa sestavitve, izračuna in priprave 
izpisa IID izvedla avtomatična programska kontrola/preverjanje glede (ne)priznavanja 
posebne olajšave v IID. 
Izvajanje opisanih postopkov pridobivanja potrebnih podatkov se je v večjem delu vršilo 
ročno, zaradi zahtevanih kratkih rokov pridobitve teh podatkov pa je prihajalo do zamud, 
zato davčni organ do izdaje IID od posameznih pristojnih organov ni prejel podatkov in 
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posledično davčnemu zavezancu olajšava za VDČ, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v 
IID ni bila priznana in jo je moral uveljavljati v ugovoru zoper IID, kar pa je predstavljalo 
dodatne stroške in administrativno breme za davčnega zavezanca in za davčni organ. 
Zaznani so bili tudi primeri storjenih napak pri ročnem vnosu oz. pri prepisovanju 
podatkov iz elektronskih evidenc v pisne sezname pri davčnem organu kot tudi pri 
pristojnih organih, ki so posredovali zahtevane podatke, kar je posledično povzročilo 
nepravilnosti pri priznavanju te olajšave v IID, bodisi v škodo (neupravičeno nepriznana 
posebna olajšava) ali v dobro (neupravičeno priznana posebna olajšava) davčnim 
zavezancem.  
V nadaljevanju je po metodologiji EMMAS izdelana groba ocena skupnega izračuna 
administrativnih stroškov in administrativnega bremena, ki so ga imeli organi, ki so bili 
vključeni v navedene postopke. 
Pri izračunu so bila pridobljena in uporabljena naslednja dejstva, predpostavke in elementi 
za določanje posameznih stroškovnih parametrov: 
 Od pristojnih finančnih uradov je bila na osnovi telefonskih razgovorov pridobljena 
ocena: 
o povprečen čas, porabljen za pripravo seznama VDČ, ki potrebujejo 
posebno nego in varstvo, in pisne zahteve za pristojne organe za 
pridobitev podatkov glede izdaje odločbe: 1 delovni dan (8 ur); tovrstne 
sezname je pripravljalo 15 pristojnih finančnih uradov; 
o povprečen čas, porabljen za preveritev in vnos podatkov glede 
izpolnjevanja pogojev za upravičenost do posebne olajšave za 
posamezno osebo v elektronsko evidenco o uveljavljanju vzdrževanih 
otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo v informacijski sistem in 
arhiviranje dokumentacije v dosje zadeve davčnega zavezanca na 
podlagi pridobljenega dopolnjenega seznama in kopije odločb od 
pristojnih organov: 20 minut; 
 od pristojnih organov CSD in ZPIZ je bila na osnovi telefonskih razgovorov pridobljena 
ocena o povprečnem času, porabljenem za pripravo zahtevanih podatkov za 
posamezno osebo iz seznama (vpogled v evidenco, ročni vpis podatkov v seznam, v 
posameznih primerih tudi priprava kopije izdane odločbe, posredovanje podatkov, 
ipd.): 7 minut pri CSD, 5 min. pri ZPIZ; 
 v obdobju zadnjih 5 let je bilo povprečno uveljavljanih 6.700 vzdrževanih otrok, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo; 
 povprečna urna postavka uslužbencev - 27. plačni razred zaposlenca z 20 let delovne 
dobe iz plačne lestvice v javni upravi (MJU, 2013), ki so izvajali te aktivnosti: (osnovna 
plača: 1.211,10 EUR + 79,93 EUR dodatek za delovno dobo: (0,33 dodatka na leto x 
20 let = 6,6 % dodatka na osnovno plačo) /174 (povprečna mesečna delovna 
obveznost)= 7,4197 EUR /uro. 
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Predhodni opisani postopki so razdeljeni v dve administrativni aktivnosti. 
1. Administrativna aktivnost priprave seznama VDČ, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo in pisne zahteve za pristojne organe za pridobitev podatkov glede izdaje 
odločbe 
Interni stroški: Stroški porabe časa: 8 ur x 7,4197 EUR = 59,3576 EUR 
Izdatki: Drugi izdatki (ocena materialnih stroškov poštnine, tiskanja, ovojnice ...) 1,74 
EUR 
Zunanji stroški: / 
Frekvenca = 1 
Korekcijski faktor = 1 (v primeru el. izmenjave podatkov te administrativne aktivnosti ni 
treba izvajati). 
Cena administrativne aktivnosti (P) = čas X urna podstavka + drugi izdatki = 61,0976 
EUR 
Količina (Q) = št. finančnih uradov X frekvenca = 15 x 1 = 15 
Administrativni stroški = P X Q = 916,464 EUR 
Administrativno breme = administrativni stroški X korekcijski faktor = 916,464 EUR 
 
2. Administrativna aktivnost obravnave posameznega VDČ, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 
Skupni povprečni porabljeni čas za obravnavo za posameznega VDČ pri pristojnih organih:  
davčni organ: 20 min 
CSD:   7 min 
ZPIZ:   5 min 
Skupaj: 32 min = 0,5333 ure 
Interni stroški: stroški porabe časa: 0,5333 x 7,4197 EUR = 3,9569 EUR 
Izdatki: Drugi izdatki (ocena materialnih stroškov kopiranja, tiskanja) 0,0076 EUR 
Zunanji stroški: / 
Frekvenca = 1 
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Korekcijski faktor = 1 
Cena administrativne aktivnosti (P) = čas X urna podstavka + izdatki = 3,9645 EUR 
Količina (Q) = populacija X frekvenca = 6.700 x 1= 6.7000 
Administrativni stroški = P X Q = 26.562,15 EUR  
Administrativno breme = administrativni stroški X korekcijski faktor = 26.562,15 EUR 
Skupno ocenjeno letno administrativno breme (obeh administrativnih aktivnosti) znaša 
letno 27.478,614 EUR za sodelujoče organe javne uprave, ki ga z uvedbo e-izmenjave 
podatkov med organi javne uprave ne bi bilo. 
Z namenom predvsem razbremenitve dela in zmanjšanja administrativnih stroškov vseh 
pristojnih organov javne uprave, ki so bili vključeni v postopku pridobivanja in 
zagotavljanja potrebnih podatkov, skrajšanju rokov za zagotovitev podatkov ter za dosego 
cilja izdaje čim večjega deleža pravilnih IID, je davčni organ z MDDSZ in z ZPIZ začel z 
aktivnostmi za uvedbo e-izmenjave potrebnih podatkov za preverjanje. Žal MDDSZ ne 
vodi centralne elektronske uradne evidence oseb, ki so skladno s predpisi o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožne, zato v tem delu ni mogoča 
e-izmenjava. Davčni organ je za posredno pridobitev podatkov o tovrstnih odločbah za 
preverjanje predlagal alternativno rešitev, in sicer pridobitev podatkov o obdobju 
prejemanja dodatka za tujo nego in pomoč po ZDVDTP od ZPIZ, ki je izplačevalec tega 
dodatka. 
Za zagotovitev centralne e-izmenjave podatkov je bil januarja 2016 med Finančno upravo 
RS in MDDSZ (v pristojnosti katerega so CSD kot izvajalci na področju socialnega varstva) 
sklenjen Protokol o posredovanju podatkov iz uradne evidence MDDSZ o pravici do 
dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo na podlagi zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1, za preverjanje pogojev 
upravičenosti do posebne olajšave za VDČ. Navedeni protokol vsebuje zakonske podlage 
za e-izmenjavo podatkov, določa vsebino, strukturirano obliko, način in frekvenco 
izmenjave podatkov, poslovna pravila priprave podatkov, varovanje podatkov in 
zagotavljanje nadzora ter pregleda nad posredovanimi podatki (revizijsko sled) med 
navedenima organoma. Davčni organ MDDSZ posreduje v dopolnitev datoteko z naborom 
VDČ, ki so jih davčni zavezanci uveljavljali kot VDČ, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo za preveritev izpolnjevanja pogojev; MDDSZ pa jo na osnovo uradnih evidenc z 
njihove pristojnosti dopolni z zahtevanimi podatki. Pridobljene dopolnjene podatke davčni 
organ nadalje uporabi pri sistemski, programski kontroli preverjanja izpolnjevanja pogojev 
do upravičenosti za opisano olajšavo pri IID. 
ZPIZ pa je bil za centralno elektronsko posredovanje potrebnih podatkov iz uradnih 
evidenc (v predpisani vsebini, strukturi, načinu in določenem roku) o obdobju prejemanja 
dodatka za tujo nego in pomoč po ZDVDTP oziroma dodatka za pomoč in postrežbo po 
ZPIZ-2, zaprošen s pisno zahtevo. 
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Uvedba e-izmenjave teh podatkov med pristojnimi organi, ki je bila kot novost 
implementirana za zadnje davčno odmerno leto 2015, glede na oceno izračuna 
administrativnega bremena sicer finančno ne predstavlja velikega prihranka, zagotavlja pa 
druge neposredne koristi. Glede na predhodni način izmenjave, ki je potekal na lokalnih 
nivojih v okviru notranjih organizacijskih enot posameznega organa, nov elektronski 
centralni način izmenjave podatkov pomeni tudi poenostavitev in racionalnejši način 
poslovanja med organi; davčni organ centralno zahtevo za e-izmenjavo (pridobitev) 
podatkov za posamezno davčno leto posreduje za vse osebe le na MDDSZ in ZPIZ. To 
predstavlja skrajšanje celotnega postopka oz. odpravo določenih operativnih nalog v 
okviru postopka, manjše število sodelujočih uslužbencev, kar pomeni prihranek časa, 
predvsem pa razbremenitev rutinskega dela prepisovanja podatkov (iz obstoječe 
elektronske oblike v papirno in obratno), kjer ni dodane vrednosti, zmanjša pa se tudi 
možnost napak (možnost napak človeškega faktorja pri predhodnem načinu izvajanja 
opravil v postopku izmenjave podatkov, ki je potekala v posameznih fazah povsem ročno 
in fizično, je bila večja) ter enotno postopanje pri izvajanju kontrole, ki ni več odvisno od 
posameznega uslužbenca. Opisana nova rešitev prinaša tudi posredne koristi: izboljšanje 
morale uslužbencev, ki so razbremenjeni rutinskih del in tako lahko kvalitetnejše izvajajo 
vsebinske naloge in so posledično zadovoljnejši pri svojem delu. Z uvedbo e-poslovanja se 
je dvignila ekonomičnost tega procesa. Na podlagi navedenega je utemeljena ocena 
koristnosti uvedbe e-poslovanja.  
3.4.4.3 Podatki o fizičnih osebah, ki so prijavljene pri službi za zaposlovanje 
Davčni zavezanec lahko uveljavlja posebno olajšavo za otroka, ki ga vzdržuje, ki je starejši 
od 18 let, ki je sposoben za delo (z oznako sorodstvenega razmerja A4), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji (115. člen ZDoh-2): 
 otrok živi s starši v skupnem gospodinjstvu, 
 nima lastnih dohodkov za preživljanje oz. so ti dohodki nižji od višine posebne olajšave 
za VDČ, 
 je prijavljen pri službi za zaposlovanje. 
Davčni organ za potrebe izvajanja sistemske programske kontrole preverjanja pogoja 
glede prijave v eni izmed evidenc, ki jih vodi ZRSZ; pred izdajo IID izvede centralno e-
izmenjavo podatkov z ZRSZ za tovrstne VDČ. Za zagotovitev centralne e-izmenjave 
podatkov je bil marca 2013 med Finančno upravo RS in ZRSZ sklenjen Protokol o 
informatiziranem posredovanju podatkov iz uradnih evidenc ZRSZ za preverjanje pogojev 
do posebne olajšave za VDČ. Navedeni protokol vsebuje zakonske podlage za e-izmenjavo 
podatkov, navaja evidence ZRSZ, iz katerih se posredujejo potrebni podatki za kontrolo, 
določa pa vsebino, strukturirano obliko, način in frekvenco izmenjave podatkov, poslovna 
pravila priprave podatkov, varovanje podatkov in zagotavljanje nadzora ter pregleda nad 
posredovanimi podatki (revizijsko sled) med navedenima organoma. Davčni organ ZRSZ 
posreduje v dopolnitev centralno, programsko pripravljeno datoteko z naborom VDČ, 
katere so davčni zavezanci med letom pri delodajalcu ali z vlogo za uveljavljanje posebne 
olajšave za VDČ pri IID uveljavljali kot VDČ A4 za preveritev izpolnjevanja pogoja glede 
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prijave pri službi za zaposlovanje. ZRSZ prejeto datoteko na osnovi uradnih evidenc z 
njihove pristojnosti programsko dopolni z zahtevanimi podatki. Pridobljene dopolnjene 
podatke nadalje davčni organ uporabi pri sistemski, programski kontroli preverjanja 
izpolnjevanja pogojev do upravičenosti za opisano olajšavo pri IID. 
Še vedno pa davčni organ za VDČ A4, ki niso rezidenti RS (to so predvsem VDČ rezidenti 
bivših jugoslovanskih socialističnih republik Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova) 
podatkov glede prijave pri službi za zaposlovanje ne pridobiva elektronsko. V teh primerih 
davčni organ od davčnih zavezancev, ki uveljavljajo to olajšavo, v ugotovitvenem 
postopku zahteva fizično predložitev potrdila od tujega zavoda za zaposlovanje. Davčni 
organ za posamezno davčno leto prejme okoli 1.000 tovrstnih predloženih potrdil, ki jih 
mora uslužbenec ročno vnesti v davčno evidenco, saj za zdaj čezmejna izmenjava 
podatkov s temi državami, ki tudi niso članice EU, ne poteka. Lahko pa davčni organ v 
posameznem primeru dvoma v verodostojnost predloženega potrdila, v okviru 
mednarodne izmenjave informacij na podlagi Konvencije o izogibanju dvojnega 
obdavčevanje s posamezno državo, z individualnim zaprosilom pridobi potrebno 
informacijo za konkretnega davčnega zavezanca. 
3.5 MEDNARODNO SODELOVANJE IN ČEZMEJNA IZMENJAVA 
PODATKOV NA DAVČNEM PODROČJU 
V obdobju vse večje globalizacije svetovnega gospodarstva in vse pogostejšega pretoka 
dela ali poslov ter kapitala, z vzpostavitvijo enotnega trga na območju držav članic EU, ki 
zagotavlja konkurenčnost tržnega gospodarstva, uravnoteženo gospodarsko rast in 
stabilnost cen, potreba držav (tako znotraj EU kot globalno) po medsebojnem upravnem 
sodelovanju na področju obdavčevanja dohodkov tako poslovnih subjektov kot tudi 
fizičnih oseb hitro narašča (Direktiva Sveta 2011/16/EU). Vse večja mobilnost davčnih 
zavezancev, povečevanje števila čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih 
instrumentov vpliva na delovanje in izvajanje nacionalnih sistemov obdavčevanja, 
pristojnim organom otežuje nadzor nad pravilnostjo obdavčevanja, ki na ravni države ni 
več zadosten in ni učinkovit, predvsem v povezavi s težnjami davčnih zavezancev za 
davek po optimizaciji davčnih obveznosti, hkrati pa je to priložnost za davčne goljufije in 
davčne utaje. Brez prejemanja informacij o svojih rezidentih iz drugih držav, posamezna 
država ne more učinkovito izvajati nacionalne zakonodaje. Neprijavljeni in neobdavčeni 
dohodki so vzrok za znatno zmanjšanje nacionalnih davčnih prihodkov, zato sta nujno 
potrebni večja učinkovitost in uspešnost pobiranja davkov od dohodkov, doseženih izven 
države (Direktiva Sveta 2014/107/EU). Glede na navedeno imajo države skupen interes in 
izziv v boju proti čezmejnim davčnim utajam in goljufijam za ohranjanje celovitosti svojih 
davčnih sistemov, saj to predstavlja tako za posamezno državo, za EU kot tudi na globalni 
ravni veliko težavo, zato je zelo pomembno upravno sodelovanje med pristojnimi davčnimi 
organi drugih držav.  
V agendi EU poudarjena problematika, povezana z davčno politiko, je boj proti davčni 
utaji in izogibanju davkom, ki je prednostna naloga EU. Boj proti davčnim goljufijam in 
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davčni utaji se nanaša tako na neposredno kot posredno obdavčenje. V prizadevanju za 
učinkovit boj proti davčnim goljufijam in utajam so institucije EU (EC, evropski parlament, 
Svet EC) sprejele številne akte: uredbe, direktive, akcijski načrt, priporočila, konkretne 
ukrepe za okrepitve boja, resolucije) ter podprle prizadevanja G8, G20 in OECD za 
samodejno izmenjavo informacij. Tudi akcijski načrt skupine G20 in OECD je usmerjen na 
preprečevanje erozije davčne osnove in preusmeritve dobička, odpravi vrzeli v nacionalnih 
davčnih sistemih, ki jih multinacionalke izkoriščajo, da bi se izognile plačevanju davkov ali 
zmanjšale svoje obdavčljive prihodke. 
V boju proti davčnim utajam in davčnemu izogibanju je avtomatična izmenjava informacij 
s področja obdavčevanja eden izmed vitalnih elementov sodelovanje med davčnimi 
upravami. Članice EU kot tudi tretje države so ugotovile, da izmenjava informacij na 
zahtevo, kjer je bila izmenjava informacij dogovorjena v okviru bilateralnih sporazumih o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja (DTA) in sporazumih o izmenjavi davčnih informacij 
(TIEA) med posameznimi državami ali ne prispeva dovolj, saj izmenjave niso zadostne 
(podatki tujega davčnega organa se izmenjujejo na podlagi zaprosila le v primeru suma 
utaje davka). Bilateralni sporazumi večinoma tudi ne določajo obsega in frekvence 
spontane izmenjave informacij, prav tako ne predpisuje obvezne uporabe modela za 
avtomatično izmenjavo informacij 26. člena vzorčne davčne konvencije OECD, ki 
podrobneje določa kateri podatki oz. informacije so predmet izmenjave, hkrati pa določa 
tudi obliko izmenjave teh podatkov. Prav zato je EU 2013 poudarila potrebo po skupnem, 
večstranskem enotnem pristopu in odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave 
podatkov kot prihodnjega evropskega in mednarodnega standarda preglednosti in 
izmenjave podatkov o davčnih zadevah. Avtomatična izmenjava podatkov (AEOI) je 
rutinsko, redno, samodejno posredovanje informacij o dohodkih ali premoženju 
nerezidentov, doseženih v državi vira (pošiljateljica), posredovanih državi rezidentstva 
(prejemnica). Avtomatična izmenjava podatkov pomeni redno (na primer letno) 
posredovanje določenih kategorij podatkov, v obsegu in vsebini, dogovorjenem vnaprej, 
brez predhodnega posredovanja posebnih zahtev. Izmenjujejo se informacije, s katerimi 
razpolaga pristojni davčni organ ali pa izmenjavo lahko opravijo tretje osebe, kot so 
primeroma finančne institucije. 
 
Tudi skupini G20 in G8 sta na mednarodni ravni potrdili, da je avtomatična izmenjava 
podatkov pomembno sredstvo v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam in davčnim 
utajam. Tudi OECD temu namenja veliko pozornosti in aktivnosti, saj ji je leta 2013 
skupina G20 predlagala, da naj izdela enotni svetovni standard za avtomatično izmenjavo 
davčnih podatkov (Svet EU, 2014 str. 1). Zaradi vse večjega obsega neobdavčenega 
dohodka in premoženja, pridobljenega oz. »skritega« v tujini, so temu problemu namenili 
politično pozornost tudi voditelji držav G20 na srečanju v St. Petersburgu v Rusiji, 
septembra 2013, in v celoti potrdili predlog OECD in Svetovnega foruma o uvedbi 
globalnega, enotnega standarda modela avtomatične izmenjave. Enotni, svetovni 
standard bistveno prispeva k zmanjševanju stroškov za opravljanje avtomatične izmenjave 
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informacij, hkrati pa je predpogoj za učinkovito globalno izvajanje konkretnih ukrepov v 
boju proti čezmejnim davčnim goljufijam in davčnim utajam (Zipfel, 2013). 
 
V Resoluciji Evropskega parlamenta o letnem davčnem poročilu (EP, 2015) je med drugim 
izpostavljena problematika davčnih utaj, goljufij in izogibanju davkov. EC ocenjuje, da se 
zaradi davčnih goljufij in izogibanja davkom po ocenah v EU vsako leto izgubi 1 bilijon 
EUR davčnih prihodkov, kar močno ogroža učinkovitost in poštenost davčnih sistemov EU, 
saj je zato za poštene državljane in podjetja večje davčno breme. Zaradi izgube davčnih 
prihodkov je na voljo manj javnih sredstev za naložbe, posledično nižja spodbuda za 
dodatne zasebne naložbe, kar zagotovo ne pripomore k zagotavljanju uresničevanja ciljev 
strategije Evropa 2020 (EC, EVROPA 2020 Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, 2010), kot je ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjšanju revščine, 
učinkovitejše vlaganje v izobraževanje, raziskave in inovacije. Oblikovati je potrebno 
davčno politiko, ki bo spodbujala vključenost, preglednost in poštenost ter dobro 
upravljanje, ki bo predstavljala učinkovit instrument za spodbujanje trajnostne rasti in 
socialne pravičnosti ter zmanjšanje ekonomske neenakosti.  
 
Evropski parlament podpira sporazum o avtomatični izmenjavi informacij in načrte za 
njegovo pospešeno izvajanje, hkrati pa poziva k sklenitvi davčnih sporazumov s tretjimi 
državami ter k vzpostavitvi pilotnih projektov za avtomatično izmenjavo davčnih podatkov 
z državami v razvoju pri uvajanju novega globalnega standarda. Skupni pristop (tako 
znotraj EU kot tudi na svetovni ravni) bistveno prispeva k uspešnejšemu boju proti 
davčnim goljufijam in utajam ter izogibanju davkom, agresivnemu davčnemu načrtovanju 
in davčnim oazam ter k boljšemu pravnemu okviru za pravilno in pošteno delovanje 
enotnega trga na podlagi učinkovite zakonodaje na področju davčne politike (EP, 2015). 
 
V razmerah čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva in vse pogostejšega 
pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev 
za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih 
pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna. 
 
Temeljni veljavni akti, ki zagotavljajo upravno sodelovanje na področju obdavčevanja in 
so podlaga za izmenjavo informacij, pomembnih za upravljanje in izvajanje nacionalne 
(davčne) zakonodaje, v okviru držav članic EU in na globalni ravni so: 
 
 v okviru držav članic EU: 
- Direktiva Sveta 2010/24/EU o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z 
davki, carinami in drugimi ukrepi z izvedbeno uredbo. 
 
- Direktiva Sveta 2003/48/ES o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil 
obresti (t. i. »Obrestna direktiva«) – Direktiva Sveta 2014/107/EU razveljavila 
navedeno direktivo, saj se bodo tudi podatki o doseženih dohodkih od 
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prihrankov v obliki plačil obresti poročali v okviru avtomatične izmenjave 
podatkov o davčnih računih (s pričetkom v letu 2017). 
 
- S ključnimi tretjimi državami, ki niso države članice EU (Švica, Lihtenštajn, 
Monako, Andora, San Marino) je ES sklenila posebne sporazume za zagotovitev 
ukrepov, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES kot je primeroma 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, 
enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od 
prihrankov v obliki plačil obresti. 
 
- Direktiva Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju 
obdavčevanja (DAC 1) z izvedbeno uredbo, ki vključuje področje upravnega 
sodelovanja na področju izmenjave informacij na zahtevo oz. na poizvedbo, 
obvezno samodejno avtomatično izmenjavo informacij in spontano izmenjavo 
informacij ter druge oblike upravnega sodelovanja. 
 
V letu 2015 je stopila v izvajanje obvezna avtomatična izmenjava informacij za 
določene kategorije prihodkov in kapitala. V skladu z 8. členom Direktive Sveta 
2011/16/EU si pristojni organi z avtomatično izmenjavo informacij izmenjujejo 
podatke o dohodkih in premoženju rezidentov drugih držav članic za davčna 
obdobja od 1. januarja 2014 dalje, s katerimi razpolagajo. 
 
Navedena avtomatična izmenjava podatkov predstavlja velik korak držav članic 
EU v realizaciji ukrepov v boju zoper davčne utaje. 
 
- Direktiva Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive 2011/16/EU glede 
obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja (DAC 2). 
Pristojni organi si avtomatično izmenjujejo podatke o finančnih računih 
rezidentov drugih držav članic za davčna obdobja od 1. 1. 2016 dalje. Predmet 
izmenjave so stanje na računu, obresti, dividende, drugi dohodki, bruto iztržek 
od prodaje ali odkupa finančnih sredstev. Z navedeno direktivo je vpeljan 
globalni standard avtomatične izmenjave informacij (AEOI), ki ga je razvila 
OECD in svetovni forum. Prva avtomatična izmenjava podatkov bo realizirana v 
letu 2017 (za davčno leto 2016). 
 
- Direktiva Sveta 2015/2376/EU o spremembi Direktive 2011/16/EU glede 
obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja o izmenjavi 
vnaprejšnjih davčnih stališč in vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (DAC 3). Z 
navedeno direktivo se še dodatno razširja področje avtomatične izmenjave 
informacij med državami članicami EU, in sicer s sistematičnim pošiljanjem 
vnaprejšnjih davčnih stališč s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih 
sporazumov (Base erosion and profit shifting BEBS), s čimer se želi doseči 
večja dostopnost za vse države članice EU, s tem pa tudi preglednost in pravna 
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varnost glede izdajanja vnaprejšnjih davčnih stališč. Vrzeli in neskladja v 
veljavnih mednarodnih davčnih pravilih lahko povzročijo, da dobički »izginejo« 
za davčne namene ali da pride do prenosa dobičkov v jurisdikcije brez 
obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer imajo podjetja malo ali nobene 
gospodarske dejavnosti (MF, 2016). Takšno ravnanje je označeno kot 
zmanjševanje davčne osnove in prenašanje dobička (Base erosion and profit 
shifting – BEPS). Navedena avtomatična izmenjava informacij predstavlja 
implementacijo enega od ukrepov BEPS paketa, ki je rezultat skupnega dela 
držav G20 in držav OECD ter široke vključenosti držav v razvoju in sodelovanja 
mednarodnih integracij, vključno z EU (MF, 2015). Navedena izmenjava se bo 
pričela izvajati v letu 2017. 
 
 z ZDA: 
- Sporazumi med ZDA in drugimi državami o izboljšanju spoštovanja davčnih 
predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). Na osnovi navedenih sporazumov so finančne institucije 
posamezne države, podpisnice sporazumov, dolžne letno poročati informacije o 
računih komitentov, ki so opredeljene kot rezidenti ZDA, pristojnemu 
davčnemu organu, le-ta pa bo nadalje informacije letno sporočala ameriškemu 
Uradu za notranje prihodke (IRS). Prav tako po sporazumu tudi država 
poročevalka od IRS pridobivala določene podatke o dohodkih svojih rezidentov, 
ki so jih dosegli v ZDA. Operativno izvajanje navedene avtomatične izmenjave 
informacij se je pričelo z letom 2015. 
 
 Bilateralni sporazumi in konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanje (le-te sicer 
omogočajo upravno sodelovanje, vendar praviloma ne predpisujejo avtomatične 
izmenjave informacije, prav tako ni določen rok in frekvenca izmenjave informacij. 
 Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah in protokoli h 
konvencijam. 
Čezmejno sodelovanje med davčnimi upravami držav članic EU je lahko resnično uspešno 
le, če obstajata vzajemno zaupanje in solidarnost med vsemi članicami EU. Samo kadar so 
si države članice EU pripravljene pomagati med seboj, lahko v celoti izkoristijo prednosti 
sodelovanja. EU ima o načelih dobrega upravljanja na področju davkov dosledno in jasno 
politiko (poštena davčna konkurenca, preglednost, izmenjava informacij), a mora 
intenzivneje spodbujati dosledno izvajanje le-te, in sicer ne le znotraj EU, temveč tudi v 
odnosih s tretjimi državami, kamor je treba vključiti tudi države v razvoju. 
 
Z okrepitvijo, posodobitvijo in izboljšanjem izmenjave davčnih informacij - predvsem s 
samodejno, avtomatično izmenjavo informacij, ki je nujno in prinaša koristi, bo davčni 
organ bolje opremljen za reševanje izogibanju davkom, utaj in goljufij. Pomanjkanje 
izmenjave informacij med davčnimi organi namreč onemogoča pravilno oceno davčnih 
prihodkov, saj del prihodkov fizične ali pravne osebe lahko ostane neobdavčen in tako 
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povzroča davčne vrzeli, kar nenazadnje povzroča nepošteno porazdeljenost davčne 
obremenitve in izpostavlja dilemo o pravičnosti davčnega režima (Zipfel, 2013).  
3.5.1 ČEZMEJNA IZMENJAVA PODATKOV DAVČNEGA ORGANA REPUBLIKE 
SLOVENIJE S PRISTOJNIMI DAVČNIMI UPRAVAMI DRUGIH DRŽAV 
Za potrebe učinkovite čezmejne izmenjave informacij na davčnem področju in z namenom 
poglobitve upravnega sodelovanja med pristojnimi organi, države sklepajo različne 
dogovore, sporazume, konvencije, memorandume, v katerih dogovorijo vsebine izmenjave 
informacij med posameznimi državami, kar velja tudi za Republiko Slovenijo. Z 
mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, s 
katerimi se odpravlja davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju, se 
zmanjšuje tudi možnost davčnih utaj. Mednarodne pogodbe poleg odprave dvojnega 
obdavčevanja prek različnih mehanizmov, povečujejo gotovost davčnih zavezancev, 
preprečujejo davčno diskriminacijo, hkrati pa preko instituta izmenjave informacij 
omogočajo nadzor nad prejetimi dohodki davčnih zavezancev v tujini ter omogočajo 
reševanje davčnih sporov. Tovrstni dvostranski davčni sporazumi so temelj mednarodnega 
pravnega davčnega okvira na področju neposrednih davkov, v okviru katerih se 
uresničujejo interesi poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki poslujejo v več državah, kot 
tudi interesi držav pogodbenic za učinkovito izvajati nacionalne zakonodaje na davčnem 
področju. Ker je RS članica EU, tudi direktive EU, ki so implementirane v nacionalno 
davčno zakonodajo, predstavljajo pomemben vir mednarodnega davčnega prava ter 
podlago in obvezo izmenjave informacij med državami članicami EU (Finančna uprava RS, 
Mednarodno obdavčenje, 2016). 
3.5.1.1 Podatki o dohodkih, ki se vključujejo v letno davčno osnovo in jih 
davčni zavezanci – rezidenti Republike Slovenije dosegajo v tujini 
Rezident Republike Slovenije (v nadaljevanju rezident RS) je zavezan za plačilo dohodnine 
od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji kot tudi od vseh dohodkov, ki imajo 
vir zunaj Slovenije – t. i. svetovnem dohodku (5. člen ZDoh-2), zato je pridobivanje 
podatkov o doseženih dohodkih slovenskih rezidentov v drugih državah, glede na vse 
večjo globalizacijo, eden izmed čedalje pomembnejših virov podatkov za pravilno odmero 
dohodnine.  
Davčni organ pridobiva podatke o v tujini doseženih dohodkih davčnih zavezancev - 
fizičnih oseb, ki so rezidenti RS, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero 
dohodnine na osnovi različnih pravnih podlag (Finančna uprava RS, Avtomatična 
izmenjava informacij na področju neposrednega obdavčevanja, 2015, str. 3-4): 
 Mednarodne pogodbe (bilateralni sporazumi) o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka in premoženja, ki jih je Republika Slovenija podpisala z drugimi državami. 
KIDO omogočajo odpravo mednarodnega dvojnega obdavčenja istega dohodka in 
premoženja, preprečujejo davčne utaje in davčne diskriminacije ter omogočajo 
reševanje davčnih sporov Republika Slovenija je sklenila 57 tovrstnih pogodb, ki 
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temeljijo na Vzorčni davčni konvenciji OECD. Vzorčne konvencije OECD je v svetu 
najbolj priznan vir mednarodnega davčnega prava. OECD je razvil poseben model za 
avtomatično izmenjavo informacij, ki podrobneje določa, kateri podatki oz. informacije 
so predmet izmenjave, hkrati pa določa tudi obliko izmenjave teh podatkov. V skladu s 
26. členom Vzorčne davčne konvencije OECD, so lahko predmet avtomatične 
izmenjave informacij dohodki iz nepremičnin, poslovni dobiček, dividende, obresti, 
licenčnine in avtorski honorarji, kapitalski dobički, dohodek iz naslova samostojnih 
osebnih storitev, dohodek iz zaposlitve, plačila direktorjem, dohodek iz dejavnosti 
umetnikov in športnikov, pokojnine, dohodek iz državnih služb in javnih pokojnin, 
izplačila študentom za študij in usposabljanje in ostali tuji dohodki (Finančna uprava 
RS, Avtomatična izmenjava informacij na področju neposrednega obdavčevanja, 2015, 
str. 5).  
 Direktive sveta 2011/16/EU in Direktiva sveta 2014/107/EU glede obvezne 
avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja - DAC 1 (podatki o dohodkih 
iz zaposlitve - začetek izmenjave se je začel v letu 2015 za podatke preteklega 
davčnega leta). 
 Memoranduma o soglasju med Davčno upravno Republike Slovenije in Generalnim 
direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z 
neposrednim obdavčevanjem. 
 Skupna Konvencija Sveta Evrope in OECD o medsebojni upravni pomoči pri davčnih 
zadevah in protokol o spremembi konvencije o medsebojni upravni pomoči. 
Na osnovi navedenih pravnih podlag, ki so implementirane tudi v določbe ZDavP-2, pa 
tudi RS posreduje podatke o doseženih dohodkih, ki so jih nerezidenti RS, rezidenti drugih 
držav, dosegli v RS. 
Izmenjava informacij se za področje pridobivanja podatkov o dohodkih, ki so obdavčeni z 
dohodnino, izvaja: 
 Na zaprosilo, kadar gre za izmenjavo informacij, ki se nanašajo na konkretnega 
davčnega zavezanca (247. člen ZDavP-2); to možnost davčni organ uporabi predvsem 
v primerih, kadar vodi individualni ugotovitveni postopek, v katerem davčni zavezanec, 
za katerega obstajajo indici, da dosega dohodke v tujini, kljub pozivom ne sodeluje ali 
pa davčnemu organu ne predloži ustreznih dokumentov in listin oz. davčni organ 
dvomi v verodostojnost predloženih listin, na osnovi katerih nadalje pravilno odmeri 
davek. 
 Spontano, v primeru, ko davčni organ razpolaga z informacijami, ki bi bile lahko 
zanimive za davčni organ druge države, lahko takšne informacije brez predhodnega 
zaprosila posreduje pristojnemu organu druge države (249. člen ZdavP-2). 
 Avtomatično, pristojni organi si na predpisan način in v predpisani strukturirani obliki 
in vsebini brez predhodnega zaprosila avtomatično izmenjujejo določene kategorije 
informacij (248. člen ZDavP-2). 
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Podatki o dohodkih davčnih zavezancev, rezidentov RS, doseženih v tujini, ki jih davčni 
organ prejema preko mednarodne izmenjave informacij v okviru avtomatične izmenjave 
informacij oz. drugih načinov pridobivanja informacij, se uporabljajo predvsem v boju 
proti davčnim utajam in davčnemu izogibanju v postopkih nadzora davčnih napovedi 
zavezancev za dohodnino, saj jih davčni organ prejme praviloma po že izvedeni letni 
odmeri dohodnine in jih žal ni mogoče bodisi avtomatično vključiti že v IID oz. upoštevati 
pri letni odmeri dohodnine v primerih, ko jih davčni zavezanci, ne glede na zakonsko 
predpisano obveznost, ne napovedujejo sami. 
V Sloveniji od davčnega leta 2005 velja t. i. pravilo obdavčitve po svetovnem dohodku, 
kar pomeni, da so rezidenti RS zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v 
Sloveniji in izven Slovenije. V skladu z Zakonom o dohodnini so obdavčeni vsi dohodki, 
razen dohodkov, ki se po tem zakonu ne štejejo za dohodek, ter dohodkov, oproščenih 
plačila dohodnine. Davčni zavezanec za dohodnino, rezident RS, je dohodke, ki jih dosega 
v tujini, dolžan sam že med letom na predpisan način, v predpisani vsebini in obliki in v 
zakonsko določenih rokih napovedati davčnemu organu. Če davčni zavezanci te dohodke v 
skladu z veljavno zakonodajo (289. člen ZDavP-2) med letom napovejo, jih davčni organ 
na podlagi izdane odločbe o odmeri medletne akontacije dohodnine vključi v IID. V 
primeru, da je davčni zavezanec rezident RS poleg dohodkov iz tujine, ki jih ni napovedal, 
prejel še druge obdavčljive dohodke, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero 
dohodnine, prejme IID, vendar le-ta ni pravilen, saj v IID niso vključeni vsi zavezančeve 
prejeti dohodki. Zato mora davčni zavezanec v tem primeru podati ugovor zoper IID in 
napovedati še dohodke, prejete v tujini. Če je davčni zavezanec v posameznem 
koledarskem letu prejel le dohodke iz tujine, ki jih med letom ni napovedal, pa davčni 
organ zanj ne sestavi in ne izda IID, saj nima zanj nobenih podatkov o obdavčljivih 
dohodkih, je davčni zavezanec sam dolžan vložiti do 31. julija tekočega leta za preteklo 
leto napoved za letno odmero dohodnine, v kateri napove prejete dohodke iz tujine.  
Kadar davčni organ za posameznega davčnega zavezanca rezidenta RS na podlagi 
mednarodne izmenjave informacij prejme podatek o doseženih dohodih v tujini, v 
postopku nadzora preveri, ali je navedene dohodke davčni zavezanec že sam napovedal. 
V primeru ugotovljenih razhajanj oz. ugotovitvi, da davčni zavezanec dohodkov, doseženih 
v tujini, ni napovedal oz. jih ni napovedal v celoti, se vodijo nadaljnji ugotovitveni 
postopki.  
Ugotovitveni postopki se vodijo na pristojnih notranje organizacijskih enotah davčnega 
organa (na pristojnih finančnih uradih, pri katerih so posamezni davčni zavezanci vpisani v 
davčni register). Glede na ugotovitve davčni organ vodi nadaljnje odmerne postopke; v 
kolikor je bila davčnemu zavezancu že odmerjena dohodnina, pri kateri v davčno osnovo 
ni bil vključen prejeti dohodek iz tujine, davčni organ obnovi postopke obnove odmere 
dohodnine. V kolikor je dohodek, dosežen v tujini, ki ga davčni zavezanec sem ni 
napovedal, edini dohodek (in zato davčnemu zavezancu pred pridobitvijo podatka o 
doseženem dohodki v tujini, ni bila odmerjena dohodnina), davčni organ davčne 
zavezance seznani s pridobitvijo informacije o doseženih dohodkih v tujini in jih pozove k 
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vložitvi napovedi za odmero dohodnine. Velik delež davčnih zavezancev nato vloži 
napoved, pogosto uporabijo institut samoprijave, da se izognejo posledicam na 
prekrškovnem področju. Davčni zavezanci namreč v primeru zamude roka za vložitev 
napovedi najpozneje do vročitve odmerne odločbe oz. do začetka davčnega 
inšpekcijskega nadzora oz. do začetka postopka o prekršku oz. kazenskega postopka 
lahko vložijo napoved ali popravljeno napoved na podlagi samoprijave oz. če so v 
napovedi navedli neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (63. člen ZDavP-2). V tem 
primeru se davčne zavezance ne kaznuje za prekršek. Če posamezni zavezanci kljub 
pozivu ne oddajo napovedi, pa davčni organ izvede odmero dohodnine po uradni 
dolžnosti. 
3.5.1.2 Avtomatična izmenjava informacij 
Direktiva Sveta EU 2011/16/EU, o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, 
spremenjena z Direktivo Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive 2011/16/EU, (v 
nadaljevanju Direktiva) med drugim definira potrebo po vzpostavitvi obvezne avtomatične 
izmenjave podatkov na področju obdavčevanja med državami članicami na področju 
dohodkov iz naslova:  
 zaposlitve (IE – Income From Employment),  
 izplačil direktorjem (DF – Director's Fees),  
 pokojnin (PEN – Pensions),  
 produktov življenjskih zavarovanj (LIP – Life Insurance Products),  
 nepremičnega premoženja (IP – Immovable Property),  
 podatke o finančnih računih. 
Od navedenih avtomatično pridobljenih podatkov o dohodkih se v letno davčno osnovo za 
odmero dohodnine vključujejo dohodki iz zaposlitve, izplačila direktorjem in pokojnine. 
 
Zaradi zagotavljanja ustreznosti izmenjanih podatkov in učinkovitosti same izmenjave na 
podlagi Direktive je bilo potrebno določiti podrobna pravila za namene izmenjave 
informacij tako na zaprosilo, za izmenjavo informacij na lastno pobudo (spontano) kot tudi 
za avtomatično izmenjavo, vročitve in povratne informacije. To ureja izvedbena uredba 
komisije EU št. 1156/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb 
Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja (ki določa 
standardne obrazce, ki se uporabljajo pri izmenjavi informacij na zaprosilo, izmenjavi 
informacij na lastno pobudo, zaprosilih za vročitev in povratne informacije) in Izvedbena 
uredba komisije EU št. 1353/2014 o spremembi Izvedbene uredbe EU št. 1156/2012, ki 
določa podrobna pravila glede strukturirane vsebine in načina izmenjave informacij, 
obrazce za izmenjavo in tehnične podrobnosti glede elektronskega izvajanja izmenjave 
podatkov v skladu s členom 8(1) Direktive 2011/16/EU, ter določa uporabo skupnega 
komunikacijskega omrežja (CCN). Uporaba omrežja CCN določa 21. člen Direktive. 
Omrežje CCN/CSI pomeni skupno platformo, ki temelji na skupnem komunikacijskem 
omrežju in skupnem sistemskem vmesniku, ki ga je razvila EU za zagotavljanje vseh 
prenosov z elektronskimi sredstvi med pristojnimi organi na področju carin in obdavčitve. 
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Navedene izvedbene uredbe so v celoti zavezujoče in se neposredno uporabljajo v vseh 
državah članicah EU.  
 
Tako na podlagi navedene Direktive države članice od leta 2015 avtomatično izmenjujejo 
podatke o prej navedenih dohodkih, če so ti na voljo, razen podatkov o finančnih računih. 
O teh se bo prvič poročalo za leto 2016 v letu 2017. Davčni organ je na tej podlagi o prej 
navedenih dohodkih prvič prejel podatke o dohodkih, ki so jih rezidenti RS dosegli v 
drugih državah članicah EU za davčno leto 2014.  
Izmenjava podatkov po Direktivi med državami članicami EU poteka avtomatično. 
Podatke, pridobljene na podlagi avtomatične izmenjave podatkov, davčni organ od drugih 
držav od pristojnih organov prejme v predpisani vsebini in strukturi v elektronski obliki. 
Izmenjava podatkov se izvaja po določeni shemi, pripravljeni za vsako posamezno vrsto 
dohodka, ki je predmet izmenjave na podlagi Direktive, in so jo za potrebe izmenjave 
obvezne uporabiti vse države članice EU. Direktiva opredeljuje avtomatično izmenjavo 
podatkov kot sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih informacij drugi državi članici 
EU brez predhodnega zaprosila, v vnaprej določenih rednih časovnih obdobjih. Pristojni 
organ vsake države članice EU z avtomatično izmenjavo sporoči pristojnemu organu 
katere koli druge države članice EU podatke o davčnih obdobjih od 1. januarja 2014 dalje, 
ki so na voljo glede rezidentov v tej drugi državi članici EU. Podatke je posamezna država 
članica EU dolžna sporočati vsaj enkrat letno, in sicer v šestih mesecih po koncu davčnega 
leta države članice EU, v katerem podatki postanejo razpoložljivi. Razpoložljivost podatkov 
je v posameznih državah članicah EU različna, odvisna od nacionalne zakonodaje 
posamezne države članice EU. Navedeno pomeni, da posamezna država članica EU s 
podatki o dohodkih, ki so jih rezidenti RS dosegli v posameznem davčnem letu (ki je 
praviloma enako koledarskemu letu), razpolaga šele v naslednjem letu in jih je zato v 
skladu z omenjeno določbo direktive dolžna posredovati najkasneje v šestih mesecih. To 
pomeni, da vse države članice EU ne izmenjujejo podatkov sočasno, temveč postopoma. 
Predmet izmenjave informacij pa so tudi popravki in razveljavitve že posredovanih 
podatkov. Posledično to pomeni, da obstaja verjetnost, da za posameznega davčnega 
zavezanca davčni organ ne prejme vseh podatkov naenkrat, kar pa glede na zakonsko 
predpisane postopke in roke pri uporabi teh podatkov in nadaljnjem vodenju postopkov 
(predvsem pri obnovi postopka odmere dohodnine) lahko predstavlja dodatno delo in 
stroške tako za davčni organ kot za davčnega zavezanca. Davčnega zavezanca je (zaradi 
odprave administrativnih ovir in administrativnih bremen večkratnega vodenja postopka, 
tako za davčni organ kot tudi za davčnega zavezanca) treba obravnavati celostno in ga 
vabiti samo enkrat za vsa ugotovljena razhajanja za vse vrste dohodkov, v zvezi s katerimi 
je treba voditi ugotovitveni postopek, vendar glede na postopno prejemanje podatkov in 
ob upoštevanju zakonsko predpisanega roka za uvedbo postopka obnove odmere 
dohodnine, tega ni mogoče v vseh primerih dosledno upoštevati, saj bi sicer prišlo do 
zastaranja pravice do odmere oz. obnove postopka letne odmere dohodnine. 
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V skladu z mednarodnimi pogodbami (bilateralni sporazumi) o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki jih ima sklenjene Slovenija, davčni organ 
od posamezne države pogodbenice prav tako avtomatično prejema podatke o dohodkih, 
ki so jih v tej državi dosegli rezidenti RS. Avtomatična izmenjava podatkov, ki temelji na 
26. členu vzorčne OECD konvencije, se izvaja z državami članicami EU in nekaterimi OECD 
državami. Informacije, ki se izmenjujejo v okviru avtomatične izmenjave podatkov, ki se 
vključujejo v letno davčno osnovi dohodnine, so: licenčnine in avtorski honorarji (OECD 
koda 12), dohodek iz zaposlitve (OECD koda 15), plačila direktorjem (OECD koda 16), 
dohodek iz dejavnosti umetnikov in športnikov (OECD koda 17), pokojnine (OECD koda 
18), dohodek iz državnih služb in javnih pokojnin (OECD koda 19), izplačila študentom za 
študij in usposabljanje (OECD koda 20), ostali tuji dohodki (OECD koda 21). Te podatke 
davčni organ praviloma prejme v elektronski obliki, vendar ni predpisana obvezna uporaba 
priporočene strukturirane vsebine, kot jo določa 26. členom Vzorčne davčne konvencije 
OECD, ki določa enotni standard poročanja, ki podpirata avtomatično izmenjavo 
informacij. Prav tako ni določen rok za izmenjavo oz. poročanje podatkov, niti pogostost 
poročanja. Pri izmenjavi podatkov se države članice EU poslužujejo komunikacijskega 
kanala CCN elektronske pošte, z ostalimi državami pa izmenjava poteka preko zgoščenk, 
na katerih so zapisani podatki v kriptirani obliki, zgoščenke se posredujejo fizično po pošti. 
Glede na izkušnje davčnega organa se je izmenjava informacij po KIDO bistveno povečala 
(glede na frekvenco in obseg izmenjanih podatkov) po tem, ko je davčni organ RS 
državam pogodbenicam za njihove rezidente, posredoval podatke o doseženih dohodkih, 
saj so države pogodbenice recipročno posredovale podatke o dohodkih, ki so jih rezidenti 
RS dosegli v državah pogodbenicah. Z uvedbo avtomatične izmenjave informacij v letu 
2015 za določene kategorije dohodkov (OECD kode dohodka 15, 16 in 18), ki se 
navezujejo na dohodke rezidentov držav članic EU, so za davčna obdobja od 1. januarja 
2014 dalje predmet avtomatične izmenjave po Direktivi, ki je za države članice EU 
obvezujoča, praviloma te države ne poročajo več tovrstnih dohodkov avtomatično po 
KIDO. Iz tabele 4 je razvidno, da se je poročanje po KIDO v letu 2015 zmanjšajo. Po 
KIDO sedaj države članice EU avtomatično poročajo le preostale dohodke, ki jih ne 
vključuje Direktiva, morebitne podatke za pretekla obdobja (za leto 2013 in nazaj) ter 
podatke, ki jih avtomatično posredujejo ostale države, ne članice EU.  
 
3.5.1.3 Spontana izmenjava informacij 
V primeru, ko davčni organ razpolaga z informacijami, ki bi bile lahko v interesu in 
koristne za davčni organ druge države, lahko takšne informacije posreduje pristojnemu 
organu druge države. Davčni organ RS tako od držav, članic EU in od držav, s katerimi 
ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo, prejema spontano, na lastno 
pobudo države pogodbenice podatke o dohodkih, ki so jih rezidenti RS dosegli v državah 
pogodbenicah, brez predhodnega zaprosila slovenskega davčnega organa.  
 
Podatke davčni organ prejema v različni obliki in vsebini, tudi način posredovanja ni 
enoten. Rok in frekvenca za spontano izmenjavo informacij po KIDO ni določen, je pa 
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določen v direktivi 2011/16/EU. Podatki, ki so na voljo, se pošljejo državi članici, kakor 
hitro je mogoče, najpozneje pa en mesec potem, ko so postali razpoložljivi. Spontano 
posredovanje informacij s področja neposrednega obdavčevanja je skromno, kar je 
razvidno iz tabele 4. 
 
Tabela 4: Izmenjava informacij s področja neposrednega obdavčenja v letu 
2014 in 2015 
Vir: Finančna uprava RS, letno poročilo 2014 in letno poročilo 2015 (2015, 2016), lastni 
prikaz 
3.5.1.4  Izmenjava informacij na zaprosilo  
Izmenjava informacij na zaprosilo je institut upravnega sodelovanja med državami, ki se 
praviloma uporablja le v postopkih nadzora, ki jih davčni organ vodi za konkretne davčne 
zavezance, predvsem v primeru obstoja suma utaje davka. Davčni organ je dolžan pred 
posredovanjem zaprosila drugi državi, izčrpati vse možnosti pridobitve informacije v svoji 
državi in se šele nato obrniti za pomoč na pristojni organ druge države. Država prosilka 
posreduje zaprosilo za pridobitev konkretne informacije zaprošenemu organu tedaj, ko 
obstaja utemeljen sum oz. indic, da je posamezni davčni zavezanec dosegel dohodke v 
zaprošeni državi, vendar jih sam kljub pozivom davčnega organa ne napove oz. napove v 
nepravilni višini. Tovrstna izmenjava informacij na zaprosilo davčni organ uporablja tudi v 
posameznih primerih usklajevanja in razčiščevanja pravilnosti podatkov in ugotavljanje 
dejanskega stanja, po predhodno pridobljenih podatkih z avtomatično izmenjavo 
informacij (npr. davčni zavezanec trdi, da ni prejel dohodka v višini, kot ga je prejel 
davčni organ od druge države prek avtomatične izmenjave informacij). Izmenjava 
informacij na zaprosilo se uporablja tudi za preverjanje verodostojnosti in avtentičnosti s 
strani davčnih zavezancev predloženih dokazil in listin pristojnih organov in institucij tuje 
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države, kadar obstaja sum oz. indic poneverbe oz. zlorabe (npr. verodostojnost dokazil 
glede zneska davka, plačanega v tujini). Zaprosila za sodelovanje v okviru članic EU se 
posredujejo na standardnem obrazcu (v katerem je eksplicitno navedeno, katere 
informacije je treba posredovati), sprejetem s strani EU prek omrežja CCN (če je to 
mogoče), preko katerega poteka tudi nadaljnje komuniciranje v zvezi s posredovanimi 
zaprosili. Posredovanje zaprosi tretjim državam (ne članicam EU) pa poteka še vedno 
pisno, fizično preko pošte. Zahtevek organa prosilca iz druge države članice EU oz. tretje 
države obravnava enako, kot če bi zaprošeni organ deloval zase ali na zahtevo drugega 
organa v svoji državi. 
Davčni organ navedeno zaprosilo posreduje po potrebi, frekvenca in roki niso predpisani. 
V skladu z Direktivo 2011/16/EU zaprošeni organ predloži informacije takoj, ko je to 
mogoče ter ne pozneje kot šest mesecev po prejemu zaprosila. Če ima pristojni organ te 
informacije že na razpolago, pa jih mora sporočiti v dveh mesecih. V primeru, da 
zaprošeni organ ne more odgovoriti v predpisanem roku, pa mora nemudoma in v vsakem 
primeru v treh mesecih od prejema zaprosila obvestiti organ, ki je podal zaprosilo o 
razlogih za zamudo in o datumu, do katerega bi lahko odgovoril. 
3.5.2 PROBLEMATIKA, ZAZNANA V ZVEZI S PODATKI O DOHODKIH, KI JIH 
DAVČNI ZAVEZANCI, REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE DOSEGAJO V 
TUJINI, PRIDOBLJENIMI Z AVTOMATIČNO IZMENJAVO INFORMACIJ 
Pridobljene podatke o dohodkih, doseženih v tujini, ki jih davčni organ prejme prek 
avtomatične mednarodne izmenjave informacij v elektronski obliki, ni mogoče 
neposredno, avtomatično, programsko uporabljati v zalednih informacijskih sistemih za 
odmero dohodnine in sicer zaradi naslednjih razlogov: 
 Identifikacije davčnega zavezanca: v okviru mednarodne izmenjave informacij med 
državami ni vzpostavljen enoten sistem enolične identifikacije davčnega zavezanca 
(kot je v okviru posamezne države npr. za davčne namene davčna številka, EMŠO), 
zato se identifikacija zavezanca izvaja na osnovi naslednjih podatkov: ime in priimek, 
rojstni datum. Za večji del prejetih podatkov (70 %) o dohodkih davčni organ lahko 
avtomatično, programsko na osnovi primerjave s podatki davčnega registra določi 
davčnega zavezanca. Za preostali del (30 %) podatkov, pri katerih s tem postopkom 
davčni zavezanec ni identificiran (zaradi npr. nepravilnih imen oz. izpeljane oblike 
uradnega imena, napačni rojstni podatki) pa je potrebno ročno, individualno 
ugotavljati identiteto davčnega zavezanca, kar pa davčnemu organu povzroča dodatno 
delo, hkrati pa so zaradi zamika pri prepoznavi davčnega zavezanca lahko ogroženi 
roki za nadaljnjo uporabo podatkov za odmero dohodnine. V primeru, ko davčni organ 
za posameznega davčnega zavezanca prejme podatke o dohodkih, doseženih v tujini, 
katere davčni zavezanec sam ni napovedal in mu je bila že odmerjena dohodnina brez 
vključenega dohodka, doseženega v tujini, mora davčni organ obnoviti postopek 
odmere dohodnine. Ko davčni organ izve za nova dejstva, ki vplivajo na drugačno 
odmero, če bi bila ta dejstva uporabljena v prejšnjem postopku, mora v šestih 
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mesecih od dneva pridobitve podatkov začeti obnovo postopka po uradni dolžnosti (2. 
odstavek 89. člena ZdavP-2). 
Problematiko identifikacije zavezancev je izpostavila tudi EC in v sporočilu Evropskemu 
parlamentu (EC, 2012, str. 12) in kot enega izmed prihodnjih ukrepov v Akcijskem 
načrtu za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam predlagal uvedbo 
in uporabo davčne identifikacijske številke EU (EU TIN). Davčne identifikacijske 
številke namreč veljajo za najboljši način identifikacije davkoplačevalcev v okviru 
samodejne izmenjave informacij. Nacionalne davčne identifikacijske številke so 
sestavljene v skladu z nacionalnimi predpisi, ki se med seboj razlikujejo in zato vsem 
deležnikom pri čezmejni izmenjavi podatkov (organom javne uprave, finančnim 
institucijam, delodajalcem in drugim) otežujejo pravilno identifikacijo in evidentiranje 
tujih davčnih identifikacijskih številk, davčnim organom pa otežujejo sporočanje teh 
informacij drugim pristojnim organom tujim davčnim jurisdikcijam. Uvedba enotne 
davčne identifikacijske številke EU bi bila lahko najboljša rešitev za odpravo sedanjih 
težav, s katerimi se srečujejo države članice EU pri identifikaciji vseh svojih 
davkoplačevalcev (fizičnih in pravnih oseb), ki izvajajo čezmejne transakcije, za 
izboljšanje izmenjave informacij v zvezi s davkoplačevalci med državami članicami EU. 
EC je izvedla javno posvetovanje glede predloga uporabe davčne identifikacijske 
številke EU (EU TIN). Prejela je 84 odgovorov na spletne vprašalnike, tudi iz Slovenije. 
Kar 42 sodelujočih je predlagalo takojšnjo uvedbo številke EU TIN, ker bi po njihovem 
mnenju tako lahko lažje identificirali gospodarske subjekte in davkoplačevalce. 
Postopoma bi se posledično zmanjšali stroški davčnih uprav in gospodarskih 
subjektov, zagotovili bi večjo preglednost gospodarskih dejavnosti in javnih razpisov 
ter zmanjšanje davčnih goljufij in davčnih utaj (Enterprise Europe Network, 2016). 
Deloitte za EC izvaja študijo izvedljivost za izboljšanje identifikacije davčnih 
zavezancev prek meja z analizo stroškov in koristi glede možnih rešitev morebitne 
uvedbe enotne identifikacijske davčne številka EU, na osnovi katere bi bila izbrana 
najprimernejša, ob upoštevanju stroškovnega vidika in zahtevnosti implementacije. 
Možnih je več rešitev: uvedba nove davčne identifikacijske številke EU, uporaba 
obstoječe nacionalne davčne identifikacijske številke z dodano identifikacijsko številko 
EU. Možne predloge je potrebno proučiti tudi z vidika povezave z drugimi obstoječimi 
sistemi EU za evidentiranje in identifikacijo. V prvi fazi študije, ki je bila zaključena leta 
2014, so identificirane težave, povezane z mednarodno izmenjavo informacij med 
državami članicami EU v davčnih zadevah, opredeljena je vrsta političnih možnosti za 
reševanje teh problemov in njihove glavne prednosti in slabosti, poteka pa 2. in 3. 
faza, v katerih bodo še dodatno preučili možnosti, s posebnim poudarkom na IT 
arhitekturi, varstvu podatkov, upravljanju in pravnih modelih ter analizi stroškov in 
koristi za vse obstoječe možnosti za dosego cilja uvedbe EU TIN (Deloitte, 2016). 
Čeprav je osnovni koncept evropskih davčnih identifikacijskih številk preprost, pa je 
implementacija kompleksna, kar bi bil zagotovo potreben postopen pristop pri uvedbi 
(EC, 2012, str. 12). Uvedba evropske davčne identifikacijske številke bi bila prava 
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revolucija na področju neposredne obdavčitve in bi posledično povzročila precejšnje 
spremembe vseh trenutnih davčnih praks in sistemov. Prav v mesecu juniju 2016 je 
EC ponovno kot enega izmed vitalnih ciljev izpostavila boj proti davčnim goljufijam in 
utajam, pri tem pa je eden izmed pomembnih elementov za dosego cilja prav čim 
prejšnja uvedba enotne identifikacijske davčne številka EU (EUTIN) (Dawson, 2016).  
 Ker nacionalne davčne zakonodaje posamezni držav na področju obdavčitve dohodkov 
fizičnih oseb z dohodnino niso harmonizirane na ravni EU, ni mogoče glede na 
kategorije poročanih podatkov avtomatično, programsko določiti pravilne vrste 
dohodka po slovenski nacionalni davčni zakonodaji. Pravilno opredeljena vrsta 
dohodka pa je predpogoj tudi za pravilno obdavčitev dohodka. Tovrstni primer so iz 
tujine prejeti podatki o izplačanih dohodkih z naslova pokojnine, ki vključuje po 
nacionalni zakonodaji tako podatke o izplačanih pokojninah kot tudi pokojninske rente, 
ki pa sta z vidika ZDoh-2 različno davčno obravnavani. Podobna problematika je tudi 
pri prejetih podatkih o izplačilih direktorjem, saj navedene dohodke prejemajo davčni 
zavezanci lahko kot dohodke z naslova plač, kot druge dohodke iz delovnega 
razmerja, lahko pa tudi kot dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. V tovrstnih 
primerih je potrebno pozvati davčnega zavezance k sodelovanju v ugotovitvenem 
postopku, kjer davčni organ na podlagi s strani davčnega zavezanca predloženih 
verodostojnih listin oz. dokumentacije pravilno opredeli vrsto dohodka ter tudi 
morebitno pravilno višino priznanega odbitka davka, plačanega v tujini od 
posameznega v tujini prejetega dohodka. 
 
 Nepopolnih informacij (manjkajočih podatkov): v posredovanih podatkih za 
posameznega davčnega zavezanca pri dohodkih iz delovnega razmerja je v 
posameznih primerih le podatek o doseženem dohodku, ni pa posredovanega podatka 
o prispevkih za socialno varnost, ki v skladu z nacionalno zakonodajo zmanjšuje 
davčno osnovo za odmero dohodnine (saj le-ti niso obvezni element avtomatične 
izmenjave). 
 
 Podvojeni podatki: davčni organ je podatke o istem doseženem dohodku 
posameznega davčnega zavezanca prejel tako na podlagi Direktive kot tudi na podlagi 
bilateralne pogodbe (Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja). 
 
 Nepravilna višina posredovanih dohodkov: v tovrstnih primerih, ko davčni zavezanec 
navaja, da je prejel nižje dohodke, mora za svoje trditve predložiti ustrezna dokazila. 
V kolikor davčni zavezanec trdi, da dohodka sploh ni prejel, pa o tem poda pisno 
izjavo oz. je potrebno navesti v zapisniku, ki se vodi v zvezi z zaslišanjem in ga davčni 
zavezanec tudi podpiše. V postopku je davčni zavezanec opozorjen, da ima davčni 
organ možnost preverjanja resničnosti njegovih izjav pri tujem davčnem organu, ki je 
podatke posredoval. Naknadne poizvedbe o pravilnosti posredovanih podatkov pa se 
izvajajo le v primerih, ko so izčrpane vse možnosti pridobitve ustreznih dokazil v 
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Sloveniji in je na podlagi konkretnega primera takšna poizvedba nujna za pridobitev 
pravilnih podatkov na podlagi zaprosila. 
Pričakovati je, da se bo na osnovi pridobljenih izkušen (saj se je sistem avtomatične 
izmenjave podatkov po Direktivi Sveta EU 2011/16/EU pričel izvajati šele v letu 2015) in z 
odpravo zaznanih nepravilnost, v bodoče kvaliteta podatkov, pridobljenih na podlagi 
mednarodne avtomatične izmenjave podatkov še izboljšala, tako da bo v prihodnosti 
mogoča v čim večji meri avtomatična obdelava in uporaba teh podatkov v zalednih 
odmernih sistemih, brez predhodnega vodenja postopka z davčnim zavezancem za 
uskladite podatkov za odmero dohodnine. 
3.6 VROČANJE INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE IN ODLOČB 
O ODMERI DOHODNINE 
Davčni organ IID davčnim zavezancem vroča z navadno pošto, kar predstavlja velik 
finančni prihranek glede na predhodno ureditev, ko so morali vsi davčni zavezanci vlagati 
napovedi za odmero dohodnine in so se odločbe o odmeri dohodnine vročale s 
priporočeno pošto. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme, ki je 
izpisan na dokumentu (85. člen ZdavP-2). Davčni zavezanec domnevo o vročitvi IID 
izpodbija z vložitvijo napovedi za odmero dohodnine – če do 15. junija tekočega leta od 
davčnega organa na prejme IID, pa je glede na prejete dohodke zavezanec za dohodnino, 
sam dolžan v zakonsko predpisanem roku (to je do 31. oktobra tekočega leta za preteklo 
leto) vložiti napoved za odmero dohodnine (6. odstavek 267. člena ZdavP-2). Za davčno 
leto 2007 in 2008 pa je veljala tudi dodatna ureditev, da v kolikor davčni zavezanec v roku 
ni poravnal obveznosti doplačila dohodnine po IID oz. ni bila na drug način pripoznana 
vročitev IID (kot je primeroma podan ugovor zoper IID, vložena vloga za obročno plačilo 
te davčne obveznosti), je davčni organ nato ponovno vročal IID, a z osebno vročitvijo. Za 
davčno leto 2007 je bilo ponovno z osebno vročitvijo vročenih 19.888 IID (1,96 % od 
vseh izdanih IID), za davčno leto 2008 pa 31.911 IID (3,03 % od vseh izdanih IID). Na 
osnovi navedenega povečanja števila izdanih IID s ponovno vročitvijo je davčni organ 
sklepal, da so davčni zavezanci navedeni institut ponovne vročitve pričeli zlorabljati. 
Ponovno vročitev IID so davčni zavezanci dosegli s »pasivnim« vedenjem, saj jim ni bilo 
potrebno storiti nič - IID so dejansko prejeli, le obveznosti doplačila po IID niso izpolnili, s 
ponovno vročitvijo IID pa so si tako podaljšali rok za doplačila dohodnine. Davčni organ je 
ocenil, da je institut izpodbijanja vročite IID z vložitvijo napovedi zadostna varovalka za 
morebitne dejansko nevročene IID, zato je bilo ponovno vročanje IID z osebno vročitvijo 
z odmernim davčnim letom 2009 ukinjeno. Število vloženih napovedi davčnih zavezancev, 
katerim je bil sicer izdan IID, a so z vložitvijo napovedi ovrgli domnevo o vročitvi le-tega, 
je bistveno nižje kot je bilo število izdanih IID z osebno vročitvijo (primeroma za davčno 
leto 2014 le 755 teh vloženih napovedi). 
Odločbe, izdane na podlagi vloženih ugovorov zoper IID in na osnovi vložene napovedi za 
odmero dohodnine, pa se davčnim zavezancem vročajo z osebno vročitvijo (2. odstavek 
85. člena ZDavP-2). 
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Davčni organ pa ima od letošnjega leta dalje (od 1. 1. 2016) tudi zakonsko podlago, da 
lahko davčnim zavezancem IID in odločbo o odmeri dohodnine vroča elektronsko prek 
portala sistema eDavki, v kolikor se le-ti prijavijo v sistem elektronskega vročanja prek 
navedenega portala. Davčni organ IID oz. odločbo o odmeri dohodnine, ki jo vroča 
elektronsko, odloži v portal sistema eDavki in prek njega tudi obvesti davčnega 
zavezanca, da je prejel dokument, ki mu ga je treba vročiti. V kolikor je davčni zavezanec 
davčnemu organu sporočil elektronski naslov, prejme tudi informativno sporočilo o 
elektronsko odloženem dokumentu. Nadalje davčni zavezanec dokument v elektronski 
obliki prevzame s portala sistema eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, s 
katerim dokaže svojo istovetnost ter elektronsko podpiše vročilnico.  
Davčni organ bo moral promovirati navedeno novo storitev in s tem spodbuditi davčne 
zavezance k uporabi. 
3.7 VKLJUČITEV PODATKOV IZ ODMERE DOHODNINE V DRUGE 
SISTEME DAVČNEGA ORGANA 
Podatki iz IID in odmernih odločb dohodnine so vključeni v davčnih evidencah. Davčni 
organ pa za nadaljnjo uporabo ali vpogled v podatke ali za pridobitev določene 
informacije za davčne zavezance, druge organe javne uprave in za uslužbence davčnega 
organa določene podatke iz IID oz. odmere dohodnine vključi tudi v druge izvedene 
sisteme: portal eDavki, IDIS, Podatkovno skladišče, Info točka. 
Ob izdaji posameznega svežnja IID se tabelarični del IID vključi tudi v zaprti del portala 
eDavki, ki je davčnim zavezancem dostopen za vpogled preko zaprtega dela navedenega 
portala z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Davčni zavezanci imajo tako 
možnost vpogleda v tabelarični del vseh njihovih IID, vse od davčnega leta 2007. 
Hkrati ob fizičnem izpisu IID in odločb o odmeri dohodnine se sistemsko programsko 
pripravijo PDF kopije izdanih IID in odločb o odmeri dohodnine, ki se vključijo v zaledni 
sistem IDIS. Navedene PDF kopije izdanih dokumentov uporabljajo uslužbenci davčnega 
organa, predvsem za namene izdaje kopije dokumentov na zahtevo davčnih zavezancev, 
v posameznih primerih pa kopije IID oz. odločb o odmeri dohodnine zahtevajo organi 
javne uprave (npr. sodišča). 
Določeni podatki iz IID in iz odločb o odmeri dohodnine se vključijo tudi v zaledne 
sisteme. Podatkovno skladišče, katero služi uslužbencem davčnega organa za pripravo 
posameznih potrdil o doseženih dohodkov, ki se izdajajo na zahtevo davčnih zavezancev 
za različne namene. Določen delež davčnih zavezancev še vedno pridobiva navedena 
potrdila o doseženih dohodkih tudi za namene posredovanja drugim organom javne 
uprave, ki navedene podatke potrebuje pri vodenju upravnih, sodnih in drugih postopkov, 
kljub temu, da jih pristojni organ na zahtevo pridobi od davčnega organa po uradni 
dolžnosti. 
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V sistem Info točka se ob izdaji posameznega svežnja IID vključijo davčne številke 
davčnih zavezancev, katerim je bil izdan IID. Davčni zavezanci tako lahko na zelo 
enostavne način - le z vnosom davčne številke preverijo in pridobijo informacijo, ali jim je 
bil IID izdan. Za uporabo navedene e-storitve, ki je dostopna na spletni strani davčnega 
organa, davčnim zavezancem ni potrebno uporabiti kvalificiranega davčnega potrdila. 
Navedena rešitev zagotavlja uslužbencem davčnega organa razbremenitev, saj je davčnim 
zavezancem sistemsko zagotovljeno informiranje, s to storitvijo pa je posledično 
zmanjšano število telefonskih klicev. 
3.8 RAZKRITJE IN IZMENJAVA PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
DAVČNEGA ORGANA DRUGIM ORGANOM JAVNE UPRAVE 
Uradne pooblaščene osebe, ki vodijo upravne postopke ( odločajo o pravici, obveznosti ali 
pravni koristi fizične ali pravne osebe) so same dolžne preskrbeti podatke o dejstvih, 
potrebnih v ugotovitvenem postopku (primeroma za ugotavljanje pravilnega dejanskega 
stanja, pridobivanje dokazov) od drugega pristojnega organa javne uprave, ki o tem vodi 
uradno evidenco in je pristojen za odločanje (pridobivanje podatkov od primarnega vira). 
Tako morajo postopati upravni organi in drugi državni organi, organi lokalne skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil, da stranki v postopku ni potrebno prilagati podatkov o dejstvih iz 
uradnih evidenc (npr. odločb, izpiskov, potrdil in drugih dokumentov in podatkov). Z 
navedenim postopanjem se izpolnjuje načelo »samo enkrat" in "potujejo naj podatki in ne 
ljudje", saj se s tem zagotavlja odprava administrativnih bremen, ki je ključ do nižjih 
zakonodajnih bremen (MJU, 2009). Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila 
vzpostavljena na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil. Pri tovrstnem pridobivanju podatkov je potrebno upoštevati 
dve zakonski omejitvi, določeni zaradi spoštovanja ustavnega načela enakosti pred 
zakonom (14. člen Ustave RS): 
 stranka lahko organu prepove pridobivanje njenih osebnih podatkov iz uradnih 
evidenc (3. odstavek 66. člena ZUP, in 5. odstavek 139. člena ZUP) 
 stranka organu prepove pridobivanje podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, podatke, 
ki se nanašajo na, verska in druga prepričanja, rasno in drugo poreklo, politično 
pripadnost sindikatu, spolno usmerjenost, zdravstvene podatke, kazenske obsodbe. Te 
podatke si lahko uradna oseba priskrbi le na podlagi ustrezne zakonske podlage ali pa 
na podlagi izrecne pisne privolitve stranke oziroma druge osebe, na katero se ti 
podatki nanašajo (5. odstavek 139. člena ZUP).  
Davčni organ v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi vodi evidence o davkih. 
Navedene podatke pa pri vodenju upravnih, sodnih in drugih postopkov potrebujejo drugi 
upravni organi javne uprave in nosilci javnih pooblastil, zato zaprošajo za pridobitev le-
teh. Davčni organ je pri ravnanju z navedenimi podati, ki veljajo za davčno tajnost dolžan 
upoštevati specialni predpis – to je ZDavP-2, ki vsebuje določbe glede varovanja davčne 
tajnosti, posredovanja ter izmenjave podatkov. Davčni organ mora kot zaupne varovati 
podatke, ki jih davčni zavezanec v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter 
druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo davčnega zavezancev, s katerimi razpolaga 
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davčni organ (16. člen ZDavP-2). Davčni organ sme podatke, ki štejejo za davčno tajnost, 
razkriti le na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca ali na osnovi ustrezne 
zakonske podlage in mednarodne pogodbe (18. člen ZdavP-2). Davčni organ sme podatke 
o posameznem davčnem zavezancu, ki so davčna tajnost, razkriti upravičenim osebam, 
upravnim in drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, 
institucijam in nosilcem javnih pooblastil za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih 
pristojnosti. Podatki se smejo razkriti samo na podlagi obrazloženega pisnega zahtevka 
predstojnika ali z njegove strani pooblaščene osebe, v katerem mora biti jasno razviden 
namen, zaradi katerega se zahtevajo podatki. Davčni organ pa lahko podatke da na 
razpolago avtomatsko naslednjim organom in institucijam: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, CSD, 
ministrstvu, pristojnemu za evidentiranje nepremičnin ter upravljavcu sklada obveznega 
dodatnega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
izvajanje obveznega dodatnega zavarovanja, če je pridobitev teh podatkov določena v 
ustreznih področnih zakonih (23. člen ZdavP-2).  
 
Tako kot je davčni organ so tudi osebe, katerim so bile na podlagi ZDavP-2 razkriti 
podatki, pridobljeni iz davčnih evidenc in registrov davčnega organa, ki so davčna tajnost, 
dolžne varovati davčno tajnost (zagotavljati enake ukrepe in postopke za varovanje 
podatkov kot je predpisano za davčni organ). Razkrite podatke smejo uporabiti samo za 
namene, za katere so jim bili dani in jih ne smejo razkriti tretjim osebam, smejo pa se 
razkriti na sodnih obravnavah in v sodnih odločbah (30.člen ZDavP-2). 
 
Davčni organ stroškov zagotavljanja oz. razkrivanja podatkov upravičenim osebam po 
ZDavP-2 ne zaračuna. 
 
Davčni organ razkriva podatke iz evidenc o davkih številnim institucijam in organom javne 
uprave, ki so upravičene do pridobitve navedenih podatkov. Davčni organ razkriva 
podatke na podlagi posameznega pisnega zahtevka ali pa na podlagi sklenjenega 
dogovora o izmenjavi podatkov med davčnim organom in organom javne uprave- 
prosilcem podatkov. Podatki se glede na način pridobitev zahteve posredujejo v pisni ali 
pa v elektronski obliki.  
ZdavP-2 in ZUP določata obveznost razkrivanja, izmenjave in pridobivanja podatkov med 
organi javne oprave, vendar ne določata obveznost e-izmenjave podatkov. Uredba o 
upravnem poslovanju določa način pridobivanja podatkov in sicer se podatki lahko 
zahtevajo in sporočajo v pisni (fizični) obliki ali po elektronski poti (200. člen) – torej ne 
določa obvezne e-izmenjave podatkov med organi na področjih, kjer je to mogoče. Davčni 
organ zaradi optimizacije delovnih procesov stremi k cilju čim večjega deleža razkrivanja 
podatkov upravičenim osebam z uporabo Storitve izmenjave podatkov (G2G storitve), 
zato spodbuja organe javne uprave k sklepanju dogovorov o e-izmenjavi podatkov, 
predvsem s tistimi organi, kjer je obseg in frekvenca razkrivanja podatkov velika. Z e-
izmenjavo podatkov se namreč tudi poenotijo in strukturirajo zahteve posameznega 
organa za pridobitev potrebnih podatkov. Davčni organ namreč v pisnih individualnih 
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zahtevah za razkritje podatkov, prejetih s strani posameznih notranje organizacijskih enot 
istega organa, za isti namen, prejema vsebinsko raznolike zahteve. 
 
Zaradi velikega števila prejetih zahtev in obsega zahtevanih podatkov ter z namenom 
učinkovitega in racionalnega poslovanja davčnega organa kot tudi organa, ki pridobiva 
podatke, je davčni organ že v letu 2008 razvil informacijski sistem za zagotovitev izvajanja 
storitve e-izmenjave (razkritja) podatkov (storitev G2G), ki je integrirana v sistem eDavki. 
Navedena storitev upravičenim osebam (po predhodni obvezni sklenitvi ustrezne pogodbe, 
dogovora, sporazuma oz. protokola (v nadaljevanju sporazum) o e-izmenjavi oz. 
pridobivanju podatkov med Finančno upravo RS in organom, ki bo pridobival dogovorjene 
podatke), omogoča elektronsko pridobitev podatkov, ki se večji del štejejo za davčno 
tajnost. V sporazumu organa podrobno opredelita temeljne elemente: zakonsko podlago 
za izmenjavo podatkov, vsebino, nabor in strukturo podatkov, namen pridobitve 
podatkov, podatkovne vire, morebitne spletne vmesnike, shemo in način izmenjave 
podatkov, proženja spletnega servisa, frekvenca izmenjave in preostale morebitne 
tehnične specifikacije glede izmenjave podatkov, varovanje in sledljivost posredovanih 
podatkov. 
 
Kadar se organ, ki pridobiva podatke, neposredno poveže z davčnimi evidencami 
davčnega organa, mora predhodno, pred sklenitvijo sporazuma o izmenjavi podatkov, 
pridobiti odločbo Informacijskega pooblaščenca – dovoljenje, da se lahko določene zbirke 
osebnih podatkov posameznih organov javnega sektorja neposredno računalniško 
povežejo z evidenco o davkih, katere upravljavec je Finančna uprava RS (Informacijski 
pooblaščenec, 2009). 
 
Navedena storitev identificirani upravičeni osebi z avtentikacijo z ustreznim kvalificiranim 
digitalni potrdilom v skladu z sklenjenim sporazumom omogoča elektronski dostop do 
podatkov in avtomatično, elektronsko pridobitev podatkov, dogovorjenih v sporazumu, 
brez predhodnega posredovanja in obravnave zahteve za posamezno pridobitev podatkov, 
saj se na osnovi v sporazumu dogovorjenega proženja spletnega servisa podatki pripravijo 
samodejno programsko. Navedena rešitev predstavlja razbremenitev uslužbencev 
davčnega organa, zagotavlja hitrejšo odzivnost, večjo točnost razkritih podatkov (saj je 
eliminiran faktor človeške napake pri pripravi/prepisu podatkov), revizijsko sled razkritja 
podatkov, predvsem pa večjo razpoložljivost in dostopnost do potrebnih podatkov 
(Györkös, 2011).  
V letu 2015 je davčni organ na podlagi posameznih zahtev državnim in drugim organov 
razkril 221.372 podatkov (Finančna uprava RS, Letno poročilo Finančne uprave RS 2015, 
2016) - v tem številu pa niso vključena razkritja podatkov preko sistema storitve G2G, kjer 
je število razkritij nekajkrat večje, saj davčni organ stremi k čim večjemu deležu 
elektronsko razkritih podatkov preko storitve G2G. 
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3.8.1 RAZKRITJE IN IZMENJAVA PODATOV DAVČNEGA ORGANA DRUGIM 
ORGANOM JAVNE UPRAVE O DOHODKIH DAVČNIH ZAVEZANCEV IZ 
LETNE ODMERE DOHODNINE 
Davčni organ v svojih evidencah o davkih vodi tudi podatke o doseženih dohodkih davčnih 
zavezancev – fizičnih oseb, ki so obdavčeni z dohodnino in se vključujejo v davčno osnovo 
za letno odmero dohodnine. Navedene podatke pri vodenju upravnih, sodnih in drugih 
postopkov potrebujejo številni drugi upravni organi javne uprave in nosilci javnih 
pooblastil, zato davčni organ najpogosteje zaprošajo za pridobitev prav navedenih 
podatkov. Tudi podatki o dohodkih fizičnih oseb, ki so obdavčeni z dohodnino, s katerimi 
razpolaga davčni organ, štejejo za davčno tajnost, zato so uradne in druge osebe 
davčnega organa ter vse druge osebe, ki so sodelovale v procesu odmere in pobiranja 
dohodnine oz. so zaradi narave svojega dela prišle v stik z navedenimi podatki (kot so 
izvedenci, tolmači, zapisnikarji) dolžne varovati te podatke v skladu s pravili davčne 
tajnosti (17. člen ZdavP-2).  
Davčni organ množično razkriva podatke o dohodkih davčnih zavezancev iz letne odmere 
dohodnine organom javne uprave, ki so navedeni v tabeli 5. 
 
Tabela 5: Prikaz načina izmenjave razkrivanja podatkov dohodnine institucijam 
javne uprave in nosilcem pooblastil 
Naziv organa Način izmenjave 
MDDSZ  elektronsko 
Centri za socialno delo elektronsko 
Upravne enote elektronsko 
Policija papirno 
Sodišča elektronsko 
Študentski domovi elektronsko 
Urad za preprečevanje pranja denarja elektronsko 
Komisija za preprečevanje korupcije elektronsko 
Stečajni upravitelji papirno 
SURS elektronsko 
MF elektronsko 
Vir: Finančna uprava RS (2016), lasten prikaz 
 
Z večino od navedenih institucij je davčni organ že uspel skleniti dogovor o e-izmenjavi 
podatkov na način, da si organ v dogovoru opredeljene podatke pridobiva sam, bodisi z 
vpogledom v podatke ali pa s pridobitvijo meta podatkov. V večini primerov, kjer gre za 
enosmerno izmenjavo podatkov, ki jih potrebujejo različne notranje organizacijske enote 
posameznega organa prosilca, so zahtevki za razkritje podatkov o dohodkih posamezne 
fizične osebe posredovani davčnemu organu parcialno lokalno, tako da organ prosilec 
nima centralnega nadzora nad obsegom in frekvenco navedenih poizvedb in s strani 
organa, prosilca podatkov ni prepoznana potreba po e-izmenjavi podatkov. Tako davčni 
organ prejema veliko individualnih poizvedb predvsem od Policije, sodišč, stečajnih 
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upraviteljev, kjer notranje organizacijske enote dnevno za isti namen, posredujejo 
neenotne, nestrukturirane zahtevke v pisni obliki, na osnovi katerih davčni organ prav 
tako v pisni obliki razkriva podatke. Tovrstna, papirna izmenjava podatkov za oba organa 
predstavlja administrativne stroške – izvajanje rutinskih nalog: pisna priprava 
posameznega zahteve s potrebnimi podpisniki, reševanje zahtev in priprava pisnega 
odgovora, kjer uslužbenci praviloma »prepisujejo« podatke iz uradnih evidenc, kjer pa ni 
dodane vrednosti, evidentiranje vhodnih in izhodnih dokumentov, pošiljanje, ipd. Tudi čas 
reševanja pisnih zahtev je daljši. Vse navedeno predstavlja neracionalno poslovanje 
organov, hkrati pa lahko pri tovrstnem izvajanju nalog nastane večje število napak (kot je 
npr. nepravilna navedba identifikacije davčnega zavezanca v poizvedbi, ki nastane kot 
posledica prepisovanja podatkov). 
 
V tovrstnih primerih je davčni organ pobudnik za sklenitev sporazuma za e-izmenjavo 
podatkov, kjer pa mora biti volja in pripravljenost sklenitve pri obeh organih. Na osnovi te 
pobude je davčni organ v mesecu novembru 2015 z Vrhovnim sodiščem RS sklenil 
Protokol o informatiziranem posredovanju podatkov o obdavčljivih dohodkih iz davčnih 
evidenc, ki se je začel operativno uporabljati konec meseca maja 2016, tako so sodišča 
pričela z uporabo spletnega servisa. Uporaba spletne rešitve s strani sodišč za 
pridobivanje podatkov o dohodkih, obdavčenih z dohodnino iz davčnih evidenc, predvsem 
za davčni organ predstavlja veliko razbremenitev, pristojno sodišče pa enostavneje in 
hitreje pridobi potrebne podatke, hkrati je zagotovljena revizijska sled razkritih podatkov, 
tudi kvaliteta podatkov je boljša, saj je pri elektronskem načinu pridobivanja podatkov 
možnost napak manjša. Vse navedeno zagotovo za davčni organ predstavlja optimizacijo 
delovnega procesa in odpravo administrativnih ovir.  
 
Finančna uprava RS ima sklenjene sporazume za izmenjavo podatkov o dohodkih, ki so 
obdavčeni z dohodnino z naslednjimi organi oz. institucijami: 
 tripartitni Dogovor eSociala (dogovor o razmejitvi odgovornosti pri posredovanju in 
uporabi podatkov med MDDSZ - Finančna uprava RS - MNZ za CSD pri odločanju o 
pravicah iz javnih sredstev po ZUPJS (z uporabo interoperabilne komponente 
informacijskega sistema e-Pladenj), 
 Protokol o posredovanju podatkov med Finančno upravo RS in MDDSZ za upravne 
enote za potrebe odločanja o pravicah po Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih 
veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, 
 Protokol o posredovanju podatkov med Finančno upravo RS in KPK za namen 
izvajanja nadzora nad premoženjskim stanjem, 
 Pogodbe o informatiziranem posredovanju podatkov študentskim domovom v 
Ljubljani, Kranju, Mariboru, Primorski za namene preverjanje izpolnjevanja pogojev in 
meril za subvencionirano bivanje študentov, 
 Protokol o posredovanju podatkov med Finančno upravo RS in MIZKŠ za postopke 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov, 
 Protokol o posredovanju podatkov med Finančno upravo RS in UPPD iz davčnih 
evidenc, 
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 Protokol o informatiziranem posredovanju podatkov o obdavčljivih dohodkih iz davčnih 
evidenc med Finančno upravo RS in Vrhovnim sodiščem RS. 
Davči organ že vodi tudi aktivnosti za sklenitev dogovora o e-izmenjavi podatkov s 
Policijo, saj je število in frekvenca prejetih zahtev za razkritje podatkov o dohodku iz 
evidenc davčnega organa navedenemu organu veliko. 
 
V posameznih primerih pa davčni organ na osnovi individualne zahteve drugega organa 
podatke o dohodkih davčnih zavezancev iz letne odmere dohodnine posreduje elektronsko 
izven storitve G2G- kot je primeroma posredovanje podatkov o dohodkih iz letne odmere 
dohodnine MF-ju in SURS-u, kjer se posredujejo razosebljeni podatki o odmeri dohodnine 
vseh davčnih zavezancev za posamezno davčno leto (23. člen ZdavP-2). 
3.8.2 ČEZMEJNO POSREDOVANJE IN IZMENJAVA PODATKOV DAVČNEGA 
ORGANA O DOHODKIH DAVČNIH ZAVEZANCEV IZ LETNE ODMERE 
DOHODNINE PRISTOJNIM ORGANOM DRUGIH DRŽAV 
Davčni organ na osnovi istih pravnih podlag, navedenih v poglavju 3.5.1.1, po katerih 
pridobiva podatke o v tujini doseženih dohodkih davčnih zavezancev - fizičnih oseb, ki so 
rezidenti RS, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, vzajemno in 
recipročno posreduje podatke o doseženih dohodkih, ki so jih nerezidenti RS, rezidenti 
drugih držav, dosegli v RS. Davčni organ RS podatke posreduje v skladu z veljavnimi 
pravnimi podlagami v dogovorjeni obliki in na dogovorjen način, pri spontanem in 
avtomatičnem posredovanju informacij upošteva priporočeno obliko izmenjave teh 
podatkov kot določa 26. člen Vzorčne davčne konvencije OECD.  
 
Kot je razvidno iz tabele 4 je davčni organ RS pri posredovanju podatkov pristojnim 
organom drugih držav aktiven. Davčni organ je posredoval več podatkov o dohodkih 
nerezidentov RS drugim državam, kot jih je prejel od le-teh, saj s tem krepi izboljšanje 
izmenjave davčnih informacij in drugim državam omogoča učinkovitejše in pravičnejše 
upravljanje njihovega nacionalnega sistema obdavčevanja v boju proti davčnim utajam in 
goljufijam.  
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4 MEDNARODNA PRIMERJAVA – ESTONIJA 
4.1 E-ESTONIJA 
Estonija je ena izmed najbolj naprednih e-držav v Evropi oz. naprednih e-družb na svetu, 
saj so digitalne javne storitve vgrajene v vsakodnevno življenje posameznikov in 
organizacij, zato se država zdaj pogosto poimenuje kar "e-Estonija". Zgodba o uspehu je 
nastala iz partnerstva med vlado, ki je usmerjena v prihodnost, pro-aktivnim sektorjem 
IKT in sodobno tehnološko ozaveščenim prebivalstvom (e-Estonia. EU, 2016). Estonska 
vlada je izkoristila sinergijske učinke razvoja tehnološkega sektorja. To je okolje digitalne 
družbe, ki zagotavlja učinkovite in pregledne javne storitve, nizko stopnjo korupcije, 
politično stabilnost, enostaven in podjetjem prijazen davčni sistem in izobraženo, 
tehnološko napredno delovno silo. Estonija ima sodobno, tržno gospodarstvo in je med 
višje uvrščenimi po višini BDP na prebivalca v srednji Evropi in v baltski regiji (PwC, 2016). 
Barack Obama je v Talinu, septembra 2014 izjavil »Vi ste postali zgled za to, kako lahko 
državljani komunicirajo z vlado v 21. stoletju." Estonija zavzema visoka mesta na lestvicah 
v mednarodnih primerjavah na področju povezljivosti, tehnološke inovacije in digitalne 
rasti industrije. Estonska država trenutno ponuja 600 e-storitev za svoje državljane in 
2400 e-storitev podjetjem (Visitestonia.com, 2016). Dostop do navedenih e-storitev, ki jih 
nudi njihova javna uprava, zagotavlja preko enotne vstopne točke državnega portala 
Eesti.ee. Pomemben je tudi portal e-Estonija, ki nudi temeljne informacije o e-storitvah, ki 
so razpoložljive v Estoniji. Promocijo e-družbe je mogoče zaznati na vseh segmentih 
življenja v Estoniji. Nedvomno je Estonija ena tehnološko najnaprednejših držav, z vitko, 
uporabnikom prijazno in napredno javno upravo. 
 
Digitalna agenda Estonije 2020 opredeljuje nadaljevanje politične zaveze voditeljev za 
najboljšo uporabo digitalnih priložnosti v vladi in družbi. Njen cilj je razširiti razvoj 
osnovne infrastrukture in storitvenih platform, hkrati pa spodbujati in uvajati sodobne 
tehnologije na vseh področjih za državljane, spodbujanje razvoja uporabe IKT v javnem 
sektorju in rastoče domače industrije IKT (OECD, OECD Public Governance Reviews 
Estonia Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across 
Borders, 2015, str. 18). 
 
Od leta 1990 Estonija uporablja osebno identifikacijsko številko (isikukood) za 
identifikacijo vsakega državljana. Leta 1997 je načelo "samo enkrat" postalo pravna 
obveznost, kar pomeni, da javna uprava ni mogla prositi posameznika za ponovno 
posredovanje informacij, ki so bila predhodno že zagotovljena enemu izmed organov 
javne uprave. Leta 2000 je estonski parlament razglasil dostop do interneta za osnovno 
človekovo pravico, z ambicioznim programom, da zagotovi brezplačen dostop do wi-fi in 
širokopasovni internet za vse svoje državljane. Z Zakonom o digitalnem podpisu v letu 
2000 je bilo določeno, da je digitalni podpis popolnoma enakovreden »fizičnemu« 
podpisu. Estonija je uveljavila načelo, da mora imeti posameznik nadzor nad svojimi 
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osebnimi podatki. X-Road je postal standardna platforma za racionalizacijo storitev in 
izmenjavo podatkov med javnimi institucijami v Estoniji.  
 
Eden večjih dosežkov estonske informacijske družbe je bila e-osebna izkaznica, ki jo je 
estonska vlada začela uvajati leta 2002. Estonija je prepoznala vrednost pristopa z 
uporabo sodobne digitalne tehnologije tudi v izboljšanju rezultatov izobraževanja, že leta 
1998 je velika večina šol imela dostop do interneta. Nadaljevala je s promocijo sodobne 
tehnologije kot sestavnim delom svoje politike izobraževanja, leta 2012 s t. i. projektom 
»ProgeTiiger«. Program je namenjen vrtcem, osnovnošolskemu in poklicnemu 
izobraževanju v prizadevanjih za vključitev izobraževanja s področja računalniškega 
programiranja v učni načrt, ki ponuja učiteljem izobraževalne vire in možnosti za 
usposabljanje, finančno podporo vrtcem in šolam pri pridobivanju različnih računalniških 
naprav (HITSA, 2016). Estonija je s podporo in usmeritvijo vladne politike z neverjetno 
hitrostjo pristopila k inovacijam, ki jih koordinira Svet za znanost in razvoj, katerega vodi 
predsednik estonske vlade. Estonska strategija raziskav in razvoja za obdobje od leta 
2007 do leto 2013, je bila zasnovana na ideji »Knowledge–Based Estonia«, kjer nov zagon 
gospodarstva temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, za dosego cilja trajnostnega 
razvoja družbe. Celoten tovrstni sistemski pristop se odraža v razvoju e-Estonije, saj je 
estonska vlada svetovno vodilna v integriranih e-storitvah, razvitih v partnerstvu med 
vlado in IKT sektorjem. Začenši z uvedbo e-osebnih izkaznic v letu 2002, lahko Estonci 
sedaj dostopajo do številnih e-storitev, ki jih nudijo vladne službe preko svetovne 
računalniške mreže. Estonija je leta 2005 postala prva država na svetu, ki je uvedla e-
volitve z možnostjo e-glasovanja preko interneta. Estonija je prva država na svetu, ki 
ponujajo e-rezidentstvo (e-Residency) - transnacionalno digitalno identiteto, ki je na voljo 
vsem na svetu, da poslujejo in uporabljajo določene estonske e-storitve tudi izven meja 
Estonije. Njen naslednji cilj pa je razviti komponente za uporabo čezmejnih digitalnih 
storitev med Estonijo in Finsko. 
 
Estonija si prizadeva ohraniti in okrepiti gospodarski in socialni napredek, ki ga je doživela 
v zadnjih 20 letih po osamosvojiti z uspešno prilagoditvijo demokraciji in tržnemu 
gospodarstvu. Na osnovi podanih priporočil OECD (2011) po opravljenem celovitem 
pregledu delovanja in upravljanja estonske javne uprave, vključno z mednarodnim 
primerjalnim vidikom, je Estonija sprejela številne reforme, ki bi omogočile, da bi bil 
njihov javni sektor fleksibilen, učinkovit in uspešen pri reševanju ključnih strateških 
izzivov. 
 
Estonija pa je k razvoju gospodarstva pripomogla tudi z davčnimi spodbudami oz. davčno 
regulativo, ki določa, da dobiček pravnih oseb ni obdavčen, dokler ga reinvestirajo v 
podjetje, obdavčene so le dividende (Eesti.ee, 2016). Poleg pospeševanja razvoja podjetij 
s to ureditvijo privabljajo tudi tuje investitorje. Cilj je bil nedvomno dosežen, saj so se 
dobički družb močno povečali (Lehis, Klauson, Pahapill & Uustalu, 2008). 
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Estonija si prizadeva za spodbujanje dobrega, odprtega vladnega upravljanja po vsem 
svetu z uporabo novih tehnologij, zato enako usmerjenim vladam drugih držav ponuja 
sodelovanje. Odprta vlada pomeni uveljavljanja načel, da upravni organi delujejo pošteno, 
pregledno in v sodelovanju z državljani. Estonija se je pridružila Partnerstvu odprte vlade 
v letu 2012. Do danes je Estonija sklenila z 69 državami Partnerstvo odprte vlade (Open 
Government Partnership - OGP), katerega namen je usmeriti pozornost javne uprave in 
družbe kot celote na zagotovitev kakovostne javne uprave, tudi na osnovi pridobljenih 
znanj in izmenjave izkušenj drugih držav (Republic of Estonia, Government Office, 2016).  
 
Projekt e-Estonija dokazuje, kako je majhen narod sposoben integrirati kompleksne 
vladne projekte na način, ki prednjači v primerjavi z večjimi in bogatejšim državami. 
Razvoj digitalne družbe e-Estonija je bil mogoč tudi zaradi narave njihove infrastrukture, 
ki je bila zasnovana kot decentraliziran sistem. Namesto razvijanja enotnega in celovitega 
centralnega sistema, je Estonija ustvarila integriran odprt, decentraliziran sistem, ki 
povezuje različne storitve in podatkovne baze. Tak odprt sistem omogoča fleksibilnost, saj 
se novo razvite komponente digitalne družbe, enostavno integrirajo v obstoječi sistem.  
Estoniji so e-rešitve zagotovile (e-Estonia.com, About the country of Estonia, 2016).: 
 neprimerljivo visoko raven dostopnosti in preglednosti javne uprave 
 varen, udoben in prilagodljiv sistem izmenjave podatkov med zasebnim in javnimi 
sektorjem ter prebivalci, 
 bolj zdrave, bolj izobražene prebivalce, enostaven dostop do socialnih storitev,  
 uspešno in vzpodbudno okolje za podjetja in podjetništvo. 
4.2 GRADNIKI ESTONSKE E-DRUŽBE 
Glavne komponente oz. gradniki estonske e-družbe (e-Estonia.com, Components for 
Digital Society, 2016) so: 
 
 Digidoc: je sistem, ki se široko uporablja v Estoniji za shranjevanje, izmenjavo in 
digitalno podpisovanje dokumentov. Ker ima v Estoniji digitalni podpisi enako pravno 
težo kot fizični podpis na papirju, mora biti zagotovljena potrebna platforma, ki 
vladnim ustanovam, podjetjem in zasebnikom omogoča varno, enostavno uporabo za 
prenos datotek in dodajanje digitalnih certifikatov.  
 
 Digital Signature: digitalni podpis omogoča varno in pravno zavezujoče, elektronsko 
podpisovanje dokumentov. 
 
 e-Business Register: e-Poslovni register je napredno in varno orodje, ki omogoča 
podjetnikom, da registrirajo svoje novo podjetje prek spleta v samo nekaj minutah, ne 
da bi šli k notarju ali kakemu drugemu uslužbencu. Uporabnik se identificira z e-
osebno izkaznico ali ID mobilnega telefona. Z uporabo navedenega sistema je 
skrajšan čas ustanovitve podjetja iz 5 dni na 18 minut. Omogočene so naslednje 
funkcije: vnos novega podjetja preko interneta, spremembe podatkov v poslovnem 
registru, oddajanje letnih poročil, možnost podrobnih poizvedb o drugih podjetjih. 
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Sistem je zaživel leta 2007. Z navedeno rešitvijo je država bolj privlačna za 
investitorje. To e-storitev lahko uporabljajo tudi državljani Belgije, Portugalske, Latvije 
in Finske, če uporabljajo e-osebni dokument, izdan v njihovi matični državi. Podjetnik 
seveda še vedno lahko ustvari podjetje v Estoniji osebno na »klasičen« način 
(Estonia.EU, 2016). Ustvarjanje podjetja preko interneta pa se je z uvedbo e-
Rezidentstva razširilo na vse državljane sveta. Oseba ob pridobitvi statusa estonskega 
e-rezidenta pridobi estonsko digitalno identifikacijsko kartico, s katero od kjerkoli in 
kadarkoli prek spleta v Estoniji ustanovili podjetje. Estonija pričakuje bistveno 
povečanje števila podjetij (iz 80.000 na 160.000), predvsem pa si želi ustanavljanje 
sodobnih tehnoloških podjetij, ki izvirajo iz Silicijeve doline (Žužek, 2014). 
 
 e-Cabinet: e-kabinet je močno orodje estonske vlade, ki ga uporablja pri tedenskih 
sejah vlade, za racionalizacijo svojih procesov odločanja. Sistem se posodablja v 
realnem času, kar ministrom omogoča jasen pregled nad vsako točko v razpravi.  
 
 e-Court: sistem e-sodišče, znan tudi kot Courtal je popolnoma celovit sistem za 
vodenje sodnih postopkov od začetka do konca, vključno z možnostjo predložitve 
zahtevkov na spletu, elektronsko upravljanje procesov in sodelovanje. Zahvaljujoč 
popolnoma avtomatiziranim sodnim procesom in orodij za elektronsko komunikacijo 
med sodišči in strankami, je Estonija ena izmed najbolj učinkovitih sodnih sistemov na 
svetu.  
 
 e-Law: e-zakonodaja omogoča dostop javnosti do vsakega predloga zakona, ki je bil 
predložen od februarja 2003 dalje.  
 
 e-Police: omogoča policijsko komuniciranje in usklajevanje za čim učinkovitejše 
policijsko delo. Sistem vključuje dve glavni orodji: mobilne delovne postaje, 
nameščena v vsakem patruljnem avtu in sistem za določanje položaja, ki prikazuje 
lokacijo posameznega patruljnega avta. Operativnemu centru v realnem času nudi 
podatke o lokaciji in statusu posameznega patruljnega vozila, s čimer se izboljša 
odzivni čas na intervencijo, saj načelnik policijske postaje pošlje najbližje vozilo na kraj 
dogodka.  
 
 e-Prescription: e-recept je centraliziran, brezpapiren sistem za izdajanje in ravnanje 
zdravniških receptov. Zdravnik s pomočjo elektronskega spletnega obrazca z uporabo 
sistema predpiše zdravilo. Vse bolnišnice in lekarne v državi so vključene v navedeni 
sistem. Rutinski obiski zdravnika le za pridobitev recepta tako niso več potrebni, saj se 
pacient lahko obrnite na zdravnika po e-pošti, Skypu ali telefonu, zdravnik lahko izda 
recept. Ta rešitev zmanjšuje administrativno breme za zdravnike in za paciente. Leta 
2014 je bilo 98 % vseh receptov v državi izdanih v elektronski obliki (OECD, OECD 
Public Governance Reviews Estonia Fostering Strategic Capacity across Governments 
and Digital Services across Borders, 2015, str. 16). 
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 e-Residency: Estonsko e-rezidentstvo je digitalna identiteta, ki omogoča vsem na 
svetu, da poslujejo in uporabljajo določene estonske e-storitve tudi izven meja 
Estonije. 
 
 e-School: e-šola omogoča študentom, učiteljem in staršem sodelovanje v procesu 
učenja. Sistem ima več različnih funkcij za različne uporabnike: učitelji ga uporabljajo 
za vnos ocen in informacij o prisotnosti, za pošiljanje sporočil staršem in učencem. 
Starši s pomočjo dostopa preko interneta, lahko vidijo ocene, podatke o prisotnosti 
svojih otrok in zapiske za učitelje, kot tudi neposredno komunicirajo z učitelji prek 
sistema. Učenci lahko vpogledujejo v svoje ocene. 
 
 e-Tax: e-davki. 
 
 Electronic Health Record: Elektronski zdravstveni zapis je integracija podatkov z 
izvajalci zdravstvenih storitev v nacionalno evidenco za vsakega bolnika. To je 
pomembno orodje za zdravnike, saj jim omogoča enostaven dostop do bolnikovih 
podatkov v enem samem elektronskem zapisu. Zdravnik lahko preveri rezultate 
preiskav in pregledov takoj, vključno s slikovnimi datotekami, kot so rentgenske slike. 
Sistem zbira tudi podatke za državno statistiko, tako da lahko pristojno ministrstvo 
spremlja zdravstvene trende, epidemije ipd. Bolniki imajo dostop do svojih evidenc, 
kot tudi do evidenc njihovih otrok. V sistem bolnik vstopa z e-osebno izkaznico. 
 
 Electronic ID Card: e-osebna izkaznica se uporablja za identifikacijo za varno uporabo 
e-storitev. 
 
 Electronic Land Register: Elektronska zemljiška knjiga je spletna aplikacija, ki vsebuje 
informacije o lastništvu in omejeni stvarni pravici nepremičnin in parcel. To orodje je 
pomembno tudi za nepremičninski trg, saj zagotavlja popolno preglednost in 
zagotavlja informacije, ki so pomembne za potencialne kupce.  
 
 i-Voting: i-glasovanje. Storitev je bila uvedena leta 2005, najprej za lokalne volitve, 
leta 2007 pa prvič uporabljena tudi za nacionalne parlamentarne volitve. Vsak 
prebivalec Estonije z uporabo svoje e-osebne izkaznice ali s svojim mobilnim 
telefonom, s katero se volivec identificira, lahko voli elektronsko preko interneta. 
Sistem omogoča volivcem, da oddajo svoje glasovnice iz katerega koli z internetom 
povezanega računalnik, kjerkoli na svetu. Identiteto volivcev se odstrani iz glasovnic, 
preden so dosegljive Državni volilni komisiji za štetje, s čimer se zagotovi anonimnost. 
Delež volivcev, ki so svoj glas oddali elektronsko se pri vsakih volitvah poveča (1,9 % 
- lokalne volitve 2005 5,5 % - parlamentarne volitve 2007 14,7 % - evropski 
parlament volitve 2009 15,8 % - lokalne volitve 2009, 24,3 % - parlamentarne volitve 
2011 31,3 % - parlamentarne evropske volitve 2014) in je na zadnjih parlamentarnih 
volitvah leta 2015 dosegel 30,5 %. e-volitve predstavljajo tudi Potencial za povečanje 
volilne udeležbe. 
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 Keyless Signature Infrastructure: Estonska digitalna družba zagotavlja celovitost svojih 
sistemov in podatkov s pomočjo tehnologije KSI. Sistem je bil uveden leta 2007. 
 
 Location-Based Services: storitev pozicioniranja, ki zazna lokacijo naprave in 
zagotavlja lokacijske informacije. Sistem je postal neprecenljivo orodje reševalcem 
Estonije, ki bi sicer imeli težave pri iskanju žrtev, ki prosijo za pomoč iz oddaljenih 
območjih (npr. določanje pozicije GSM telefona, iz katerega je bil klic v sili).  
 
 M-Parking: omogoča voznikom plačati parkirnino s pomočjo mobilnega telefona. V 
prestolnici Talin je postal najbolj razširjen način plačila parkirnine. Stroški parkirnine so 
vključeni v mesečni račun MBT telefona.  
 
 Mobile-ID: je storitev, ki omogoča stranki, da uporablja mobilni telefon kot varno 
elektronsko identifikacijo uporabnika. Tako kot e-osebna izkaznica, se lahko uporablja 
za dostop do varnih e-storitev in digitalno podpisovanje dokumentov, vendar pa ima 
to prednost, da ne zahteva čitalnika kartice. Sistem temelji na specializirani Mobile-ID 
SIM kartici, ki jo mora stranka zahtevati od operaterja mobilne telefonije. Zasebni 
ključi so shranjeni na mobilni kartici SIM. 
 
 Mobile Payment: storitev mobilnih plačil omogoča e-plačilo za blago in storitve 
uporabnikom, da uporabljajo mobilne telefone namesto kreditnih kartic.  
 
 Population Register: register prebivalstva je državna podatkovna baza za osnovne 
informacije o vsaki osebi, ki živi v Estoniji. Vsebuje osebne podatke: ime, priimek, 
identifikacijsko kodo, datumi rojstva, kraj bivanja in druge statistične podatke, kot so 
narodnost, materni jezik, izobrazbo, poklic.  
Vsak prebivalec lahko pregleda in popravi svoje podatke v registru.  
Register je povezan z drugimi sistemi prek sistema X-Road, podatke uporabljajo 
številne druge državne institucije pri svojih storitvah; npr. ko se dodeljuje 
posamezniku dodatek ob rojstvu otroka, študijske pravice in znižane cene vozovnic za 
javni prevoz ipd. Vsi organi uporabljajo ta register, saj se v njem hranijo ažurni 
podatki.  
 
 Smart Grid in Energy Sector: vključuje številne vrhunske rešitve na področju 
energetike - rešitve, ki jih koristijo distributerji, potrošniki in okolje.  
 
 Social Welfare e-Services: sistem omogoča prek državnega portala posamezniku 
elektronsko zaprositi za ugodnosti iz socialnega varstva kot je npr. za materinstvo, 
invalidnosti. X-Road omogoči pridobitev podatkov iz več različnih virov, tako da se 
storitev opravi kot pridobitev različnih dokumentov, ki dokazujejo njihovo 
upravičenost. To zmanjša birokracijo in predstavlja korist tudi za prosilca. 
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 State e-Services Portal: Državni e-servisni portal, ki je enotna vstopna točka za e-
storitve, ki jih ponujajo vladne institucije različnim uporabnikom. Portal je razdeljen na 
različne dele; za državljane, za podjetnike in za uslužbence, zaradi česar je enostavno 
uporabniku najti iskano storitev. 
 
 X-Road: omogoča interakcijo med podatkovnimi bazami, kar posledično zagotavlja 
integrirane e-storitve.  
V nadaljevanju podrobneje predstavljam gradnike, povezane z obravnavano problematiko 
slovenske javne uprave pri uporabi e-storitev in pri izmenjavi podatkov med organi javne 
uprave in njihov pomen: e-osebna izkaznica, e-davki, x-Road. 
 
Omeniti pa je potrebno še ostale pomembne e-storitve, ki so na voljo državljanom in 
poslovnim subjektom, ki so bistveno pripomogle v razvoju estonske sodobne e-družbe: 
 
 e-bančništvo: Državljani navajeni na e-upravo zahtevajo tudi brezpapirne rešitve 
zasebnega sektorja. Eden izmed najboljših primerov tega je bančništvo. Trenutno 98 
% bančnih poslov poteka preko interneta. Internetno bančništvo je varno in vedno 
dostopno (24/7), identifikacija in avtentičnost uporabnika se preveri z e-osebno 
izkaznico ali ID mobilnega telefona, vzporedno pa se še vedno uporablja tudi sistem z 
geslom bančne kartice. 
  e-Ticket omogoča nakupovanje avtobusne vozovnice prek interneta, virtualna 
vozovnica se registrira na e-osebni izkaznici. Papirne vozovnice so bile skoraj v celoti 
postale zgodovina, uporabljajo jih le še turisti. 
4.3 E-OSEBNA IZKAZNICA (ID CARD) 
Estonija ima daleč najbolj razvit nacionalni sistem in uporabo e-osebne izkaznice na svetu. 
E-osebna izkaznica ima ključno vlogo pri dostopu in uporabi skoraj vseh inovativnih e-
storitev v Estoniji. E-osebna izkaznica sicer temelji na klasični osebni izkaznici in služi kot 
identifikacijski dokument (npr. za identifikacijo pri bančnem okencu, za dokazovanje 
polnoletnosti v nočnem klubu), znotraj EU pa tudi kot potovalni dokument. Hkrati pa služi 
kot digitalna »pametna«kartica za elektronsko identifikacijo za varen dostop do vseh 
estonskih e-storitev, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, saj je vanjo vgrajena 
tehnologija, ki je odprla povsem nov virtualni svet. Kot je razvidno iz slike 5 je v 
dokumentu vgrajen čip, na katerem so zapisane informacije o lastniku kartice, digitalno 
potrdilo, ki potrjuje identiteto uporabnika ter elektronski podpis uporabnika kartice 
(Martens, 2010). Čip na kartici nosi vgrajene datoteke, ki uporablja 2048-bitno 
odprtokodno enkripcijo med javnim in zasebnim ključem, ki omogoča, da se uporablja kot 
identifikacija v elektronskem okolju. Za dodatno varnost se za njeno delovanje uporablja 
še PIN koda. Zagotavlja varen in enostaven način uporabe, uporabnik potrebuje le čitalec 
kartice (ki je v veliki večini v osebnih računalnikih, ki so v prodaji v Estoniji, že vanje 
vgrajen) ter ustrezno programsko opremo, ki je brezplačno dostopna preko interneta. 
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Estonska e-osebna izkaznica v določeni meri nadomešča tudi kartico obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, saj so na njej zapisani osnovi pomembni zdravstveni podatki 
kot so krvna skupina, alergije, zadnja zdravljenja, stalna zdravila, nosečnosti. Z njo se 
pacient identificira v lekarni za prevzem zdravil, izdanih na osnovi e-recepta (e-
Estonia.com, Components for Digital Society, 2016). 
 
Začetki razvoja ustreznega e-identifikatorja segajo že v leto 2000, ko je bil sprejet zakon, 
ki ureja področje digitalnih podpisov, nadalje v letu 2001 pa je bila sprejeta nacionalna 
osebna izkaznica, ki državljanom omogoča identifikacijo tako v realnem kot digitalnem 
svetu. E-osebna izkaznica se je pričela uporabljati leta 2002. Uporabnost za dostop do e-
storitev z e-osebno izkaznico se je vse od njene uvedbe nenehno povečevala.  
 
Slika 5: Estonska e-osebna izkaznica 
Vir: Martens (2010, str. 218-219) 
 
Danes državljani Estonije lahko s pomočjo e-osebne izkaznice kot identifikatorja opravljajo 
veliko e-storitev. Tako lahko preko spleta, od doma: 
 
 oddajajo davčne napovedi in vpogledujejo v svoje davčne podatke 
 plačujejo davke, javne prevoze 
 volijo 
 sodelujejo, komunicirajo v sodnih postopkih, posredujejo dokumentacijo 
 urejajo in vpogledujejo v svoje osebne podatke v Registru prebivalstva 
 vpogledujejo v Zemljiško knjigo in pridobivajo potrebna potrdila 
 vpogledujejo v kazenske evidence 
 dostopajo do zdravstvenih podatkov 
 prevzemajo zdravila na podlagi izdanih e-receptov 
 urejajo bančne storitve 
 podpisujejo pogodbe na daljavo 
 ustanavljajo novo podjetje 
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 oddajajo vloge za državne pomoči 
 učenci in starši lahko preverijo ocene, imajo dostop do učnih gradiv 
ter še številne druge e-storitve. 
Opravljanje e-storitev je danes postal skorajda njihov vsakdan.  
 
Na dan 11. 8. 2016 je bilo aktivnih 1.274 811 e-osebnih izkaznic v Estoniji, torej ima od 
1,3 milijona skoraj 94 % estonskih prebivalcev ta dokument (ID.ee, 2016), kar zagotovo 
potrjuje njeno široko paleto in pogostost uporabe. Navedeni dokument redno uporablja 50 
% prebivalcev (e-Estonia.com, Facts, 2016). 
4.4 E-DAVKI (E-TAX) 
V Estoniji je bila možnost elektronske oddaje davčnih in carinskih dokumentov (napovedi, 
obračunov, vlog, ipd.) uvedena leta 2000. Uporaba sistema e-davki se je bistveno 
povečala po letu 2002, po uvedbi e-osebne izkaznice. Sistem nenehno izboljšujejo in 
poenostavljajo njegovo uporabo.  
 
Slika 6: Prikaz možnosti vstopa uporabnika v e-davčni in e-carinski sistem 
 
Vir: Estonian Tax and Customs Board (2016) 
 
Za varen vstop v davčni in carinski e-sistem imajo danes uporabniki na voljo štiri različne 
možnosti za e-identifikacijo, kot je prikazano na sliki 6: 
 
 z e-osebno izkaznico, 
 z mobilnim telefonom (ID mobile), 
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 preko spletne banke – velja za vse stranke bank, ki so podpisale pogodbo za uporabo 
e-davčne / e-carinske uprave skozi spletne banke. To so SEB Bank, Swedbank, Danske 
Bank, Nordea Bank, Krediidipank (Credit Bank), LHV in Versobank, 
 z uporabniškim imenom in geslom. Uporabniško ime in geslo si uporabnik pridobi na 
uradu estonske Davčne in carinske uprave, kjer se preveri njegova identiteta. 
Zaradi enostavnosti uporabe in širokega nabora možnosti vstopa v e-davčni sistem, 
povprečno kar okoli 95 % davčnih napovedi, obračunov, vlog, izjav in drugih dokumentov, 
davčni zavezanci v Estoniji vložijo v elektronski obliki (e-Estonia.com, Components for 
Digital Society, 2016), po načelu privzeto digitalno (digital by default), kljub temu, da 
zakonsko ni predpisano obvezno elektronsko posredovanje navedenih podatkov. 
Estonski davčni organ za davčne zavezance za dohodnino sestavi predizpolnjeno napoved 
za odmero dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Za pravilno in popolno 
sestavitev predizpolnjene napovedi za nadaljnji pravilni izračun dohodnine prejme estonski 
davčni organ naslednje podatke o izplačanih dohodkih, dobičkih kot tudi davčnih 
olajšavah: 
 
 Podatke o izplačanih dohodkih od izplačevalcev dohodkov, ki ob izplačilu dohodka 
obračunajo dohodnino z davčnim odtegljajem. Davčni odtegljaj so dolžni obračunati: 
pravne oseba, državni organi ali organ lokalne samouprave, samostojni podjetnik 
posameznik, delodajalec, ki je fizična oseba ali nerezident s stalno poslovno enoto ali 
deluje kot delodajalec v Estoniji, ki izplačujejo dohodke, obdavčene z dohodnino. 
Davčni obračun so izplačevalci dolžni davčnemu organu predložiti najkasneje do 
desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo opravljeno izplačilo. V 
istem roku mora izplačevalec narediti tudi prenos davčnega odtegljaja na bančni račun 
Davčne in carinske uprave. Če obračun davčnega odtegljaja vsebuje več kot pet 
prejemnikov plačil, je izplačevalec dolžan predložiti davčni obračun v elektronski obliki. 
Na zahtevo davčnega zavezanca je izplačevalec dohodkov za posamezno koledarsko 
leto (ki je enako davčnemu letu) dolžan izdati potrdilo o izplačanih dohodkov in 
odtegnjenem davku od dohodkov, razčlenjeno po vrstah dohodkov in davčnih 
stopnjah, najkasneje do 1. februarja tekočega leta za preteklo leto (40. člen 
estonskega Zakona o dohodnini - Tulumaksuseadus). 
 
 Podatke o stroških za formalno izobraževanje, ki jih je plačal zase ali za svoje 
družinske člane davčni zavezanec. Te podatke so dolžni posredovati do 1. februarja 
tekočega leta za preteklo leto državne ali lokalne izobraževalne ustanove, univerze 
javnega prava in zasebne šole, ki imajo licenco za dejavnosti izobraževanja, 
registrirano v izobraževalno informacijskem sistemu ali imajo pravico do opravljanja 
poklicnega usposabljanja. 
 
 Podatke o obrestih, ki jih je davčni zavezanec za dohodnino plačal za posojila, 
namenjena za pridobitev stanovanja (vključno z gradnjo stanovanja). Navedene 
podatke so dolžne posredovati kreditne in finančne institucije in podružnice 
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nerezidenčnih kreditnih institucij, ki so vpisane v estonskem poslovnem registru. 
Podatke so dolžni posredovati najkasneje do 1. februarja tekočega leta za preteklo 
leto. 
 
 Podatki o vplačanih premijah za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Te podatke so 
do 1. februarja tekočega leta za preteklo leto dolžne posredovati družbe za upravljanje 
prostovoljnega pokojninskega sklada. 
 
 Podatke o izplačanih zavarovalnih premijah, izplačane zavarovalne vsote kot pokojnina 
na osnovi zavarovalnih pogodb za dodatno financiranje pokojnine. Podatke so do 1. 
februarja tekočega leta za preteklo leto dolžne posredovati zavarovalnice. 
 
 Podatke o prejeti preživnini, katere posreduje Uprava za socialno zavarovanje do 1. 
februarja tekočega leta za preteklo leto. 
 
 Podatke o transakcijah prenosa vrednostnih papirjev, ki so evidentirani v estonskem 
centralnem registru vrednostnih papirjev. Podatke posreduje upravljavec navedenega 
registra do 1. februarja tekočega leta za preteklo leto (57. člen estonskega Zakona o 
dohodnini Tulumaksuseadus). 
 
Predizpolnjene napovedi, ki vsebujejo predhodno navedene podatke, davčni organ 
pripravi do 8. februarja tekočega leta za preteklo leto. Davčni zavezanci imajo v obdobju 
med 8. in 10. februarjem priložnost elektronskega vpogleda v podatke o dohodkih in 
davčnih olajšavah in znižanjih davčne osnove v predizpolnjenih napovedih, ki jih je davčni 
organ prejel od izplačevalcev in drugih zavezancev za posredovanje podatkov. Če podatki 
manjkajo ali pa se razlikujejo od podatkov davčnega zavezanca, ima slednji možnost 
stopiti v stik z izplačevalcem oz. zavezancem za dajanje podatkov in zahtevati predložitev 
ustreznih (popravkov) podatkov davčnemu organu. Davčni organ na osnovi morebitnih 
dodatnih podatkov oz. popravkov podatkov za davčne zavezance pripravi predizpolnjene 
dohodninske napovedi, katere nadalje davčni zavezanci pregledajo, popravijo, dopolnijo in 
nato lahko vložijo v obdobju od 15. februarja pa do zakonsko predpisanega skrajnega 
roka – to je do 31. marca (Estonian Tax and Customs Board, Submission of income tax 
returns for 2015, 2016). Davčni organ predizpolnjene napovedi ne pošilja davčnim 
zavezancem, temveč so jim na voljo v elektronski obliki v e-davčnem sistemu. Davčni 
zavezanci varno dostopajo v sistem e-davki tako kot do ostalih e-davčnih in e-carinskih 
storitev z identifikacijo in avtentikacijo davčnega zavezanca z uporabo bodisi e-osebne 
izkaznice, ID mobilnega telefona, preko spletne banke ali pa z uporabniškim imenom in 
geslom. Kljub temu, da ni predpisana obvezna elektronska oddaja napovedi, skoraj vsi 
davčni zavezanci napovedi za odmero dohodnine oddajo elektronsko. Kot je razvidno iz 
tabele 6, ki je bila pridobljena neposredno s strani estonske Davčne in carinske uprave, je 
za davčno leto 2014 elektronsko vložilo navedeno napoved kar 94,22 %, od tega 
presenetljivo največ preko spletne banke (in ne z e-osebno izkaznico ali mobilnim 
telefonom, kot sem pričakovala), najmanjši delež elektronsko oddanih napovedi pa z 
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uporabo uporabniškega imena in gesla. Papirno napoved pa je vložilo le 5,78 % davčnih 
zavezancev. Za odmerno leto 2015 se je delež elektronsko vloženih napovedi še nekoliko 
povečal, in sicer na 95,04 %. Struktura vrst uporabe identifikacije davčnega zavezanca za 
vstop v e-davčni sistem je v podobnem razmerju kot v odmernem letu 2014. 
 
Davčni zavezanci, ki nimajo dostopa do sistema e-davki, pa lahko pridobijo predizpolnjeno 
napoved na pristojnem uradu davčnega organa. Davčni zavezanci lahko tudi na uradu, 
kjer je na voljo delovna postaja, ob pomoči uslužbenca oddajo napoved elektronsko. Če 
tega ne želijo, pa fizično izpisano predizpolnjeno napoved po potrebni korigirajo in 
dopolnijo in jo osebno oddajo na uradu (na okencu ali pa v poštni nabiralnik), ali pa jo 
pošljejo po pošti. 
 
Davčni zavezanec lahko tudi sam izpolni obrazec napovedi za odmero dohodnine, ki ga 
iztiska sam ali pa ga pridobi na uradu davčnega organa. 
 
Davčni organ stimulira davčne zavezance k elektronskemu vlaganju napovedi s tem, da ne 
pošilja fizično izpisanih predizpolnjenih napovedi, kar predstavlja prihranek za davčni 
organ, saj ni stroškov tiskanja in poštnih stroškov, pa tudi s prejšnjim vračilom davka – 
namreč že 29. februarja davčni organ prične z vračili dohodnine za tiste davčne 
zavezance, ki so elektronsko vložili svoje davčne napovedi preko davčnega e-sistema, 
medtem ko se pričnejo vračila dohodnine na podlagi fizično vloženih napovedi, izvajati 20. 
aprila. Rok za doplačilo dohodnine se izteče 1. junija (Estonian Tax and Customs Board, 
Submission of income tax returns for 2015, 2016). 
 
Tabela 6: Število in način oddaje napovedi za odmero dohodnine za davčno leto 
2014 in 2015 
Vir: Davčna in carinska uprava Estonije (2016) 
 
4.5 X-ROAD – SISTEM IN ORODJE ZA IZMENJAVO PODATKOV 
Estonija je razvila visoko stopnjo interoperabilnosti med javnimi in drugimi informacijskimi 
sistemi. Pri tem je država lahko gradila storitve, ki izkoriščajo razpoložljivost vseh e-
podatkov, ustvarjala storitve, ki proaktivno obravnavajo potrebe uporabnikov in podporo 
političnim ciljem (OECD, OECD Public Governance Reviews Estonia Fostering Strategic 
Capacity across Governments and Digital Services across Borders, 2015, str. 17). 
 
X-Road je ključnega pomena, saj omogoča interakcijo in povezovanje med različnimi 
podatkovnimi bazami za izvajanje celovitih in harmoniziranih e-storitev v Estoniji in sicer 
Year Electronically Inc. ID card Inc. 
Mobile ID 
Inc. Internet 
bank 
Inc. 
Username 
Paper Total 
2015 563 606 80 960 18 289 459 450 4 907 29 371 592 977 
2014 524 461 67 134 11 373 442 849 3 105 32 137 556 598 
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tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, kar je prikazano na sliki 7. Z uporabo 
sistema X-Road estonska vlada zagotavlja največjo interoperabilnost na področju 
izmenjave podatkov na svetu. Vse estonske e-rešitve (ne glede na vrsto programske 
rešitve, platformo in vrsto podatkovnih baz), ki uporabljajo več baz podatkov, uporabljajo 
X-Road.  
 
X-Road ne centralizira podatkov in ne spreminja lastništva podatkov, zagotavlja le 
poenoten dostop do podatkov. Še vedno je vsaka institucija odgovorna za kakovost 
podatkov in določa, do katerih podatkov imajo druge institucije dostop.  
 
Prvotno je bil X-Road sistem, ki se je uporabljal za poizvedbe med posameznimi 
podatkovnimi bazami. Sedaj je razvito orodje, ki omogoča povezovanje ali poizvedovanje 
tudi po več podatkovnih bazah in prenašanje velikih količin podatkov, kar posledično 
zagotavlja integrirane e-storitve. 
 
X-Road je spremenil način razmišljanja o poslovnih procesih - namesto razmišljanja o 
izdaji dokumentov in potrdil, ki se izmenjujejo med organi in institucijami, procesi 
temeljijo na predpostavki, da se lahko podatki, ki so potrebni za odločitev v posameznem 
postopku, pridobijo s poizvedbo pri neposrednem primarnem viru, in sicer z dostopnostjo 
24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Poudarek je na digitalnih storitvah, ki se lahko uporabljajo za 
poizvedbe v obstoječe registre, v ažurne podatkovne baze in za izmenjavo digitalnih 
dokumentov. Vsa sporočila, ki se izmenjujejo preko sistema X-Road imajo pravno-formalni 
elektronski pečat, kar omogoča, da lahko institucije uporabljajo prejete podatke tudi kot 
dokaz na sodišču, saj je vedno mogoče preveriti izvor podatkov (Cybernetica, X-Road, 
2016). X-Road omogoča široko paleto sicer kompleksnih storitev, ki so hitro in enostavno 
dostopne. Več kot 50 % prebivalcev Estonije uporablja X-Road za pridobitev podatkov 
preko portala eesti.ee. Preko sistema X-Road je mogoče izmenjati oz. pridobiti podatke iz 
več kot 170 podatkovnih zbirk v Estoniji. Več kot 2.000 e-storitev uporablja X-Road. 
Dnevno uporablja X-Road v Estoniji več kot 900 institucij.  
 
V letu 2015 je bilo preko x-Road opravljenih več kot 500 milijonov transakcij. Navedeni 
statistični podatki dokazujejo pomembnost, uporabnost in moč navedenega sistema.  
 
X-Road je varen, zanesljiv in enostaven. Vsi posredovani podatki preko sistema X-Road so 
digitalno podpisani in šifrirani. X-Road je zasnovan tako, da izpolnjuje varnostne zahteve 
komuniciranja med posameznimi institucijami z zagotavljanjem: 
 
 avtentičnosti, celovitosti in nezatajitvi izmenjanih podatkov, 
 visoki razpoložljivosti storitev (24 /7), 
 zaupnost izmenjanih podatkov. 
Implementacija storitve X-Road je z vidika informacijskega sistema zelo enostavna. Vse, 
kar je potrebno, je podpora za spletne storitve. X-Road je samo pregleden in varen način 
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povezovanja različnih storitev v različnih sistemih. X-Road sistem je zasnovan tako, da 
omogoča enostavno dodajanje novih e-storitev za izmenjavo podatkov, ne glede na 
različne platforme. 
 
Slika 7: Estonski informacijski sistemi, povezani z X-Road 
 
Vir: Cybernetica, X-road eGovernment interoperability framework (2016) 
 
4.6 ČEZMEJNA RAZPOLOŽLJIVOST E-STORITEV ZA DRŽAVLJANE IN 
PODJETJA TER ČEZMEJNA IZMENJAVA PODATKOV 
Estonija uporabo določenih svojih javnih e-storitev zunaj svojih meja že zagotavlja z e-
rezidentstvom. Sedaj nadaljuje na področju čezmejne razpoložljivosti javnih e-storitev z 
novim korakom – to je z razvojem rešitev za čezmejno sodelovanje na področju izvajanja 
in uporabe javnih storitev in izmenjavo podatkov s Finsko. 
 
Zaradi močnih gospodarskih vezi med državama, velikega števila dnevnih migrantov, 
državljanov in podjetji, ki delujejo v obeh državah, so jasno pričakovane koristnosti 
takšnega čezmejnega sodelovanja tako pri državljanih in poslovnih subjektih kot tudi v 
obeh državah in njenih organih javne uprave. Z vzpostavitvijo potek dela in storitev, ki 
segajo preko meja, bodo doseženi sinergijski učinki. V obeh državah obstaja politična 
podpora, kar je bilo najprej potrjeno s sprejetim memorandumom o dvostranskem 
sodelovanju na področju IKT (Memorandum of Understanding (MoU) between the two 
countries, taking the co-operation in information and communication technology between 
Finland and Estonia), ki je bil elektronsko podpisan leta 2013. Estonija in Finska sta postali 
prvi državi na svetu, ki sta digitalno podpisali mednarodni sporazum in s tem potrdili 
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močno zavezo razvoju e-uprave. Področje IKT je prednostno področje v obeh državah, 
zato obstaja možnost razvoja medsebojnih čezmejnih spletnih javnih storitev, ki bi bile v 
korist državljanom in podjetjem obeh držav. Skupne čezmejne spletne javne storitve lahko 
služijo tudi kot zgled v napredek širše digitalne infrastrukture na evropski ravni. 
Obe državi lahko pričakujeta pozitivne učinke z naslova prepletanja opravljanja 
dvostranskih digitalnih storitev pri nadaljnjem razvoju nacionalne digitalne vlade. 
Dvostranska agenda sodelovanja je pot k uresničitvi strategij mednarodnega razvoja 
javne uprave, zlasti še pobudam in pravnim instrumentom EU glede enotnega trga (kot je 
Direktiva o storitvah in Akcijski načrt za e-javno naročanje), ki temeljijo na možnosti, da 
poslovni subjekti komunicirajo in poslujejo z javnimi upravami čezmejno elektronsko. 
 
Večina spletnih javnih storitev držav članic EU namreč ne deluje prek meja, kar ovira 
mobilnost državljanov in podjetij. Do sedaj so se javni organi fokusirali predvsem na 
nacionalne potrebe, pri tem pa niso dovolj upoštevali razsežnosti e-uprave na enotnem 
evropskem oz. nadnacionalnem trgu. 
 
Zaradi vse večjega števila ljudi, podjetij in sredstev, ki se gibajo, delajo, poslujejo po vsej 
EU, bi se morale vse države članice v EU med drugim dogovoriti o skupnem seznamu 
najpomembnejših čezmejnih javnih storitev, ki bi zagotavljale podjetnikom ustanoviti in 
upravljati podjetje kjerkoli v Evropi, državljanom EU pa omogočiti, da lahko kjerkoli v EU 
prebivajo, se zaposlujejo, študirajo, se upokojujejo. Kot je bila podana pobuda Evropske 
digitalne agende (EC, Evropska digitalna agenda, 2010, str. 42), bi morale biti 
najpomembnejše čezmejne javne storitve do leta 2015 v celoti dostopne prek spleta, kar 
pa žal ni bilo uresničeno. Študija EU eGovernment Report 2015 o storitvah e-uprave je 
pokazala, da je samo 57 % e-javnih storitev podjetjem na voljo tudi čezmejno in le 41 % 
čezmejnih e-storitev za državljane EU (EC, EU eGovernment Report 2015 shows that 
online public services in Europe are smart but could be smarter, 2015). Za dosego tega 
cilja je treba v EU še okrepiti upravno sodelovanje za razvoj in uvedbo čezmejnih spletnih 
javnih storitev, kamor sodijo med drugim tudi čezmejne storitev e-identifikacije in e-
avtentifikacije. Strategija za enotni digitalni trg določa strateške cilje privzeta čezmejnost 
in privzeta čezmejna interoperabilnost, zato so to prednostne naloge politike EU in v 
Evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020 opredeljeni ukrepi za 
dosego teh ciljev. Javne uprave bi morale dati na razpolago ustrezne digitalne javne 
storitve čezmejno in preprečiti nadaljnjo razdrobljenost, s čimer bi se olajšala mobilnost 
znotraj enotnega trga EU (EC, Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020, 
2016). 
 
Estonija in Finska sta za pomoč pri uresničitvi zadanih ciljev pozvali OECD, da preuči in 
poda priporočila o zagotavljanju čezmejnih javnih storitev med navedenima državama z 
namenom napredka razvoja in dejanske uvedbe le-teh. Tako se je leta 2013 v Estoniji in 
na Finskem začel projekt OECD, v sklopu katerega je bil opravljen v zgodovini OECD prvi 
skupni pregled javnega upravljanja in razvoja čezmejne digitalne vlade v Estoniji in na 
Finskem, ter začel pilotni projekti čezmejnih storitev. Na osnovi navedenega pregleda je 
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OECD leta 2015 izdala skupno poročilo »Public Governance Reviews Estonia and Finland 
Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borders« 
(OECD, 2015) s priporočili. Poročilo je nadaljevanje prejšnje analize OECD na Finskem 
(2010) in v Estoniji (2011). Priporočila OECD bodo pripomogla kot spodbuda za realizacijo 
sprejetega memoranduma o dvostranskem sodelovanju na področju IKT ter širše k 
podpori ciljev EU kot primeroma odprava ovir za prosto gibanje oseb ali za dokončanje 
enotnega evropskega trga. 
Pripoznana so bila štiri področja, ki imajo poseben pomen in potencial in jih je zato 
potrebno vključiti v pilotni projekt čezmejnega zagotavljanja storitev in izmenjave 
informacij in podatkov med Estonijo in Finsko. To so: 
 
 davčno področje: zagotovitev avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov 
prebivalstva, da bi se izognili napakam, podvajanju in goljufijam, zagotovitev 
avtomatizirane izmenjave podatkov, potrebnih za izračun osnove za odmero 
dohodnino in izdajo predizpolnjene davčne napovedi ter redne izmenjave davčnih 
datotek za zagotovitev skladnosti. 
 Zdravstvo: zagotovitev mednarodne interoperabilnosti sistema elektronskih receptov, 
omogočiti izbiranje zdravstvenih storitev v teh dveh državah ter v realnem času 
zagotovitev interoperabilnosti kritičnih zdravstvenih informacij za lažje zdravljenje 
državljanov v nujnih primerih ali nesrečah. 
 Socialne zadeve: zagotovitev avtomatske izmenjave informacij o plačilu socialnih 
prispevkov (z uporabo informacije iz standardiziranega evropskega obrazca A1), 
zagotovitev vtomatizirane izmenjave informacij o pravicah za primer brezposelnosti in 
s tega naslova prejetih ugodnosti (z uporabo podatkov, vsebovanih v standardnih 
evropskih obrazcih U1, U2 in U3), zagotovitev možnosti vnosa podatkov, zlasti izjav o 
bivanju, za določitev upravičenosti do socialne pomoči v drugi državi, izmenjava 
podatkov za odločanje o pravicah z naslova socialnih transferjev (npr. izmenjava 
podatkov za določitev upravičenosti do družinskega dodatka v drugi državi). 
 Razvoj poslovanja in promocija: zagotovitev avtomatizirane izmenjave osnovnih 
podatkov iz poslovnega registra, ki omogočajo in spodbujajo razvoj čezmejnega 
poslovanja in naložb, zagotovite avtomatizirane izmenjave prometa, izdaje dovoljenj 
za olajšanje čezmejnega poslovanja (OECD, Public Governance Reviews Estonia and 
Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across 
Borders, 2015, str. 48-49). 
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5 PREVERITEV VELJAVNOSTI HIPOTEZ 
Glavna obravnavana tema magistrskega dela je e-izmenjava podatkov med ključnimi 
deležniki v procesu letne odmere dohodnine, zato so tudi hipoteze nanašajo na to 
področje. Skozi to delo sem želela potrditi oz. zavreči naslednje zastavljene hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Uvedba strukturirane, sistemske elektronske izmenjave podatkov 
med organi javne uprave zniža stroške vsem deležnikom.  
 
Z uporabo Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov (EMMAS) sem v 
poglavju 3.4.4.2 na konkretnem primeru novo uvedene strukturirane, sistemske e-
izmenjave podatkov med davčnim organom in MDDSZ izračunala oceno administrativnih 
stroškov in administrativnega bremena (skupno za oba organa), ki so nastali ob izvajanju 
preverjanja glede dodeljene pravice do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, ko je 
postopek potekal še ročno, z izmenjavo in ročnim dopolnjevanjem pisnih seznamov med 
organoma. Skupno ocenjeno letno administrativno breme (obeh administrativnih 
aktivnosti) znaša 27.478,614 EUR za sodelujoče organe javne uprave, ki je z uvedbo e-
izmenjave podatkov med organi javne uprave odpravljeno. Prihranki sicer nominalno 
glede na majhno populacijo, za katero se izvaja tovrstno preverjanje 6.700 VDČ, na 
letnem nivoju niso visoki, vendar pa poleg neposrednih finančnih prihrankov in 
razbremenitve uslužbencev ne smemo zanemariti še druge posredne koristi, kot je 
enotno, predvsem pa točno izvajanje kontrole, ki ni več odvisno od razumevanja 
posameznega uslužbenca, temveč se izvaja programsko.  
S tem sem hipotezo potrdila. 
  
Hipoteza 2: Povečanje/zvišanje deleža davčnih zavezancev - fizičnih oseb, ki z 
davčnim organom poslujejo elektronsko, zniža stroške tako davčnemu organu 
kot tudi davčnim zavezancem.  
 
Navedena hipoteza je bila preverjena na osnovi analize stanja obravnave konkretne Vloge 
za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID v poglavju 3.4.2.1 z uporabo 
deskriptivne metode. Elektronska oddaja vloge prinaša davčnim zavezancem neposredne 
koristi in prihranke, kot so odprava neposrednih materialnih stroškov tiskanja, pošiljanja, 
prevoznih stroškov. Pri davčnem organu pa so nižji stroški administracije; uslužbenci so 
razbremenjeni rutinskih nalog, pri katerih ni veliko dodane vrednosti: sprejem, 
evidentiranje pisnih vlog ter vnos podatkov iz teh vlog v zaledne informacijske sisteme. 
Zaradi večje točnosti podatkov v primeru e-poslovanja med davčnimi zavezanci in 
davčnim organom pa so tudi na osnovi elektronsko oddanih dokumentov odločitve 
davčnega organa bolj pravilne, kar davčnim zavezancem nadalje ne povzroča dodatnih 
administrativnih stroškov vlaganja ugovorov in pritožb, pri davčnem organu pa ne 
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nastanejo dodatni administrativni stroški reševanja le-teh. Hipoteza je z navedenimi 
trditvami potrjena. 
 
Hipoteza 3: Omogočanje različnih načinov identifikacije davčnega zavezanca v 
portal eDavki lahko zviša delež zavezancev, ki uporabljajo e-storitve 
navedenega portala. 
 
Na nacionalni ravni je bila že pripoznana togost in zapletenost obstoječega dostopa do e-
storitev javne uprave z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila in s tem posledično 
tudi nizek delež uporabe razpoložljivih e-storitev, zato je nujen pristop k iskanju varnejših 
in uporabniku prijaznejših sodobnih e-identitet, s ciljem zagotoviti široko in enostavno 
uporabo e-storitev. 
 
Za potrditev ali ovrženje te hipoteze sem izvedla preveritev predloga enostavnejše 
identifikacije uporabnikov za uporabo davčnih e-storitev za zagotovitev večje dostopnosti 
in uporabe teh storitev, ki je opisana v poglavju 3.4.2.3. Za potrditev razmišljanj davčnega 
organa v zvezi s poenostavitvijo prijave v sistem eDavki oz. identifikacije davčnega 
zavezanca brez digitalnega potrdila in elektronskega podpisa pri e-poslovanju z davčnim 
organom in s tem predvideno povečanje deleža elektronsko oddanih vlog, sem izvedla z 
izbranimi osebami polstrukturirane intervjuje, kjer sem med drugim preverila 
pripravljenost uporabe poenostavljene prijave v odprti portal sistema eDavki za 
elektronsko oddajo Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri IID. 
Poenostavljeno rešitev oddaje vlog bi uporabljalo 30 % intervjuvancev, 50 % jih ne ve 
(ker je ne morejo preizkusiti ne vedo ali bi bila rešitev bolj uporabna), medtem ko 20 % 
nima afinitete do te rešitve, ker jih e-storitve na splošno ne zanimajo in so vajeni starih 
rutinskih opravil, in nimajo motivacije za uporabo sodobnejših rešitev.  
 
V estonski e-davčni in e-carinski sistem pa je vstop mogoč z več različnimi načini 
identifikacije davčnega zavezanca. Zaradi enostavnosti uporabe in širokega nabora 
možnosti vstopa v e-davčni sistem povprečno kar okoli 95 % davčnih napovedi, 
obračunov, vlog, izjav in drugih dokumentov davčni zavezanci (poslovni subjekti in fizične 
osebe) v Estoniji vložijo v elektronski obliki (e-Estonia.com, Components for Digital 
Society, 2016). Varen dostop do davčnega in carinskega e-sistema je mogoč z uporabo 
štirih različnih e-identifikacij: z e-osebno izkaznico, z mobilnim telefonom (ID mobile), 
preko spletne banke ali pa z uporabniškim imenom in geslom, kar sem predstavila v 
poglavju 4.4. 
 
Za dodatno preveritev te hipoteze sem zaprosila tudi estonski davčni organ za 
posredovanje podatkov o deležu elektronsko vloženih napovedi za odmero dohodnine, 
analitično glede vrste uporabe e-identifikacij. Ker ima skoraj 94 % estonskih prebivalcev 
e-osebno izkaznico (ID.ee, 2016), je bilo pričakovati, da bo največji delež davčnih 
zavezancev napoved oddal z uporabo le-te. Presenetljiva pa je ugotovitev, ki izhaja iz 
posredovanih podatkov estonskega davčnega organa, da je 81,52 % davčnih zavezancev 
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oddalo napoved za odmero dohodnine za leto 2015 preko spletne banke. Na drugem 
mestu, s 14,32 %, pa je oddaja napovedi z uporabo e-osebne izkaznice. Skupno je 
elektronsko napoved za odmerno leto 2015 oddalo kar 95,05 % davčnih zavezancev, kar 
je še nekoliko več kot za leto 2014, ko je napoved elektronsko vložilo 94,22 %.  
 
Za dosego takega velikega deleža elektronsko oddanih napovedi ni edini vzrok več 
možnosti izbire e-identifikacije za vstop v davčni e-sistem, temveč estonski davčni organ 
stimulira davčne zavezance k elektronskem vlaganju tako, da ne pošilja fizično izpisanih 
predizpolnjenih napovedi, kar predstavlja prihranek za davčni organ, saj ni stroškov 
tiskanja in poštnih stroškov ter tudi s hitrim vračilom davka – namreč že 29. februarja 
davčni organ prične z vračili dohodnine za tiste davčne zavezance, ki so vložili svoje 
davčne napovedi preko sistema e-davki, medtem ko se pričnejo vračila dohodnine na 
podlagi fizično vloženih napovedi, izvajati 20. aprila. Zagotovo pa tudi splošna 
ozaveščenost estonskih državljanov glede uporabe e-storitev zagotavlja take rezultate, saj 
se ravnajo po načelu privzeto digitalno (digital by default), kar je zagotovo tudi ambicija 
Slovenije. V Sloveniji pa e-storitve za oddajo vlog s področja dohodnine, ki so dostopne 
izključno z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, uporablja zanemarljiv delež 
davčnih zavezancev, kar je razvidno iz tabele 1.  
 
Glede na navedene podatke, ki kažejo pozitivno odzivnost estonskih davčnih zavezancev 
pri uporabi alternativnih rešitev identifikacije uporabnika za vstop v portal eDavki 
estonskega davčnega organa in posledično visok delež uporabe e-storitev, lahko potrdim 
hipotezo, da omogočanje različnih načinov identifikacije davčnega zavezanca v portal 
eDavki lahko zviša delež zavezancev, ki uporabljajo e-storitve tega portala. 
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6 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABNOST 
REZULTATOV 
To magistrsko delo lahko bralcu celovito in poglobljeno predstavi kompleksnost sistema 
priprave in izdaje IID oz. odmere dohodnine, predvsem v delu pridobivanja podatkov od 
vseh ključnih deležnikov. S predstavitvijo možnih napak pri posredovanju potrebnih 
podatkov za IID ter posledično vplivu na nepravilnosti v IID, je prikazana odvisnost 
davčnega organa od pravočasnega pridobivanja pravilnih in popolnih podatkov od 
posameznega deležnika, ki vodi in vzdržuje primarni vir določenih podatkov. Namreč 
običajno zavezanci za dohodnino, ki prejmejo zaradi napak pri posredovanju podatkov 
nepravilen IID, krivdo za napako pripišejo davčnemu organu. 
Z navedenim delom bom pripomogla k višji ozaveščenosti državljanov glede uporabe e-
storitev, predvsem s predstavitvijo koristi, ki jih prinašajo e-storitve uporabniku in javni 
upravi. Predstavljena rešitev, ki jih vsem uporabnikom javne uprave ponuja estonska 
javna uprava, bi bila lahko zgled tudi slovenski javni upravi, posebej na področju razvoja 
in uvedbe varnejših in uporabniku prijaznejših sodobnih e-identitet, kot je e-osebna 
izkaznica, s ciljem zagotoviti široko in enostavno uporabo, z visoko stopnjo varnosti in 
varstva osebnih podatkov, ki jo bo mogoče enostavno integrirati in upravljati ter na 
področju e-izmenjave podatkov med organi javne uprave, državljani in poslovnimi 
subjekti, saj estonski sistem X-Road zagotavlja največjo interoperabilnost na področju 
izmenjave podatkov na svetu in je postal standardna platforma za racionalizacijo storitev 
in izmenjavo podatkov med javnimi institucijami v Estoniji, medtem ko v Sloveniji še 
vedno pogosto razvijamo parcialne rešitve za zagotavljanje izmenjave podatkov med 
posameznimi subjekti. 
Magistrsko delo pa lahko prispeva k razmišljanju o uvedbi podobnih rešitev, kot je IID, še 
na drugih področjih odmere davkov oz. drugih obveznostih do davčnega organa, kot je 
primeroma odmera dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, ali obračunu 
prispevkov za socialno varnost za samozaposlene. Na podlagi opisanih ugotovljenih 
pozitivnih izkušenj davčnega organa pri izdaji IID pa bi lahko tudi drugim organom javne 
uprave prineslo nov pogled in jih spodbudilo k razmišljanju o možnih tovrstnih rešitvah, 
kot je npr. priznavanje pravic do posameznih denarnih nadomestil v skladu z ZUPJS. 
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7 ZAKLJUČEK 
Tako kot države EU si tudi Slovenija prizadeva, da bi bila njena javna uprava učinkovita in 
uspešna, kar pomeni da mora biti prožna, odprta, pregledna in prilagodljiva, odgovorna in 
transparentna ter predvsem usmerjena k uporabnikom s primarnim namenom 
zagotavljanja dobrega poslovnega okolja za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, 
družbeno blaginjo in boljšo kakovost življenja državljanov. Sodobna javna uprava je e-
uprava, ki na vseh področjih svojega delovanja in v vseh interakcijah z vsemi deležnik, 
predvsem pa pri svojih notranjih procesih uporablja oz. izrablja prednosti in priložnosti, ki 
jih ponuja sodobna IKT, kar prinaša koristi za vse deležnike: za državljane, za poslovne 
subjekte kot tudi organom javne uprave. Kot vodilo za dosego želenega delovanja javne 
uprave je Vlada RS (2015) sprejela Strategijo nadaljnjega razvoja javne uprave za 
obdobje 2015–2020, v kateri so opredeljeni strateški cilji in ukrepi za dosego le-teh.  
Eden izmed pomembnejših elementov za učinkovito delovanje javne uprave je e-
poslovanje in elektronska izmenjava podatkov in informacij med vsemi subjekti. Kot 
primer dobre prakse udejanjenja učinkovitega delovanja organa javne uprave je 
optimiziran proces letne odmere dohodnine z izdajo IID, v sklopu katerega se izvaja 
elektronska izmenjava podatkov in informacij s številnimi deležniki: z vsemi zavezanci za 
dajanje podatkov, potrebnih za odmero dohodnine (izplačevalci dohodkov, upravljavci 
pokojninskih skladov), davčnimi zavezanci za dohodnino in z organi javne uprave, pa tudi 
čezmejno z davčnimi organi drugih držav. Z vsemi poslovnimi subjekti v skladu z 
zakonskimi normativi izmenjava podatkov poteka izključno elektronsko, zaradi velike 
angažiranosti davčnega organa se izboljšuje tudi stanje pri elektronski izmenjavi podatkov 
z organi javne uprave; v letu 2016 je bila na osnovi novo sklenjenih protokolov uvedena 
elektronska izmenjava podatkov iz uradne evidence MDDSZ o pravici do dodatka za nego 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo za namene preverjanja izpolnjevanja 
pogojev upravičenosti do posebne olajšave za VDČ ter elektronska izmenjava (razkrivanje) 
podatkov o dohodkih, obdavčenih z dohodnino s sodišči. Obe navedeni izmenjavi bosta 
zmanjšali administrativne stroške, uslužbence davčnega organa pa razbremenili rutinskih 
nalog, kot je »prepisovanje« podatkov iz elektronskih evidenc v papirne dokumente in 
obratno. Slabše pa je stanje pri interakciji z davčnimi zavezanci za dohodnino, saj je kljub 
celovitemu naboru e-storitev (vzpostavljenemu sistemu in zagotovljeni možnosti 
elektronske oddaje vseh vlog in dokumentov s področja letne odmere dohodnine) delež 
davčnih zavezancev - fizičnih oseb, ki na področju letne odmere dohodnine z davčnim 
organom poslujejo elektronsko (oddaja vloge elektronsko), zelo nizek. Za izboljšanje 
stanja uporabe davčnih e-storitev s strani davčnih zavezancev za dohodnino, je davčni 
organ že podal nekaj predlogov kot je npr. poenostavitev identifikacije davčnega 
zavezanca pri uporabi sistema eDavki, kar bi predvidoma povečalo število uporabnikov e-
storitev in s tem dodatno zagotovilo večjo učinkovitost davčnega organa.  
Zaradi vse večja globalizacije in mobilnosti davčnih zavezancev je za izvajanje nacionalnih 
sistemov obdavčevanja in za preprečevanje davčnih utaj čedalje pomembnejša tudi 
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avtomatična e-izmenjava podatkov o dohodkih, ki so jih rezidenti RS dosegli v tujini, z 
davčnimi organi drugih držav. Ti podatki so v prvi vrsti namenjeni nadzoru nad 
napovedanimi dohodki, saj bi morali davčni zavezanci te dohodke napovedati sami.  
Izdaja IID je kompleksen, operativno zahteven proces, ki vključuje integrirano obdelavo 
zelo obsežnih raznolikih podatkov, pridobljenih od velikega števila deležnikov, na osnovi 
katerih se sestavijo IID ter se na podlagi vnaprej določenega algoritma pri izračunu 
dohodnine izvajajo sistemske programske kontrole. Pravilnost izdanih IID je v veliki meri 
odvisna od pravočasno posredovanih popolnih in točnih podatkov zavezancev za dajanje 
podatkov za letno odmero dohodnine. Velik delež izdanih IID je pravilen, kar pomeni, da 
po poteku roka za ugovor, samodejno štejejo za odločbo o odmeri dohodnine. Glede na 
navedeno lahko trdimo, da velika večina zavezancev za dajanje podatkov davčnemu 
organu pravočasno posreduje pravilne podatke. K boljši kvaliteti zagotovo pripomore tudi 
elektronsko posredovanje podatkov, kjer se ob sprejemu izvajajo logične, računske in 
določene vsebinske kontrole.  
Država, ki je Sloveniji lahko zgled glede e-poslovanja javne uprave z vsemi deležniki, je 
Estonija. Estonski sistem X-Road, namenjen e-izmenjavi podatkov med organi javne 
uprave, državljani in poslovnimi subjekti, zagotavlja največjo interoperabilnost na 
področju izmenjava podatkov na svetu in je postal standardna platforma za racionalizacijo 
storitev in izmenjavo podatkov med javnimi institucijami v Estoniji. V povprečju kar 95 % 
poslovnih subjektov in državljanov uporablja e-storitve njihove javne uprave. To velja tudi 
na davčnem področju odmere dohodnine. Estonija davčnim zavezancem za dohodnino 
pripravi predizpolnjene napovedi za odmero dohodnine, ki so le v elektronski obliki 
(estonski davčni organ predizpolnjenih napovedi v papirni obliki ne pošilja davčnim 
zavezancem) in so dosegljive v e-davčnem sistemu, do katerega davčni zavezanci lahko 
dostopajo z uporabo različnih e-identitet. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Opomnik - vprašanja za intervju 
 
1. Ali poznate sistem eDavki in storitve, ki jih nudi ta sistem ter dostop od sistema? 
2. Ali imate katero izmed kvalificiraranih dogitalnih potrdil in ga uporabljate? 
3. Ali imate že kakšne izkušnje pri uporabi katerih izmed e-storitev ( npr. banka ipd.)? 
4. Ali bi uporabljali sistem eDavki če bi bila prijava (identifikacija) v sistem prijaznejša 
– npr. le z uporabniškim imenom in geslom ali pa z DŠ +EMŠO? Bi zaupali taki 
rešitvi ali bi imeli bojazen glede varnosti? 
5. Pripoznate kakšne prednosti elektronske oddaje vloge VDČ? Kaj bi vas spodbudilo 
oz. motiviralo k uporabi sistema? 
 
 
Priloga 2: Pridobitev statističnih podatkov estonske davčne uprave o načinu 
vložitve napovedi za odmero dohodnine 
 
From: Liia Koemets [mailto:Liia.Koemets@emta.ee]  
Sent: Monday, August 1, 2016 3:13 PM 
To: Neli Komar Novak 
Subject: RE: Statistikal data of filing the outlook for personal income tax assessment for 2015 
 
 
 
Hello! 
 
Hereby I send you our answers, only 2015 and 2014 were available: 
Year Electronically Inc. ID card Inc. Mobile 
ID 
Inc. Internet 
bank 
Inc. 
Username 
Paper Total 
2015 563 606 80 960 18 289 459 450 4 907 29 371 592 977 
2014 524 461 67 134 11 373 442 849 3 105 32 137 556 598 
 
 
 
Best regards 
  
Liia Koemets 
Senior Specialist in bulk data analysis 
Phone +372 676 2971 
Liia.Koemets@emta.ee 
Intelligence Department 
Estonian Tax and Customs Board  
www.emat.ee 
  
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. 
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From: Neli Komar Novak [mailto:Neli.Komar@gov.si]  
Sent: Thursday, July 28, 2016 2:18 PM 
To: Liia Koemets 
Subject: RE: Statistical data of filing the outlook for personal income tax assessment for 2015 
 
Hello! 
  
Thank you for the quick reply and thank you for looking to it. I will be grateful for any information 
you possess. If you do not have separate data on paper form giving in person at the bureau or 
sending by post – in that case, I would ask you if you can forward the information of the total 
number of tax payers, who chose to file the outlook for personal income tax assesment in paper 
form in year 2015 (2014, 2013). 
  
Best regards 
  
Neli Komar Novak 
  
From: Liia Koemets [mailto:Liia.Koemets@emta.ee]  
Sent: Wednesday, July 27, 2016 12:11 PM 
To: Neli Komar Novak 
Cc: Külli Peeduli 
Subject: Statistical data of filing the outlook for personal income tax assessment for 2015 
  
  
  
Hello! 
  
Thank you for your request! 
  
Unfortunately we can’t answer you in this week. 
I am going to proceed your request next week and hope to get you some useful answers. 
For now, I can say that we don’t have information about differences in paper form giving in person 
at the bureau or sending by post. 
  
Hope to answer you as soon as possible. 
  
  
  
Best regards 
  
Liia Koemets 
Senior Specialist in bulk data analysis 
Phone +372 676 2971 
Liia.Koemets@emta.ee 
Intelligence Department 
Estonian Tax and Customs Board  
www.emat.ee 
  
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. 
This e-mail may contain information which is classified for official use. 
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From: Neli Komar Novak [mailto:Neli.Komar@gov.si]  
Sent: Tuesday, July 19, 2016 10:56 AM 
To: MTA Emta 
Subject: STATISTICAL DATA OF FILING THE OUTLOOK FOR PERSONAL INCOME TAX 
ASSESMENT FOR 2015 
Importance: High 
  
  
Dear colleagues, 
  
I am preparing an analysis of comparable countries on the current state of electronically filing the 
outlook for personal income tax assesment. Your country is one of the leading countries in the 
field of electronic administration, and it is why I would like to include your country in the analysis. 
  
I would kindly ask you for the following information regarding electronically filing the outlook for 
personal income tax assesment: 
  
  
1. What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment electronically in year 2015. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment electronically in year 2015 – with ID card. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment electronically in year 2015 – with mobile ID. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment electronically in year 2015 – via Internet bank. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment electronically in year 2015 - with a username and 
password received (after concluding an authentication agreement in a service bureau of 
the Estonian Tax and Customs Board) 
  
  
2. What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment in paper form in year 2015. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment in paper form in person at the bureau in year 2015. 
  
        What is the proportion (%) and number of tax payers, who chose to file the outlook for 
personal income tax assesment in paper form sending by post - in year 2015. 
  
  
In case you also possess the same data for, both, 2013 and 2014, I would be very thankful if you 
could please also forward this information. 
  
If possible, I'd like to ask to retrieve the information within 10 days of receiving this email. 
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In hopes of not asking too much in my request and anticipation of a positive solution, I send you 
my best regards. 
  
Neli Komar Novak 
  
 
 
Priloga 3: Pridobitev podatkov o številu veljavnih kvalificiranih digitalnih 
potrdil 
 
From: Mateja.Peterca1@gov.si 
Date: Tue, 28 Jun 2016 09:01:44 +0200 
Subject: Re: Informacija o številu veljavnih spletnih 
digitalnih 
potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA 
To: neli.komarnovak@gmail.com 
 
Spoštovani! 
 
-  številu veljavnih izdanih spletnih kvalificiranih 
digitalnih potrdil 
SIGEN-CA za fizične osebe na dan 28.6.2016 je 204.258; So 
pa tu zajete 
tudi pravne osebe, zaposleni in strežniška potrdila. 
Možno pa je iskanje 
po fizičnih osebah, vendar s kombinacijo aktivnih potrdil 
(vsa izdana); 
- številu veljavnih izdanih spletnih kvalificiranih 
digitalnih potrdil 
SIGOV-CA za državne organe na dan 28.6.2016 je 19.000; 
 
Možnosti iskanja po veljavnih potrdilih in po fizičnih 
osebah organ nima. 
 
Lep pozdrav. 
 
Mateja Peterca 
Ministrstvo za javno upravo 
Služba za pravne zadeve 
 
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana 
Telefon: 00 386 1 478 8704 
 
117 
 
E-pošta: mateja.peterca1@gov.si, pravna.mju@gov.si; 
E-pošta glavne pisarne: gp.mju@gov.si 
 
www.mju.gov.si 
 
 
Pošiljatelj: neli.komarnovak@gmail.com 
Datum:       21.6.2016 10:21:01 
Prejemnik:   gp.mju@gov.si 
V vednost: 
Zadeva:      Informacija o številu veljavnih spletnih 
digitalnih potrdil 
SIGEN-CA in SIGOV-CA 
 
 
Spoštovani! 
 
V skladu z ZDIJZ vas prosim  za posredovanje informacij 
o: 
 
-  številu veljavnih izdanih spletnih kvalificiranih 
digitalnih 
potrdil SIGEN-CA za fizične osebe 
- številu veljavnih izdanih spletnih kvalificiranih 
digitalnih potrdil 
SIGOV-CA za državne organe. 
 
 
Hvala. 
 
Lepo pozdavljeni! 
 
N. Komar Novak 
 
  
  
 
 
 
